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í Ha tiempo dimos la voz de alarma 
-pando aún el complot no se había con-
jetado ni revestía formas precisas. 
El editorial que apareció anteanoche 
en Diario Universal no deja lugar á du-
das, y por si algún recalcitrante aún so 
quería aferrar en abrigarlas, E l Liberal 
y La (Jorrespondencia de ayer mañana, 
ctm la copia de los principales párrafos 
de! artículo del órgano oficioso romano-
aistflj y con lo que escriben de su cosecha, 
disipan aún la sombra y remota posibili-
dad de íluctuacioues y miedo á dejarse 
Uevoi1 de'suspicacias. 
•Finalmente, E l Imparcüd, que tiene 
motivos para proceder con perfecto cono-
cimiento de causa, se aventura á esta gra-
vísima insinuación: . 
" Y por si ..no bastara esta divergencia .de 
rotér^ketacionés, el Diario Universal nos sot-
prcafic anoche con un artículo que t r a t a de 
arrojar sobre si Gobierno del Sr. Dato som-
bras y, sospechas, presentándole en acritud 
equfvoca y dando á entender tales ocultas in-
ten «iones, tjue nOgotros, á nuestra vez, sospe-
chaiiios de , la intención que be inspirado eso 
artículo y presentiqjos algo indefinido todavía; 
piro qae si se define, según nuestros tenjor ŝ. 
; ha de perjudicar antes que á naxiie al partido 
liberal."' 
Ño se olvide que ĵKZ Imparoial es ins-
pirado directamente i$)or el Sr. Gasseí, ex 
ministro romanonista* 
Doble maniobra parece advertirse: 
Una tiende á socavarla neutralidad tin-
giendo defenderla, cqjiio imposición do 
la triste realidad de úuestra imprepara-
ción y de nuestra insignificancia militar 
. y; económica, pero pasando en seguida á 
ponderar que vivimos á merced de Ingla-
terra y Francia, y que n(te urge, por tan-
•írt, congraciarnos con e l l « , .oír'eciéndolos 
nuestros puertos, ambulaapas, telas, mc-
¡diidnas, cueros, etc., etc. iJh otra consiste 
jen presentar á los defensores de la neu-
tralidad como hipócritas y |olapados que 
encubren el secreto propósitib de auxiliar 
-á. los Imperios centrales. \ 
• A vueltas con tales trapacerías y entre 
el fra^r- de semejante estrépito, se dibu-
ija el perfil y se oye la voz de R'ámauones, 
CONTRA L A NEUTRALIDAD 
N O E S l E R R O U X 
N U E V A F O R M A D E L P E L I G R O 
Decididamente lalet anffms in herba, cansado ya de la oposición y demandando 
liulle algo oculto y subterráneo contra la el Poder. 
Deutraljdad. Y para esterilizarlo prime- E l peligro para la paz de España que 
^ y destruirlo, después, toda solicitud, representaría el nada escrupuloso políti-
toda previsión y toda actividad por.parte eo liberal de nuevo en .la .presidencia del 
de ios 'fervientes patriotas van á hacer Consejo, no necesita ponderación, es evi-
dente y pavoroso. 
j Qué dificultad seria encontraría Le-
rroux en ese caso? ¿Cuándo no se enten-
dieron el jefe liberal- monárquico y el ra-
dical republicano cuyos programas se ase-
mejan tanto y cuyos, procedimientos tan 
poco difieren? Pues añádase que con Ro-
manones gobernaría Melquíades Alvarez, 
cuyo discurso de Granada, aún reciente, 
no dejó de la, neutralidad apenas el ñom-i 
bre, y dígase si el lema y la decisiófa in-
mutable de los buenos españoles, amantes 
de su Patria sobre todas las simpatías 
internacionales, no ha de ser: "¡Romanó-
nos, j»fc' ' ^ 
E s hasta 'bochornosa la nueva ; .forma 
de aliadofilismo que se preconiza.: Entra-
ña la confesión de que España es una 
inutilidad, un cadáver, una nonada pa-
siva y rauliebre que sólo puede; ofrecer 
i su inorgánica materia prima para-que el 
i extranjero que posea entendiniiejjto, e.o-
i razómy manos .use ó abuse de lo que le 
sirva y quiera. 
•¡Es preferible la suicida excitación de 
; Lerroux á la gúerra franca, tan de hom-
bres, como la oposición viril á¿ella que 
i npotros defendemos! 
| Ante el caótico resalsero -político que á 
•los pies de España se embravece, no se 
columbra sino un remedio y una salva-
ción : la persistencia vigorosa en la de-
fensa de la neutralidad por todos los sis-
temas, cuanto más eficaces y hasta alar-
madores mejor, mientras no se salgan de 
l a legalidad. Bien está lo hecho. Mas has-
ta ahora, como siempre, se ha procedido 
bebé encámente, sip tacto de codos, sin 
garantías de perseverancia, sin adecuada 
aplicación, sin aprovechar, como se puede 
y debo, hasta la más insignificante, partí-
cula dg, energía protestataria. " De ahí que 
no quepa en la prudencia ni en el patrio-
tismo dejar pase un solo día sin proceder 
¡á una organización hábil y fuerte. 
¿Se estima poco' h a r a r i e r D que esa or-
ganización sea nacional? Urdase regional 
a l menos, como en Navarra.'Mas lleguen 
las organizaciones, pronto, pronto, porque 
la amenaza se cierne metódica, perseve-
rante, orgánica sobre el país y la reac-
ción defensiva, si. Dios no provee, se d'és-i 
1 hará y apr-erará como espuma de cerveza-
y fuego de virutas. . 
te pa ra los enfermos • ó loe ancianos, y' si 
p o r «¡laisocación se despacha uno de esos 
panes ' á quien no t iene derecho á adquirirlo, 
es muy f recuente o i r estas pa lab ras : 
—iSe ha . equivocado j us ted. . . déme' pan ne-
gro , que é s t e es demasiado bueno p a r a u n 
a l e m á n sano i y-, robusto. 
—¿Y-' las mujeres alemanas?...—interrum-
pimos. 
—*l Nosotras %H. ¡ Puede usted creer que se 
han consagrado ! su p a í s ! . . . . E n todos . los 
hogares alemanes se hao establecido verdade-
ros talleres de cos tu ra De a l l í salen ropas 
para nuestros soldados, curas de urgencia, 
mater ia l para las ambulancias, donativos, es-
capular ios . . . cientos de miles de calcetines y 
prendas in ter iores se e n v í a n semanalmente á 
las t ropas que operan en los d is t in tos f r e n -
tea de ba ta l la . ¡ I I a s t a las n i ñ a s de cinco y 
seis anos: de todas las clases sociales hacen 
media y co^en p a r a los soldados! Ot ro con-
t ingente enorme de mujeres alemanas se ha 
instalado en los hospitales de sangre, sana-
tor ios p a r a heridos, etc., etc. M i h i j a , que 
t iene veinte a ñ o s , ' se ha l la actualmente en 
unq de esos hospitales del N o r t e de F r a n -
cia. V o y á e n s e ñ a r l e á usted el r e t r a to . . . 
Y' nuestra amable dama nos muestra una 
f o t o g r a f í a . " Es de una b e l l í s i m a muchacha, 
eshelta, ge- i t i l , que luce con orgu l lo el seve-
ro u n i í o r m e de las damas de la Cruz K o j a : 
un t ru je o b á c u r o liso, un delantal de peto y 
una toca s enc i l l í s ima , po r cuyos bordes es-
capan, unos l indos rizos de o ro . . . 
L a ; v i r tuosa dama teutona ños t ransmite , 
po r ú l t i m o , los afectos que á E l Debate en-
vía desde A l e m a n i a ' u n o de nuestros rne iores 
amigos, el doctor F r o b e r g e r , ' h i s p a n ó f i l o en tu-
siasta y una de las grandes figufiis de i á i n -
telectual idad b e r l i n e l á . 
Atardece cuando nos despedimos Je la se-
ñ o r a de Store h y a han donamos su hospeda-
j e de la calle del- Prínc-i. ;e de Ve rga ra . Des^ 
O i s t r i t o d e l C e n t r o . — T e n i e n t e de a l c a l -
de, D , F ranc i sco C o í o m e r C l a r a m u n t . — 
Marquesa <ie C a r t a y n a y s e ñ o r a de l i g a r t e : 
mesa, p laza de Santo D o m i n g o . — ' M a r q u e s a 
de P o r t á g o : mesa. P u e r t a d e l S o l . — S e ñ o r a 
de B a ü e r : mesa, r ed de San I ^ u i s . — S e ñ o r a 
de S á i z d * Ca r lo s : mesa, p laza de Santa 
íCítub. 
Jante o r g a n i z a d o r a d e l D í a de 1» T u b e r c u -
los is ( F i e s t a de l a F l o r ) . 
A y e r t a r d e se r e u n i ó esta J u n t a esa. e l 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , p r e s id ida po r 
e l Sr. Esp ina , y con la as is tencia de los se-
ñ o r e s M a r t í n Salazar, P u l i d o , Pras t , A g u L 
la r . Vega Imc lán , Moragas , E l o r r i a g a , V a -
Ihejo, Ig les ias , Verdes , C o d i n a y M a l o de 
P ó v e d a , para- c o m p l e t a r deta l les re lacioma. 
dos con l a fiesta de boy, en f a v o r de los 
tubercu losos pobres. 
A t e n d i e n d o elevadas ind icac iones , r e l a -
cionadas con la p o s i b i l i d a d de que l a l l u v i a 
des luciera el d í a y con t r ibuyese á su m e n o r 
é x i t o ecom-ómico, se e s t u d i ó e l p ro y e l 
c o n t r a de u n ap l azamien to ; se t o m a r o n en 
cuen ta los datos de l a p r e d i c c i ó n de l t i e m -
po obtenidos po r el pres idente e n el Obser , 
v a t o r l o , ^ o t ros detal les de r e l a t i v a i m p o r . 
t anc ia , y se a c o r d ó por una ta imidad no 
ap lazar l a c e l e b r a c i ó n del D í a de l a T u . 
bcrcu los i s , ( F i e s t a de l a F l o r ) . 
E l Sr. E l o r r i a g a puso en c o n o c i m i e n t o de 
sus c r / n p a ñ e r o s de J u n t a que 3. M . e l Rey, 
t en iendo en cuenta que ayer e ra ú l t i m o 
d-ia d e - t i r o de p i c h ó n , h a b í a r e sue l to i n i c i a r 
en t re los asistentes a l m i s m o l a c u e s t a c i ó n 
en beneficio de los tubercu losos pobres, 
c ó n s t i t u i y e n d o esto como u n ade lan to de lo 
que ho.y h a b r á de hacer M a d r i d en tero . 
" T o d a la J u n t a aT>laudió l a generosa y 
c a r i t a t i v a idea de S. M . 
^ f 
F ' r P A x A P O R L A N I E U T R A L I D A D 
—o—— 
D E L A GUERRA E U R O P E A COMUNICADOS O F I C I A L E S 
9 0 B O M B A S C A E N E N L A C I U D A D 
I ^ C E W D I O S E M L O S B A R R I O S E X T R E M O S 
EN P ^ Z E I W Y S L Y A S A L T A N A S T R Y J * 
(¡ti 
Üf RVICÍP TSLKííKAFICO 
E X C A D I Z 
I j e r r o u x , rec t i f i ca . 
• ; Cádiz 1. ; 
..El Sr. L e r r o u x r e g r t s ó anoche á esta ca-
de la puerta , y con una sonrisa de bondades ' p i t a l , ' hablando con algunos de sus í n t i m o s 
sin l í m i t e , nos ha hecho un ruego c a r i ñ o s o amigos, á quienes r o g ó que bagan p ú b l i c o que 
- ¡ N o me nbmbre en su c r ó n i c a , s e ñ o r =SU f ^ c l ú , ^ le hace abogar p o r la deten-
n" - ,' O' rsa del. t e r n t o n o amenazado por el i m p e n a -
Curro larca.!. . . . i J ^ o a l e m á n . 
¡ \ . . . efect ivamente, he a q u í otro rsecadi- j D i j o uwt en modo alguno puede entenderse 
lio que t ené i s que perdonar, s e ñ o r a ! . . . Uno '• é l ' quiera, l a guer ra , y rec t i f icó su o p i -
juáa. . 1 n i ó n nc.ftrca liñ la n«!ifra.liHa-fl. 
C U R R O V A R G A S 
K n esta corte , se o e l s b r a r á hoy, pa t roe i -
nada por S. M . la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , l a 
F i e s t a de l a F l o r , á f avo r de los t u b e r c u -
losos pobres. 
L o que en d icho d í a se recaude se d e s t i i 
| n i ó n acerca de l a neut ra l id d . 
A las siete y media de la m a ñ a n a de hoy 
o c a p ó áu a u t o m ó v i l con los Sres. S á n c h e z 
R ' " b ' e d ó y L'rech, diciendo que marchaba á 
SovlUa..- . . . T 
A i sa l i r Leirroux del H o t e l de F ranc i a , ha-
b í a en los alrededoi-cs fuerzas de l a P o l i -
c ía . 
E l gobernador c i v i l t e l eg ra f ió á su compa-
ñ e r o :ci 'gotsernador de Sevil la, y a i minia-
t r o de la ( l o b o r n a e i ó n , tlándoUrs cuenta de la 
salida del Sr. L e r r o u x . 
A s e g ú r a s e qpe el Sr. R o d r í g u e z de la Bor -
da, que v ino anoche á Cád iz , a c o n s e j ó a l 
r . r L e r r o u x que no .se detuviera en Sevil la, 
DE IVII CARTERA 
LA VIDA QUE PASA. 
nar.1 á la c o n s t r u c c i ó n , en e l mon te de V a l -
delatas, t é r m i n o de F u e n c a r r a l , de l Sana- ¿onde, la o p i n i ó n p reparaba una acogida hos t i l 
t o r i o an t i t ube rcu lo so pa ra pobres, cuya p r i l 
r i e r a p i ed ra del p r i m e r p a b e l l ó n , fi:ó co. 
locada en soleinna . - ¿ r t n i ü i i i a oí vlía l del 
I N T E R V I Ú 3 F E l M E l I N I A 3 
!'; D o ñ a P i l a r S to rch de Gracia , i lus t re d * ' amores en su' c o r a z ó n , comienza á hablar-
ma teutona, u n i d a en s a í l t o , en . . ind i so lub le : nos de su p a í s , en és tos momentos tan c-orn-
lazo á un d i g n í s i m o caballero e s p a ñ o l , en -^ba t ido por media E u r o p a . . . F - : . ¡ E s .'hermoso— 
enéntrase actualmente en M a d r i d . L a gue r ra 
Wzole abandonar su residencia de B o w n , p r ó -
j ima á Colonia, y en c o m p a ñ í a de una a-mi-
•fa, -doña Juana M a r t í n e z , v i u d a de L a r y , se 
iha trasladado i la corte de (Eispaña, hospe-
; dándose en el suntuoso domic i l i o de una f a -
iDñHa c o n o c i d í s i m a , los s e ñ o r e s de M a n r i q u e 
deLara . 
Hace algunas tardes tuv imos el honor de 
; ofrecer nuestros respetos y de dar l a b ien-
venida á las dos i n t r é p i d a s viajeras . 
Sacrificando acaso el f o r m u l i s m o social en 
!los altares de la i n d i s c r e c i ó n p e r i o d í s t i c a , i n -
¡ i r r o g a m o s con insistencia, pro longamos m á s 
de lo opor tuno e l delicioso vis.á vis, y ¡ t o -
davía tuv imos la f o r t u n a de que una bondad 
i y complacencia inagotables nos absolviese de 
todos esos pecadi l los! 
U s e ñ o r a de S torch posee e l t i p o a l e m á n 
toda su pureza de e x p r e s i ó n y de l í n e a s . 
Ka i ré de cinco h i jos , conserva la l o z a n í a f í -
sica de l a p r i m e r a juven tud . - De estatura 
^ d i a n a , sus ojos son claros y d i á f a n o s ; la tea 
t a n q u í s i m a , y en los cabellos rubios cabr i -
i%an unos hilos de ;plata. . . 
Kn el comienzo de nuestro d i á l o g o ella, nos 
M&e mi l preguntas, donde asoma el mismo 
. tohelo p a t r i ó t i c o , la misma p r e o c u p a c i ó n . . . 
— ¿ Q u é se dice en E s p a ñ a de la guer ra? 
l i Q u é se opina de nosotros los alemanes?.. . 
¡ i t ó g r a r á n que E s p a ñ a se sume á nuestros 
•neinigos? 
Curro Vargas responde cumpl idamente á 
preguntas : 
—¡ Oh, s e ñ o r a , E s p a ñ a a d m i r a á vuestro 
i Pa's, tan digno de ser admirado p o r todos 
!estilos!... E n E s p a ñ a , y f r en te á una m i n o -
! ria intervencionista, permaneceremos neutra-
' '̂a--- Quien ¡p re tend iese en serio l levarnos á 
^ lucha, y p o r a ñ a d i d u r a á beneficio de 
: Rancia y de I n g l a t e r r a , h a r í a la r e v o l u c i ó n , 
*na r evo luc ión nacional que lo b a r r e r í a todo , 
, *^solutainente t o d o . . . Y puesto que y a sabe 
nsted " l o que o p i n a E s p a ñ a " acerca de su 
¡"wiacióri en el conflicto ©uropoo , hablemos, 
Sf"'"'a, s i á usted le place, de l A l e m á n i a . . . 
¿Ha, . , mucho que s a l i ó usted ae a l l í ? . . . 
r^Quince d í a s escasos—nos contesta nucs-
,, ,H ¡ n t e r l o e u t o r a — . Y como ai el recuerdo de 
P«t r ia querida encendiese una hogu'era 'de 
Tíos dice—-contemplar á un j»i;el)lo qv;cv. -uni-
ÓQ como un solo hombre y con la esperanza j 
• i i iesía en Dios , no vaci la , no siente; desma-! 
vos ni desalientos cuando t a n t í s i m o s enemi-1 
gos poderosos le acosan p a r a an iqu i l a r l o s i n ! 
mise r icord ia ! . . . ¡Y esto ú l t i m o , s e ñ o r Curro 
Vargas, A l e m a n i a lo sabe, de ta! manera 
que e l pueblo a l e m á n e s t á hoy absolutamen-
te persuadido de que p a r a él la v i c t o r i a ó 
la der ro ta def ini t iva equivale en el p o r v e n i r 
á ser ó no ser. Y de a q u í que A l e m a n i a e s t é 
dispuesta al ú l t i m o , al supremo sacrificio, 
pero sin dudar j a m á s de la v i c to r i a . 
L a d i s t ingu ida dama hace una pauRa. 
—¡Y usted c r e e r á — c o n t i n ú a -d i c i endo—qué 
A l e m a n i a lucha y se defiende con sus E j é r -
citos t a n s ó l o ! . . . ¡ A h , no s e ñ o r ; en A l e m a -
n i a á estas horas defienden la Pa t r i a todos 
los alemanes, la muje r , el n i ñ o , el anjciano, 
el a r i s t ó c r a t a , el obrero, el socialista, e l ca-
tó l ico y e l -protes tante! . . . V e usted, p o r ¡e jem-
plo , eu Colonia á las esporas de los reser-
vistas sust i tuyendo á los cobradnres' é n los 
t r a n v í a s . Un i fo rmadas , discipl inadas, l lenan 
á l a p e r f e c c i ó n su cometido, y ¿ q u i é n a l dar-
les el i m p o r t e del b i l l e te no les entrega el 
t r i p l e ó el c u á d r u p l e de lo que el bil lete 
va le? . . . 
| Y en los campos?. . . L a D i v i n a P r o v i -
dencia le ha dado á Alemania este a ñ o una 
cosecha m a g n í f i c a ; pero se c a r e c í a de hom^ 
b r é s ú t i l e s pa ra real izar las., faenas de la 
reco lecc ión . ¿Y sabe usted q u j é n e s e s t á n rea-
l izando á maravi l la esas faenas t an peno-
sas? ¡ L o s estudiantes! M i l e s de colegios han 
enviado á sus alumnos á los c a m p ó s , y áj l í , 
bajo l a d i recc ión inmediata de los profesores, 
esos muchachitos, algunos de onoe y doce 
a ñ o s , e s t á n efectuando la siega, e L a c a n t o 
&e las mieses, la t r i l l a , etc., « t e . ¡ A d m i r a b i é : 
i V e r d a d T... 
— i S í , s e ñ o r a , ¡ a d m i r a b k ! 
.Pues cosa parecida e s t á ocurr iendo- con 
las subsisteiieias... A i é m a n i a entera e o ^ el 
" p a n de gue r ra" , u n pan de arroz, pajtata 
V centeno. Y no imagine usted que ese» pan 
de Mayo r o r ^Ctúélla augus ta s e ñ o r a . 
"La fiesta se r e g i r á por el s igu ien te 
P R Ó C i R A M A 
A las diez, rep iq i i e de -camnanas, que 
a n u n c i a r á n el m o m e n t o de empezar la cues . 
t ac ión . - - - s -ti -- ... - , 
Las, bandas de l í i ú s i c a de l a guarnic. 'ÓTi 
i r á n desde los cuar te les á los sit.io.5 d e s í g . 
;ia;ios0 tocando . (P laza de E s p a ñ a , p u e r t a 
de A t o c h a , plaza de l a Cebada, .g lor ie ta de 
l ü i b a o . ) . L a banda del A s i l o de la P a l o m a 
se s i t u a r á - e n - los- Cua t ro Caminos . 
Los exploradores e s t á n encargados dol 
serv ic io de las mcFas, á las ó r d e n e s áe las 
g e ñ o r a s nresideafcas. i 
É-l cc-in.ercio ( f f i ^ a l a n a r á bus- escaparates 
c^n - l a flor a d q u i r i d a ' s ó l o para es te . ob-
j e t ó . 
L a c u e s t a c i ó n se b a r í basta l a puesta del 
sol , - e n t r e g á n d i e -o el d i n e r o r ecoc ido en- el 
B a ñ c d de E s p a ñ a , ,1a m i s m a noche . 
N o p o d r á n pos tu la r s ino las s e ñ o r i t a s 
au to r i zadas por las i n s ign ia s áoo r l r . - ' . a s r a - en todas las provincias . 
a l je fe rad ica l . 
E X S E V I L L A 
Pasquines y p i tos . 
."*. . > SbYILLA 1. ; 
i Se espera.. la l legada del Sr. L e r roux , á 
¡ quien se p repa ra una estrepitosa silba, á cuyo 
' efecto se han adqui ido muchos cientos de 
j p i tos . . , 
| E n todas las esquinas aparecieron hoy pas-
quines que dicen: " ¡ V i v a E s p a ñ a ! ¡ A b a j o 
los í r e i d o r e s ! ¡ V i v a l a - n e u t r a l i d a d ! " 
i L a P o l i c í a ha adoptado precauciones. 
B&f C A N A R I A S 
Pi-otesta de l a P rensa cana r i a . 
Laousa (Canarias) 1, 
E l d ia r io local La Informa-ción protesta del 
modo m á s v i r i l con i ra la c a m p a ñ a i - W v o n -
« i p n i s t a in i c i ada por L e r r o u x , y pu-Wica,-brio-
sos a r t í c u l o s , pidiendo que. en Canarias se or-
ganice una m a n i f e s t a c i ó n cont ra L e r r o u x y 
en p ro de la neu t ra l idad de E s p a ñ a , como se 
'••a hec^o e-i M - i / W ' 1 . on C á d i z y en general 
Dice q u é los e s p a ñ o l e s no deben dar su 
sangre y su v ida pa ra defender causas ex-
t r a ñ a s . 
Tr-nnina diciendo que a'M-r-s que esto, es 
pre fe r ib le i r á las barr icadas. 
R E M A D R U G A D A 
E l su-bsecretario de G o b e r n a c i ó n d i j o esta 
ra e s t e - a ñ e , sin que; se haya dado a t r t o r i i 
zaci-ón .á " n a d i e " fuera de estas s e ñ o r i t a s . 
. Las n iesas-pe t i tor io , que se,- c o n s t i t u i r á n 
á r l a s nueve, e s t á n - o r g a n i z a d a s del siguie-n. 
te m o d o : 
D i s t r i t o del Congre so .—Ten ien t e de a l -
calde, D . A n t o n i o H e r r e r a G u t i ó r r e z . — 
Marquesa de. Casa L a i g l e s i a : mesa. Banco j 
de E s p a ñ a . — I > j q u 3 s a de Seo do -Urgo l j i 
s e ñ o r i t a , de H é r e d i a : meSa, plaza d é Ante-n : madruigada -que en e! -anochecer u l t imo llego 
M a r t í n . — D m q - u e s a de Canale jas f p o r Ja : en auM>móvil, á Sevil la, ol Sr. L e r roux , aconi-
t a r d é ) . - y , marquesa , de O'-G-aván ( p o r .la m a l panado del d iputado Sr. S á n c h e z Robledo, los 
ñ a ñ a ) ; ' mesa , c a r r e r a de -San J e r ó n i m o ! q u é s? áloja-n en él H o t e l M a d r i d , 
( f r en te 3 8 ) . — C o p e c a de B u g a l l a l : - mesa, j " A l conocerse en dioha capi ta l l a llegada de 
plaza de San ta A n a • v . - ¡ L e r r o u x , se formarQji . .var ios grupos, que se 
• D ' s t r i t o de l a - U n i v e r s i d a d . — T e n i e n t e de . - 4.' j i • i ; • -, 
a lcaide, D . . M a n u e l S a m p e r i o . — S e ü o r a U ü í Í ^ I ^ S en eof?"f d£>1 ^ m o , , habiendo 
da de Rü-ja M a r t í ñ e z : mesa, g l o r i e t a de | s i » > ^ o s y otj-as -protestas. -
Bilbao^—^Condesa de B r í a s : - mesa, H o s p i t a l i í 1 — ^ 
de 1 ,̂ . P r i n « e s a . 
D i s t r i t o del H o s p i t a l . — T e n i e n t e de; a l . 
caldo, D . V i c e m ? M a r t í n e z A r i a s . — M a r q u e -
sa de A l b u e ^ m a s : mesa, plaza de L a v a r : ó s . 
D i s t r i t o del H o s p i c i o . — T e n i e n t e de a l c a l -
de. D . L u i s R e t o r t i l l a . — S e ñ o r a v i u d a ÚQ 
V i j l e g a s r mesa-, plaz# de Santa B-á rba ra . 
D i s t r i t o de Buenav i s t a .— Teniente- de a l -
calde. D . T o m á s : S i l ve l a ,—Duquesa l e Bae-
na y s e ñ o r a • de Ma-gujro: mesa, pla; 'a de 
C o l ó n . — D u q - u e s a ' d e la - V i c t o r i a : mesa, rail-: 
Londres ha recibido la visita de un 
ZeppGÜn. 
Noventa bombas, incendiarias en su 
mayoría, han caído sobre la ciudad, ori-
ginando diversos incendios eii casas par-
ticulares, matando á varias personas é 
hiriendo á otras. 
Son estas noticias de carácter oficial. 
Las ha publicado el Almirantazgo inglés. 
Un comunicado oficial alemán dice que 
los puntos bombardeados son los diques 
y astilleros de Londres. 
T-ambién los puwtos italianos de Barí 
y B n n á ü i luin sufridlo bombardeos aé-
reos. 
Los aeroplanos au-striacos lian arroja-
do varias • bombas, que • han cmisad-o un 
muerto y varios heridos y h-an producida 
diversos daños. 
Las luchas ,entre Ausirm é Italia no 
han pasado aún de escaramuzas ligeras. 
Ambos Estados Mayores dan cuenta 
de combates libreaos por fuerzas poco 
nuynerosas. 
Sin embargo, los italianos anuncian 
nuevos avances de, sus tropas des-pués de 
la toma de Ala; han ocupado el monte 
de Belvedese y tum adelantado en el valle 
de Suyana. 
Los austríacos no mencion-an estos éxi-
tos de los italianos, á los que dicen haber 
rechazado en la planicie de Lovaroim, 
en Conebéggio, Kaertner y Karfreit. 
¿Xo recuerda el le-ctor que Iva-ce dms 
h-abl-aban los telegramas de una, fabrica 
azucarera gue hay en Üouchez y de una 
erre le ra crt desde esta población va ú 
Aix la Neulette? 
Por esos días luchaban aUi franceses 
y germanos... y allí siguen lechando, se-
gún cuenta el parte francés de la tarde. 
De otra carretera que parte de Son-
chez hablan también los alemanes, y 
cuentan que en ella han rechazado una 
ofensiva francesa._ 
E n Przemysl {comunicado alemán) si-
gue victoriosa la ofensiva austro-ale-
mana. 
j Tres fuertes situados al Norte de lu 
I ciudad han caído en poder de los germa-
nos, con gran parte de sus guarniciones y 
23 cañones. 
'Mentaron los rusos, para evitar el des-
mlabro, atamr en Jarcdaw, y fueron ie-
cuazu-aos con enormes pérdidas. 
Finalmente, hs alemanes han asaltado 
la ciudad cU Stryj y roto el frente ruso 
al Noroeste de la ciudad. 
E l comunicado -austriaco nada intere-
sante agrega á estas noticias. 
Por el contrario—-para mo variar la 
costumbre de que nunca ve-amos de acuer-
dos unos informes y otros—, los rusos 
afirmon que han rechazadro los ataques 
alemanes cerca de Jaroslaiv y más allá 
del Dniéster, haciendo 7 .000 prisioneros. 
1 v 
por un Zeppelin sobre el 'área «fe 1» ca* 
pital británica. 
Aproximadamente, noventa bombas, en 
s u mayor parte incendiarias, fueron lan-
zadas en varias partes, no . muy lejanás 
entre sí, causando c i e r t o número de in-
cendios, de , los "que sólo tres necesitaron 
el auxüio d e l servicio de incendios. 
Todos estos fuegos fueron' extingnidog 
inmediatamente. 
Xingún edificio público sofrió daños, 
p o r o cierto número de casas p a r t i c u l a r e s 
padecieron averías por incendio ó a g u a . 
E s insignifieante el número de v í c t i " 
mas. Sé sabe hasta ahora que rauriertHi 
dos niños, una mujer y un h o m b r e , 'y 
que se teme por. la vida de otra mujer, 
gravemente' herida. 
Varios o t r o s ciudadanos fueron heridoá 
gravemente, no habiendo sido posible 
todavía calcular el-número exacto. 
Las medidas tomadas por la Policía 
eran sufíeientes para "evitar un pánico. 
El**Giealee,s y el "Cysne" á pique 
Ñauen 1 (10,30 n.) 
iCcmunican de Brest que varios torpe» 
de re s f ranceses desembarcaron las tripu-
laciones d e l vapor inglés Glenlee y del 
portugués Cysne, árabes echados á piquf 
por un submarino alemán. 
Un Zeppelin sobre Bélgica* 
Ñauen 1 (10,30 ni)' 
E l Neuve Rotferdamsehe Courant par-
ticipa de Costburg (Zeeland) • que ayer, 
á las ocho d e la noche, fué divisado un 
Zeppelin de grandes dimensiones, que 
atravesó Bélgica con mucha velocidad, 
volando á gran altura en dirección al m̂ -
del Norte,' procedente" de Amberes. 
Un barco ruso hundido. 
Nauem 1 (10,30 n j 
E n ' la eos-ta septentrional de Eseoeia 
ha sido hundido por un submarin© es 
barco de vela ruso MarSo 
M á s bombas sobre ios AstiF® r 
londmenses. 
Norddeich 1 (11 n.) 
E n contestación al bombardeo de h 
población indefensa de Ludwigshafen. 
l o s aeronautas alemanes lanzaron con 
éxito bombas sobre los asíSU-eros y diques-
de Londres. 
íyERVTCIO TELEÍÍRAS'ICO 
escaso :pa^-clc t r i g o . s e .guarda cuidadosaritep-
Washington 1. 
I n f o r m e s que merecen todo c r é d i t o , i lan 
cuenta de que en breve se e f e c t u a r á un. eam-
hio on la p o l í t i c a americana, en lo referente 
á .iMV'jicu, pues d .Presidente W i l s o n es tá dis-
puesto á hacer la dé i 'h i rac ión de que é s t a se 
efe ' Goya.—-Marquesa «Jé U w r u i j o : mesa, [ b a s a r á en la necesidad de socorrer á M é j i c o 
Obelisco de l a C f i s t e l l a j > » . — S e ñ o r a de O r . j contra el hambre y la peste y restablecer 
t iz de la T o r r e : mesa, ornee de l a calle de j las comiink-aeiones* entre Verac ruz v M é -
H o r t a l e z a y F e r n a n d o V I . — S e ñ o r a de1 C i s . ¡ •• 
ñ e r o s : mesa; Goya, a l final.^—Señora de C a . 1 
m u ñ a s y s e ñ o r a de R í o : mesa, dos en Ta 
G u i n d a l e r a . — S e ñ o r a v i u d a de O v j l o : mesa, 
en la P r o s p e r i d a d . — S e ñ o r a de A g u a d o : 
mesa, en P á r d l ñ a s . 
l í l s t r i t o de la I n c l u s a . — T e n i e n t e de a l -
calde, D. A n g e l P é r e z G h o x a s . — S e ñ o r a de 
M a ñ e r o : mesa, plaza del P r o g r e s o . — S e ñ o r a 
de F a t á s : mesa, Emba jadores , F á b r i c a <3e 
Tabacos. 
D i s t r i t o de Pa l ac io .—Ten ien t e de a l ca l -
de, )D. J o s é A l v a r e z Á r r a n z . . — C o n d e s a v i u -
da de los L l a n o s : mesa, plaza de E s p a ñ a . — • 
Marquesa de Comll laB. , ( e n su ausencia l a 
s e ñ o r a baronesa de S a t r ú s t e g u i ) ; mesa, 
p laza de Or ien te .—-Marquesa de Al lwdfemas : 
mesa, plaza de Isabel I I . — S e ñ o r a d é R o . 
j i c o . 
K a l i t l c a u estas referencias ciertas i n f o r -
maciones, s e s ú n las cuales, tos par t idos m e j i -
canos se muestran dispuestos á aceptar l a 
i n t e r v e n c i ó n de los Estados Unidos pa ra po -
nfer t é r m i n o á las turbulencias. 
IA A S O C I A C I O N D E G A N A D E R O S 
Concurso de M e m o r i a s . 
Con objeto de fomenta r los estudios para 
la me jo ra de l a ganoder in y el pe r f ecc ión u-
raiento de. las industr ias ;que" de "ella gé d e r i -
van, , i a A s o c i a c i ó n General de Ganaderos ha 
abierto-un coDCuiíJo;de Memorias p a r a p remia r 
d r l g á ñ e z : mesa, Buen Suceso .—Sef io í a de i las cuatro que ma.s acertadamente y con mejo r 
¡ e s p í r i t u de v u l g a r i z a c i ó n desarrollen un estu-P r i e t o : mesa, estacifin d é l N o r t e . 
D i s t r i t o de l a L a t i n a . — T e n Jen l e de a l -
calde, D. Pedro Plaza O a r r a n q f l e — C o n d e . 
sa.de R om anones : mesa, p laza de la V i l l a 
S e ñ o r a de E s p i n a y s e ñ o r i t a B*?navente: 
mesa, plaza de l a Cebada. 
. ' B í u e n a v i s t a - O h a i m i b e r í . — S e ñ o r a de P u l ! , 
do ( D . R a m ó n ) : mesa. C u a t r o C a m i n o s . - ^ 
Condesa de M o n t a r c o : mesa, plaza de C h a m -
b e r í . 
dio de c a r á c t e r - p e c u a r i o . 
Se c o n c e d e r á n un p remio de 1.000 pesetas, 
o t ro de 500 y dos de'250. -
Idis Memor ia s no t e n d r á n u n a ex tens ió r . 
exagerada y d e b e r á n presentarse eii el d o m i -
c i l i o de la A s o c i a c i ó n de Ganaderos, Huer-
tas, antes del 30 de Noviembre del cor r ien-
te a ñ o . 
gBBVTGJJJ: TV.I.KCRAl-IOO 
Zeppelmes sobre Lozsdres. 
Londres 1. 
S e g ú n c o m u n i c a d o <íue p u b l i c a e l " B u -
r e a n P res s" , h a n s i d o v i s t o s a l g u n o s Z e p -
p é l i n e s soVmv R a r a a g u t e . ^ B r . í a t w o o d y 
b a r r i o s e x t e r i o r e s de t L o n d r e s . 
E n v a r i o s p u n t o s de l a o a p i t a l se h a n 
p r o d u c i d o i n c e n d i o s d e b i d o s , i u d u d a b l e -
m e n t e , á los p r o y e c t i l e s a r r o j a d o s desdo 
los Z e p p e l i n e s , p e r o e l c o m u m e a d o d e l 
" B u r e a n P res s ' ' se a b s t i e n e d e h a c e r no -
t a r l a r e l a c i ó n de a m b o s hechos . 
Aeropkmo a w s i r i a e o s o b r e l t a l i a o 
. . • . Roma 1. 
P o r l a m a ñ a n a u n a e r o p l a n o a u s t r i a c o 
h a e v o l u c i o n a d o sobre B i i i v . H - i y B a r i . 
• S o b r e a m b a s c i u d a d e s ha a r r o j a d o v a -
r i a s b o m b a s . 
. E s t a s c a u s a r o n e n B r i á d i s i h e r i d a s á 
dos personas y p r o d u j e r o n i r r andes des-
p e r f e c t o s e n v a r i o s e d i f i c i o s . 
E n B a r i u n a de l a s b o m b a s e s t a l l ó e n 
u n a ca sa pa r t i c u 1 a r . 
h a e x p l o s i ó n c a u s ó e n o m i e s d a ñ o s . 
U n a t f i j a d e s p r e n d i d a f u é l a n z a d a á l a 
ca l l e , p r o d u c i e n d o l a m u e r t e á u n a n i ñ a 
de q u i n c e a ñ o s . 
^RVICIO HADrOTEr̂ EGRAFICO 
E l Aímirantazgo confirma e9 lan-
zamiento de 90 bomba» 
sob7/e L o n d r e s . 
Carnarvon 1 ( 7 t.) 
É n adición á las informaciones dadas 
por la Prensa de esta mañana, un inioiv 
i me ha sido publicado esta tarde por si 
| Almirantazgo, conteniendo los siguientes 
¿detalles sobre el r a i d verificado anoche 
Washington 1. 
E l Gobierno alemán ha comunicado a' 
embajador norteamericano en Berlín qm 
el Gulflight fué hiindido porque el co 
mandante del submarino no vio el pabe 
llón yanqui. 
¿Sufomarínop a l e r a a s e s e n S I i b a o j 
Bilbao 1. 
E n Portugalete ha circuLado con muchá 
insistencia el rumor de haber sido vistos 
varios submarinos- alemanes. 
Sea ó no cierto el hecího, es el caso «pie 
á Portugalete han llegado varios carga, 
mentes de gasolina, y que eoineidiende 
coa ello -ha llamado mucho la atención la 
frecuente salida á alta mar de embarca-
ciones propiedad de subditos alemanes. 
E l cañonero 3farqués de MoUns vigile 
cuidadosamente para impedir e l embar-
que de gasolina. -
Hoy el Pacífico, vapor que estaba ep 
la dársena hace muchos años ofrecido á 
l a venta pw-büca, ha sido - comprado poi 
un s.úbdito alemán, quien, después de car-
garlo de gasolina, lo ha despachado par? 
Oportoj según declaración prestada ante 
la Aduana. 
01 íl F M DE RQSÍ9 
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Pi.TROGRABO 1. 
E n !a región de S h a v . i i los a l e m a n a s 
c o n t i n ú a n r e s i s t i e n d o nuestra ofensiva y 
o p o n i é n d o l a u n violento fuego. 
S i n e m b a r g o , los comba tes en esa re-
¿ i o n se d e s a r r ó l l a n s i e m p r e con v e n t a j a 
n u e s t r a . 
E n el frente entre el Pilica y el Vís-
t u l a s u p e r i o r , desde e l 12 a l 24 d e Mayo, 
l i emos hecho prisioneros á 209 oficiales y 
8.617 so ldados . 
E n Galitzia, sobre e l río San, los_com-
bates, continúan siéndonos fa.vora'nrcs.. 
Nuestras tropas prosiguen su ofensiva 
con éxito. 
Franquearon en la noche del 30 el río 
Imbaczolíka y ocuparon ,-el. pueblo da 
Monasterz, causando al enemigo cruentas 
pérdidas., . , 
Una ofensiva enemiga saliendo d^i 
frente Yaroslaff Ra-dymno. en dirección 
aí Oriente, ha sido destruida por nuestra 
Artillería. 
E n la región más allá del Dniéster, el 
M i é r c o l e s 2 d e J u m o d e Í 9 1 5 (2) M A D R I D . A ñ o V . N ú 
¡29 todos k« «Usqnes eoemiguM d«íi irtrnt* 
<i« Zarterawacz, liolechoff y Jamarort 
íttetxjn rechazados oou grandes balas del 
«Qemigo. 
Habiendo rechazado varios ataques ene-
iínigos, nuestras tropas empezaron en la 
'noche del 30 una resuelta oíensiva, con-
.sigoiendo un gran éxito. 
E n eac frente capturaiuoa más de 7.000 
•jíiisionoros y SO ametralladoras, 
i E l enemigo inició una retirada deaor-
! «tenada. 
Ningún cambio en los demás sectores 
i A? nuestro frente. 
\ SJLi>84 prisioneros rusos, e n un 
« í e s . Un regimiento de 
Dragones en fuga 
Noíiddísch 1 (;n,?í0 n.y 
Bn A frente oriental, cerca de Am-
boici- (50 kilómetros ai Esto ile Libau), 
la Cabailcria alema<na puso en ¿uga al 
cuarto reguniento rusu de Dragones. 
Las presas iieohas durante el mes úe 
Mayo en ei frente ai Norte del Niemen, 
«scienden á 24.700 prisioneros, 16 caño-
nes, 47 ametralladoras; entre el Niemen 
•j Pilica, á 6.94o prisioneros, 11 ametra-
.Uadoras y un aeroplano. 
• - E n el frente al Norte de Przemysl, las 
trapas bávaras asaltaron ayer los fuertes 
10 a, 11 a y 12, situados cerca y di Oes-
te de Dunkowiestd. 
Fueron cogidos el resto de la guarni-
ción, ascendiendo á 1.400 hombres, 23 
cañones blindados, 18 de grueso caíibre 
y cinco ligerós. 
Para impedir esta derrota, los rusos 
atacaron en vano con grandes masas las 
posiciones austro-alemanas al Este de Ja-
roslawl Un sinnúmero de cadáveres rusos 
, cubre el terreno delante del frente aus-
W-alemán. 
Asalto de Stryj, 
Nobddeich 1 (11,20 n.) 
Del Ejército do Linsingen, las tropas 
que se habían distinguido en la toma 
de Zwinin asaltaron la poderosamente 
fortificada ciudad de Stryj, rompiendo al 
mismo tiempo el frente ruso cerca y al 
Noroeste de dicha población. 
Hasta ahora han sido hechos prisio-
acros 53 oficiales y 9.182 soldados, y eo-
fidos ocho cañones y 15 ametralladoras. 
j Nnestra Infantería mantiene con vigor 
las posicioTies ocupadas en Val Su gana. 
E n la frontura de Fríul continúan las 
lluvias, dificultando las ope.taeioaes, pero 
nuestras tropas, lionas de abnegación y 
confianza, procuran voiicer todas las difi-
cultades. 
K l día 30 de Mayo, fuerzas austríacas, 
que componían batallón y medio, armadas 
de umetraUadoras, atacaron á nuestras 
tropas alpinas corea de Monte Croce, en 
los Alpes Cárnicos. 
Nuestras tropas rechazaron cinco vio-
lentos asaltos, tomando luego la ofejisiva, 
y, á pesar de la copiosa lluvia y de la 
espesa niebla, lograron rechazar y alejar 
definitivamente al enemigo. 
Una división italiana rechazada* 
Vtkna 1 (OKcial.) 
Ayer por ia maiana rechazamos sangrien-
tanbeato un ataque de un regimiento alpino 
sobro nuestras fortiíUsaoiouts do la planici* 
do liovaroire. 
En la resrión al Nordeste, de Canev^gsrio, in-
tentó avanzar ana división i t a l i ana ; pero fué 
rechazada inmediata-mente por el fuego de 
nuestras patrullas. 
Kn 1» región de Kaerther hubo pequaños 
combates, en los que nuestras tropas resulta-
ron victoriosas. 
Al Este de Karfreit intentó el enemigo, en 
vano, subir las pendientes de Kruers. 
En el combate de Artillería, en la región 
del litoral de la costa, nuestra Artillería grufM 
sa contestó eficazmente al fuego del enemigo. 
IJNJ G i l _ A X E FR R A 
L A S PÉRDIDAS I N G L E S A S 
EN E L MAR 
SBRVTCTO^TCI^GRAFICO 
Estadística del Almirantazgo. 
Londres 1. 
Según las estadísticas usuales publica-
das por el Almirantazgo inglés, los sub-
.marinos alemanes han conseguido, desde 
(el 19 «1 26 de Mayo, echar á pique solo 
,un vapor inglés, mientras que no hube 
. cienos de 1.323 entradas y salidas en los 
puertos de Inglaterra durante esos mis-
inos días. 
1 Nuestras pérdidas totales, exceptuando 
los buques pesqueros, desde el principio 
de la guerra hasta el 26 de Mayo, slcan-
'jsan 130 buques, y durante el mismo pe-
ríodo 56.311 buques de alta mar han en-
trado ó salido de los puertos del Keino 
Unido. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
SERyrc io^r^EGRAPico 
Pahis 1. 
Las acciones se reducen desde algunos 
4ías á combates de pequeña monta. 
Todos se han terminado con beneficio 
para las tropas aliadas. 
Sobre la pendiente Oeste del barranco 
de Kerovoes un grupo de voluntarios per-
tenecientes al regimiento colonial ha, to-
mado al asalto en la tarde del 'viernes un 
fortín que el enemigo había eonstruído 
en la extremidad izquierda de su línea y 
que dominaba nuestras trincheras. 
Nuestras tropas avanzaron con tal ra-
,pidez, que los defensores del fortín, sor-
prendidos, se dieron á la fuga sin oponer 
resistencia. 
Pos contraataques llevados á cabo por 
los turcos con gruesos efectivos para re-
,«superar el fortín, fueron rechazados, y el 
enemigo sufrió grandes bajas. 
Por aq parte las tropas británicas cou-
aiiguicron brillantes éxitos, rechazando un 
violento asalto cerca de Kaba Tepe. 
Los tarcos rechazan á los aliados 
Notíi>deich 1 (11,20 n.) 
E l Cuartel reneral comunica con fecha 
31 de Mayo de Constantinopla que en el 
frente de los Dardanelos, cerca de Ari 
Hurnu, los aliados atacaron el ala dere-
«ha turoa, siendo rechazados y dejando 
«jen muertos en el campo. 
Otros cadáveres de sus tropas yacen en 
ios vallas -vecinos. 
Rn el centro los aliados intentaron re-
«nperax una parte de las trincheras per^ 
«lidaa anteayer, pero fueron rechazados a 
« a s antiguas posiciones. 
Los aliados abandonaron gran número 
4» m a e r t o B | armas y bombas. 
C O m J N I C A D O I T ñ L I A N O 
Roma L 
Bl «onmnicado oficial último diee que 
•oatinúan ia» avatiree ám las tropa» Italia-
[ti ei m m de fíMiisiü 
C l p a r í e o f i c i a í f r a n c é s 
ÓQ l a s f r e s ó e í a í a r é e . 
SERVICIO TEIiEGHArKV) 
París 1. 
E n la región al Norte de Arras violen-
tos combates han sido librados durante la 
noche -al Este de la carretera do Six Nout 
lettes á Souchez. 
liemos penetrado en un bosqueeillo, 
donde se «empeñó una lucha cuerpo á 
cuerpo, en el cual hemos tenido ventaja. 
Sobre la meseta al Este de Nuestra Se-
ñora de Loreto nos hemos apoderado de 
un fortín alemán. 
Un encarnizado combate se ha desarro-
llado alrededor de la azucarera de Sou-
chez. 
Ihirante él hicimos unos 60 prisioneros. 
E n los Vosgos, cerca de Pontenelle, 
Norte de Saint Die, durante la noche del 
80 al 31 de Mayo un ataque alemán dado 
por dos compañías ha sido rechazado, con 
grandes pérdidas del enemigo. 
P ^ V I ^ C I ^ R A D ^ E I ^ G R W O O 
£1 frente alemán no se rompe. 
Norddeich 1 (11,20 n.) 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
del frente occidental que fracasó con 
enormes pérdidas una nueva tentativa 
francesa de romper el frente alemán en-
tre la carretera de Souchez á Bethune y 
Oarency. 
o 
LOS ALIADOS ESCASOS DE MUNICIONES 
M 4 » allá do k a fronteraa, á seis kilóme-
tros al Norts d« Ala, h& sido ocupada lai 
importants posición de Cotd Zii<¡-iia, que 
¿omina á Roveredo, en donde ios aus-
tríacos haibiaa ooinenzado á edificar liu 
Coatinúa «on gran intensidad ia acción 
#t 1* artillería italiana, mientras dismi-
nuyo la de ia artillería del fuerte aus-
iciae* de Belredore. 
D E U N M I L I T A R F R A N C E S 
E l teniente coronel francés Rousset, 
que escribe en varios periódicos france-
ses, refiere de este modo en el Petit Pa-
risién la ciscasez de municiones que pade-
cen los aliados: 
"Esperamos que los incontestables éxi-
tos obtenidos por nuestros aliados en Qa-
litzja oriental y en la Bukovina—donde 
se asegura que han vuelto á tomar Cger-
nowitz y que han traspasado por él N o r -
oeste de Dalatyn la línea de Prnth—les 
ayudarán poderosamente á salir de este 
paso difícil que no es la primera vez que 
han atravesado hasta aquí. 
E l golpe que parece han sufrido, ade-
más de esto, debo ser atribuido, no cier-
tamente á un desCallecindcnto cualquie-
ra de las tropas, sino á la insuficiencia 
de municiones. Hasta sus mismos prime-
ros comunicados lo han dejado compren-
der á medias cuando hablaban del efecto 
de destrucción producido por un huracán 
de plomo, al que no podía contestarse 
con otro huracán contrario. 
L o s transportes en Rusia son largos y 
difíciles. Es necesario, pues, que en mu-
chos casos la tenacidad de las tropas dé 
tiempo para formalizarlos. P e r o he aquí 
que sobre el frente occidental se ha pro-
ducido un hecho parecido. 
Mi eminente colega del Times, el coro-
nel Repington, lo expone con toda cla-
ridad en s u emocionante relato de los 
combates tan brillantemente obtenidos 
por las tropas inglesas al Norte de La 
Bassee. 
"Sir John Prench—dice—debía hacer 
por apoyar á sus aliados, y como no po-
día, como ellos, destruir los parapetos 
alemanes con los oiuses, le fué preciso 
confiar á las bayonetas británicas la tarea 
de arruinar al enemigo." 
S!, pero esto es demasiado oneroso. 
"Nuestras tropas—dice todavía el co-
ronel Repington--lian sufrido mucho á 
causa de su impoieneia por rediuúr al 
silencio los cañonea alemanes de lodos 
calibres." 
Se sabe el resto, y sómo el valor do los 
soldados han triunfado de estas dificul-
tad ea 
No es menos verdad qne todo esto que 
pasa, aquí m i n o allá abajo, indica for-
malmente que «1 solo medio de ecouomi-
zar las vidas humnnas y hasta de f-viinr 
loa reveses momentáneos es ei de poseer 
una provisión ilimitada óo proyectiles. 
Trabajemos, pues, p?ira eopseguirlo. 
Que los países aliados se transformen 
en inmensos arsenales conslantcmcnte en 
trabajo y on prodimción. Que sus valien-
tes Ejércitos puedan siempre, y en todas 
partes, destruir íil t-Mermifo antes de 
abordarlí». 
La prodiga i idmi de las mnnioi'.m'S ten-
drá sn coniperisnciór! orí ía víf'ldria. Ks 




Siguen en Bélgica los incidentes pro-
pios de la situación. 
Han sido condenados á penas que va-
rían entre catorce días y cinco meses de 
cárcel, ej diputado J a n s i m , por cartearse 
con los belgas independientes ó emigra-
dos; Burlet y Laliense, por considertir 
peligrosa su permanencia en Bruselas, la 
Policía alemana; cinco funcionarios su-
periores de ferrocarriles por haber auto-
rizado el pago á los obreros que rehusan 
conducir en los trenes á las tropas alema: 
ñas. 
Velando por la libertad 
del trabajo. 
Havre 1. 
Unas obreras de Gante trabajaban en 
un taller alemán. 
B l pueblo las denostó, y se ha publica-
do un sewrísimo bando amenazando con 
las mayores penas á los denostadores. 
Y a están dos en la cárcel por este mo-
tivo. 
Contrabando á Francia. 
Palma de Mai-lorca 1. 
E l gobernador civil se ha dirigido al 
director de la Compañía de vapores co-
rreos L a Isleña Marítima para aclarar 
lo siguiente; 
Kl vapor correo Balear, llegado á Pal-
ma procedente de Valencia, consignó en 
su bordo que conducía 19.000 kilos de ha-
rina. 
Dicho vapor dos días después salía pa-
ra Marsella. 
A su vez el gobernador de Valencia, 
en telegrama al gobernador de Baleares, 
le dice que dicho vapor embarcó 37.085 
lulos de harina y no Í9.0ÜU, como lo con-
signaba en su bordo. 
Por jconsigniente, los kilos restantes 
fueron desembarcados posteriormente en 
Francia, según todas las probabilidades. 
E l gobernador de Baleares ha dispuesto 
que se aclare el asunto. 
S E R V ^ ^ q ^ ^ P l O T ^ K G I U FIGO 
Sir Grey, deja la cartera. 
, Ñauen 1 (10,80 n.) 
Comunican oficialmente de Londres 
que por consejo de sus médiecs, sir Ld-
ward Grey se retirará por corto tiempo, 
para cuidar sus ojos. 
Será sustituido entre tanto por lord 
Crewe, ayudado por Laudsdowne, en ca-
so necesario. 
No hay carbón para el almiran-
tazgo inglés. 
Ñauen X (10,30 n.) 
Los obreros de las minas de carbón 
Suffordshire septentrional y Monmouth-
shire se han declarado en huelga. 
E s grave la situación. 
Los pedidos de carbón hechos por el 
Almirantazgo no pueden ser servidos. 
Contrabando de guerra. 
Según el Journal Officiel de la Repú-
blica francesa, de fecha 29 del pasado, 
aquel Gobierno, de acuerdo con el artícu-
lo 2.° del decreto de 6 de Noviembre de 
1914, relativo á la aplicación, durante el 
curso de la guerra actual, de las reglas 
del Derecho internacional marítimo, ha 
dispuesto las siguientes modificaciones y 
adiciones á las listas de contrabando de 
guerra publicadas en los números del re-
ferido periódico, correspondientes á los 
días 3 de Enero y 12 de Marzo del año 
actual. 
Contrabando absoluto. 
Se suprimen en el núm. 4.° las pala-
bras "y todos los demás artículos nirtá-
licos". 
38. E l toluol y las mezclas de toluol, 
derivadas del alquitrán, del petróleo ó 
de cualquier otro origen. 
39. Los tornos y otras máquinas 6 
máquinas herramientas utilizables para 
la fabricación de municiones de guerra. 
40. Los mapas y planos de cualquiera 
parte del territorio de los países belige-
rantes ó del comprendido en la zona de 
las operaciones militares en cualquiera 
escala que exceda de 1 por 250.000, así 
como las reproducciones, en cualquier es-
cala, de esos mapas ó planos por medio 
de la fotografía ó de cualquier otro pro-
cedimiento. 
Contrabando condicional. 
Se añade i 14. E l aceite de linaza. 
Kn d rianco Este del Trentino, desde cl A á L 
gio al detiUladoru de Kren t / .berg , el t e r r u ñ o 
es m á s practiojible. Los pasos son m^nos a l -
tos y m á s numerosos, espetdalmente á t r a v é s 
Ue iflS itolomilaa, entre el Piave, el Pitótoilial 
y d Aduno. 
K l úil.iuu. i . i i U • : ' r,. 
T n ' n l k i o , al Sur . Es m u y ancho, y conduce ea 
l í n e a rec ta al c o r a ü ó n del Tjr-ol. 
E n t r o los desf l ládoros do K r e n t z b e f g y d« 
Tarv i s , los Ahios Cáriqcos íp r imir i una barm-
ra qgfl d i l i cu l t a el paso; ptsro al Sur7 en su 
« id reaao E » l « , oerwa de Tarv ia , y siguiendo !a 
l í nea del Isonzo, hay un d i s t r i t o perfeetamenta 
acondicionado para efectuar movimientos de 
grandes masas. 
ÍJn sistoma de l í nea s f e r rov ia r i as , super ior 
al de ' I t a l i a , f ac i l i t a á A u s t r i a % r á p i d a con-
c e n t r a c i ó n en el Isonzo de sus t ropas . 
Laa fort if icaciones austriacas de esta f r o n -
tera e s t á n hechas teniendo en cijenta I» ca-
r a c t e r í s t i c a de los dos sectores i jonter i / .os . 
E l f ren te Oeste del T ren t i no e s t á fuer tenicu-
te defendido, n a t u r a l m e n t ó ; pero Ste lvio , To-
nale y Gind ica r i a tienen for t i f icaciones p a i a 
proteger á la g u a r n i o i ó ü , . ' 
E n el frente Este se encuentran los fuertes, 
t r incheras y barreras de Trsea 'd , Pieve, Moe-
na, P á n e v c o g i o , Lev icó y Fugazze. H a y de-
fensas en las crestas y en los valles, y e s t á n 
bien a r nadas. 
l^as defensas de R i v a , que const i tuyen p o r 
sí solas un g rupo , dan acceso a l T i r o l , á lo 
la rgo del lago de (Jarda. 
T r e n t o es una fortale/.a rodeada do fuertes 
b l indados y b a t e r í a s de casamata. 
S'ranzenstVsfe, aislado en al N'orfe, defiende 
las desea bocada ras del Pus ter tha l y el B m e r , 
en el A l t o Adusio. 
A l Oeste de Tarv i s , en el valle de Fol la , 
el fuer te de TTensel protege el camino y l a l í -
nea f é r r e a de Pontebba. 
Las antiguas defensas de P r e d i l y Pl i t seh 
han sido mod"rTU'/adns, y es mita que probable 
oue la l ínoa del honzo fúJHtt ahora una de-
fensa impor t an t e . 
E l campo at r incherado de Y c r o n a es l a 
p r i n c i p a l for ta leza de f ron te ra de I t a l i a en 
este teatro, y ejerce impor t an t e influencia so-
bre las operaciones con t ra el S u r del T i r o l . 
E n t r e el A d i g i o y el T a g l i a m e n t ó se han f o r -
t i f icado zonas de c o n c e n t r a c i ó n . 
Cerca de V e r o n a se encuentra el g rupo 
do As t i co , que se extiende desdo Ars i e ro á 
Agiago. 
Em el A l t o P r o n t a se ha l l an los fuertes do 
P r i m o l a n o y las p ó s i c i o ó ^ s adyacentes, exis-
t iendo otros en el A l t o Piave, en Pedevana, 
A b o r d o y Pieve d i Cadora. Es ••robable tfap 
este sector hnva sido m á s for t i f icado ú l t i m a -
mente. M á s al Esto, los e í F a c r z o s de Ita. ' ia 
han sido dedicados p r inc ipa lmente á la l ínea 
del T a r v i s y al f e r r o c a r r i l de Osoppo á P o n -
tebba. 




m D E F E N S A S F R O N T E R I Z A S 
D E A U S T R I A É I T A L I A 
E l coronel Rep ing ton ha publ icado en The 
Timep un a r t í c u l o , dedicado á las defensas do 
A u s t r i a é I t a l i a y á las preparaciones de f r o n -
tera. 
Los sucesos de 1886 p ropo rc iona ron Venecia 
á I t a l i a , pero de jaron á A u s t r i a en p o s e s i ó n 
de las crestas de los A l p e s y de las entradas 
de los valles pr inc ipa les . 
Desde Suiza á los, Alpes Ju l ianos la f ron t e -
ra sigue la con l i l l e r a i una elcwnoión do 700 á 
10.000 pie*. 
l ' n a zona m o n t a ñ o s a separa la f r o n t e r a de 
las I l anura í i . 
E n t r e los Alpes Ju l ianos y e l A d r i á t i c o 
cambia e l c a r á c t e r de l a f rontera . 
E l terreno baja gradualmente, y no hay 
o b s t á c u l o s naturalea que im¡ idan el avance 
de E j é r c i t o s en un frente eonsidorahle. 
L a Natura leza ha d iv id ido as í la f r o n t e r a 
N o r t e de I t a l i a con A u s t r i a en dos sectores 
d i s t i n to s : o 1 p r imero , de altas m o n t a ñ a s , des-
de Suiza .4 loa desfiladeros do C a r i n t l i i a . y e l 
segutido, mucho m á s bajo, desde los desfilado-
ros de ( ' a r l n t h i a a l Oolfo de Tnoste . 
El p r i m o r sector f o rm a el T r e n t i n o ó T i r o l 
del Sur. E s t á algo separado del resto del I m -
per io austriaco, u n i é n d o s e A él prtr el Puster-
thal y el Brenov, po r ouynK dos rutas sola-
mente hay c o n i u n i c a e l ó n f c í r o v i a r i n con el te-
r r i t o r i o austr iaco. 
En el flanco Oeste dol T r í i n t i n o , entre Stel-
vio y el val lo del A d i í n o . sólo cruzan l i ¡Vnn-
toru tros bnonos caminos! ios do Stelvio, To-
nalc y Oiud ica r ia . E n t r e ellos s? onouentran 
loa ventisqueros de O r t l e r y Adamollo , que ha-
cci: d i f íc i l el acceso por esí-o parte. 
S U M A R I O D E L D I A t. 
j y i i n i s t e r i o Ue í i r a c i a j J u s t i c i a . — K e a l de . 
c re to n o m b r a m i o pa ra l a digaicia i l de a r c i -
preste , vacante en l a Santa i g i eb i a C a t e d r a l 
de Menorca , a l p r e s b í t e r o doc to r D . Sebas-
t i á n J u a n ¡¿auipoi de P a l ó s , c a n ó n i g o "peni , 
t e n c i a r i o de la m i s m a ig les ia . 
— O t r o í d e m p a r a l a c a n o n j í a vacante en 
l a S a m a ig l e s i a ü a t e d r a i ne Ü s m a , k don 
M a n u e l G u t i ó r r e z L ó p e z G i l . 
— O t r o s i n d u l t a n d o del resto de la pena 
que les l a l l a por c u m p l i r á J U a r t í n G a r c í a 
M a g a l l ó n y Car los C a i l e l l d e m o n t P l a n a . 
— O t r o cena u,.ando pq r l a d e - u n a ñ o y 
un d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l la de dus 
a ñ o s , once meses y o n > c e . d í a s de i g u a l p r i _ 
s iu i i ü u p . i e s t a k Gonzalo .Braceras M a r t í n . 
Guerra.—-Reales ó r d e n e s d i sponiendo se 
d e v u e l v a n á los i n d i v i d u o s que se m e p t i o . 
nan las cant idades que se i n d i c a n , las cua-
les i n g r e s a r o n pa ra r e d u c i r el t i e m p o de 
se rv ic io en filas. 
Hac ienda . -—Real o rden d i spon iendo no 
procede i m p o n e r p r e m i o en e l cambio á las 
f rac iones i n f e r i o r e s á 1 pesetas, adeudos 
por d e c l a r a c i ó n v e r b a l de v ia je ros ó pa^os 
por dere>c.hos de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
d u r a n t e e l mes a-ctaal, y que hayan de per . 
c ib i r se en moneda e s p a ñ o l a de p l a t a 6 b i . 
l le tes d e l Banco de E s p a ñ a . 
G o b e r n a c i ó n . — Rea l o rden d i spon iendo 
que d u r a n t e l a ausencia de l d i r e c t o r gene, 
r a l de A d m i n v - t r a c i ó n se encargue d e l des-
pacho de los asuntos de d icha D i r e c c i ó n ge . 
n e r a l el s e ñ o r subsecre ta r io de este m i n i s -
t e r i o . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be l l a s A r t e s . — R e a l 
o r d e n n o m b r a n d o a D . M a n u e l Segura H i . 
da lgo , profesor especial de O í l m n a m e r c a n -
t i l de l a S e c c i ó n e l emen ta l f emen ina de 
la Escue la P ro fe s iona l de Comerc io de Se-
v i l l a . 
— O t r a n o m b r a n d o regente n u m e r a r i o de 
la S e c c i ó n e l e m e n t a l f emen ina de l a Escue . 
l a P r o f e s i o n a l de Comerc ip de Sevi l la , á 
D , E n r i q u e R e a l Magda leno , c a t e d r á t i c o de 
i g u a l C e n t r o de Zaragoza. 
A d n i i n i s t r a c i ó n C e n t r a l , 
E s t a b l o . — S u b s e c r e t a r í a . — S e c c i ó n de Po-
l í t i c a . — A n u n c i a n d o que el Gob ie rno de l a 
R e p ú b l i c a francesa ha dispuesto se hasran 
las m o d i í l c a f - l o n e s y adic iones que se p u b l L 
can, á las l i s tas de c o n t r a b a n d o de g u e r r a 
n " b l i c a d a s en los n ú m e r o s del " J o u r n a l 
O f f i c i e l " cor respondien tes á los d í a s 3 de 
E n e r o y 12 de Marzo del a ñ o ac tua l . 
A s u n t o s contemeiosos.—-Anunciando e l f a . 
l l e o l m i e n t o en O p o r t o de los s ú b d i t o s es-
p a ñ o l e s que se menc ionan . 
M a r i n a . — E s t a d o M a y o r C e n t r a l . — D l s p o . 
n i e n d o se p u b l i q u e una convoca to r i a de 10o 
plazas para Ingreso en la Escuela de A p r e n -
dices m a r i n e r o s . 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n genera l del Tesoro 
p ú b l i c o y O r d e n a c i ó n gene ra l de Pagos del 
E s t a d o . — A n u n c i a n d o haber s u f r i d o ex t r a -
vío e l b i l l e t e de la L o t e r í a N a c i o n a l n ú m e -
r o 16 .589 , co r r e spond ien t e á la p r i m e r a se-
.r i e , de l sor teo que se c e l e b r a r á en esta co r . 
te en e l d í a de hoy. 
D i r e c c i ó n g e m u a l de l a Denda y Clases 
pas ivas .—ResHlvado de l a subasta celebra-
da p a r a la a d q u i s i c i ó n y a m o r U z a c l f n de 
Deuda de l Tesoro procedente del persona l . 
G o b e r n a c i ó n . — I n - p e c c i ó n genera l de Sa-
n i d a d e x t e r i o r . — A m m c ' a n d o haberse do^ l a . 
r ado un ^aso de peste en Guanubacoa, BMe, 
dedores de la c i u d a d de la Hahana ( i s l a de 
C u b a ) . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — S u b s e c r e t a r í a . — 
N o m b r a n d o profesor espacial de A d m i n l s -
f r a - i ó n e c o n ó m i c a y C o r t a b i l i d a i e s o f i c í a l e s 
de l a Escuela Profes iona l de Comerc io de 
Las Pa lmas á D . J o s é Ora mas T n s t r o . 
— I d e m I d . i d . de l a Escuela P r o f « a t o i i a l 
de Comerc io do M a l a g a & D . Jos-i M a r í a (Ca-
ñ i z a r e s de las l l e r a s . 
—Ascensos de personal suba l t e rno de. 
pendien tes de este m i n i s t e r i o . 
D i r e c c i ó n genera l de P r i m e r a e n s e f i a n « a . 
N o m b r a n d o profesor n u m e r a r i o de M a t e , 
m á t i c a ? de la Escuela N o r m a l de Maes t ros 
de Sevi l la ü D . G e r m á n Moneo y R u l z . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n i reneral de Obras 
p ú b l i c a s . - - Aguas . — Reso lv iendo los expe-
• d ientes p r o m o v i d o s en competenc ia por don 
! M a n u e l Delv'm y D . R e n i t u M a r t i ñ S n so l ! . 
d t a n d ' d a p r o v e c h a m i e n t o de aguas del r í o 
' M e r o . 
I Serv ic io Cen t r a l 1 T idáu l i . - o .—Acl ju -d l cando 
I á la Sociedr.'-i T n d e l a V e ^ u í n e! s u m - n i s í r o 
de 700 tone ladas de cemento nrt iHciMl con 
de - t i no á las obras del pan tano del A^pi je ro . 
— O e c l a r a n d o desier to el r r n o u r s n cola-
b r a d o para la a d n n i ? i c i ó t i áfl m a q u i n a r l a 
| des t inada á las obra^ dnl pnn tano d e l Cbo. 
'•ro. y a u í o n / . i i m l o - á la Jun ta de obras p a r » 
a d q u i n k l ó n por g e s t i ó n i l i r ' v u . df> refe . 
f t é * m a q u i n a r i a hasta la c a n t i d a d do 30.000 
i pesetas. 
SBR V ICIO TEIjBGRAFIOO 
E l parte oficial francés 
de las once de la noche. 
París 1. 
" A c c i o n e s v i v a s se h a n d e s a r r o l l a d o e n 
el s e c t o r N o r t e de A r r a s , y l i e m o s r e a l i -
zado n u e v o s p r o g r e s o s . 
A p e s a r de v a r i o s c o n t r a a t a q u e s v i o -
l e n t o s , e l e n e m i g o n o h a p o d i d o desa lo-
j a r n o s de las t r i m i h e r a s c o n q u i s t a d a s p o r 
n o s o t r o s a y e r e n e l busque p r ó x i m o á l a 
c a r r e t e r a de A i g N o u l e t t e á Souchez . 
I g u a l m e n t e h e m o s m a n t e n i d o n u e s t r a s 
g a n a n c i a s e n e l N o r d e s t e de l a c a p i l l a de 
L o r e t t e . , . 
L o s v i o l e n t o s ecmha te s d e q u e h a s ide 
t e a t r o desde hace dos d í a s la a z u c a r e r a 
<!(• Souche/ , h a n t e r m i n a d o e n n u e s t r a 
v e n t a j a 5 nos hemos a p e d e r a d o de l a azu-
c a r e r a . E l e n e m i g o l a r e c o n q u i s t ó d u r a n -
te l a noche , p e r o n o s o t r o s les h e m o s echa-
do a l a l b o r e a r . Somos d u e ñ o s de ln po -
s i c i ó n , á pesa r de todos l o s c o n t r a a t a -
ques , y h e m o s causado g r a n d e s p é r d i d a s 
á n u e s t r o s a d v e r s a r i o s . 
E n e l L a b e r i n t o , Sudes te de N e u v i l l e , 
c o n t i n u a m o s t o m a n d o u n o á u n o todos 
los r e d u c t o s a l e m a n e s ; h e m o s r e a l i z a d ) 
i m p o r t a n t e s p r o g r e s o s en l a p a r t e N o t ' o 
do este s i s t e m a f o r t i f i c a d o . H i c i m o s 150 
p r i s i o n e r o s , y t o d ó e l t e r r e n o c o n q u i s t a -
d o ha s ido c o n s e r v a d o . 
E n los l í m i t e s d e l bosque de Le Pre-
tre, d e s p u é s de u n v i o l e n t o b o m b a r d e o , 
d e n e m i g o ha r e c u p e r a d o a l g u n o s ele-
m e n t o s de t r i n c h e r a s c o n q u i s t a d a s p o r 
n o s o t r o s a n t e a y e r . 
C o n s e r v a m o s t o d o el res to d e n u e s t r a s 
g a n a n c i a s . " 
SKKV I C I O RADIOTELEQRAFICO 
Tropas alpinas atacadas. 
Poldiiu 1 (10,30 n.) 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l i t a l i a n o d e c l a r a 
que ed d í a 30 d e M a y o uno de los d i r i g i -
bles i t a l i a n o s l a n z ó v a r i a s b o m b a s sobre 
3a ps t<;c jón d e l f e r r c e a r r i l , e l de-]M')sito 
de p e t r ó l e o y e l a r s e n a l de P o l a . T o d a s 
las b e m b a s h i c i e r o n b l a n c o , c a u s a n d o u n 
g r a n i n c e n d i o en o l a r s e n a l . E l d i r i g i b l e 
r e g r e s ó s i n n o v e d a d . 
E n l a m a ñ a n a d e l 31 u n a flotilla de 
d e s t r o y e r s i t a l i a n o s b o m b a r d e ó e l d i q u e 
de i M o n f a l c o n e , c a u s a n d o g r a n d e s ave-
r í a s . 
E n l a f r o n t e r a d e l T i r o l y T r e n t i n o 
c o n t i n ú a el a v a n c e i t a l i a n o m á s a l l á de 
la f r o n t e r a . 
A u n o s seis k i l ó m e t r o s a l N o r t e de Ala 
f u é t o m a d a l a i m p o r t a n t e a l t u r a de G o ñ i 
Z u g n e , e n l a q u e l o s a u s t r í a c o s h a b í a n 
c o n s t r u i d o f o r t i f i c a c i o n e s . . 
L o s d i s p a r o s d e l f u e r t e de B e i l v e d e r a 
h a n d i s m i n u i d o en i n t e n s i d a d . L a I n f a n -
t e r í a i t a l i a n a se ha e s t a b l e c i d o en f u e r t e s 
pos ic iones -
E n l a r e g i ó n d e V a l S q g a n n a , el f r e n -
te i t a d i a n o ha l l e g a d o á u n o s seis k i l ó -
m e t r o s de B o r g o , d o n d e l o s i t a l i a n o s se 
h a n f o r t i f i c a d o e n l a s d o s ver l ie r | , t e6 d e l 
v a l l e . 
T a m b i é n ha c a í d o en p o d e r de los i t a -
l i a n o s e l m o n t e B e l v e d e r e , en e l V a l E i -
sau . 
E n l a f r o n t e r a de C a r n i a u n b a t a l l ó n 
y m e d i o de a u s t r i a e o s con a m e t r a l l a d o -
r a s a t a c ó las t r o p a s a l p i n a s i t a l i a n a s cer-
ca d e l m o n t e d e Croce , r e c h a z a n d o é s t a s 
c i n c o a t aques c o n s e c u t i v o s y t o m a n d o l a 
o f e n s i v a b a j o u n v i o l e n t o f u e g o y en-
v u e l t a s p o r l a n i e b l a . 
P o r fin l o s a u s t r í a c o s se r e t i r a r o n . 
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EL DISCURSO DE MELLA 
C O M E N T A R I O S 
D E L A P R E N S A 
L o s p e r i ó d i c o s de todos los mat ice í i , aun 
los que sustentan c r i t e r ios diaujetral inente 
opuestos á los expuestos por el Sr . YÁMUPf 
de M e l l a acerca de las divensas cuestiones de 
que t r a t ó en su diseurso, .elogian ealiu-o.sa-
mente a l insigue orador ca tó l i co . 
H e a q u í aigunos j u i c i o s : 
D e " E l M u n d o " . 
" E l Sr . V á z q u e z de M e l l a a lzó ayor la ban-
dera de la E s p a ñ a i r m l e n t a . Su verbo esplen-
doroso, s a n g u í n e o , t r a z ó con caracteres ds í 'nc-
jro el índ ice de las r e i v i n d r - a c i o n e á patr ias , 
mostrando á un aud i to r io dr eonveneidus lc(5 
o b s t á c u l o s opueslu.-s á nuestro eiigi 'andeci-
ni iento p o r la n a c i ó n in/?lo-a, que n,>c.'>sir,a en 
el F- t recho, en el M e d i t e r r á n e o , una E s p a ñ a 
flébil é impotente , y que h a puesto e:i nlms 
todo cuanto neeositaba pa ra eonscgoirlo. VA 
o r a d o r — h i i t o r i a d o i ' y p o e t a — c i n c e l ó , en p á -
r ra fos p r a n d ü o r - n c n t e 5 , las aspirn-^ones ins-
panas, y supo hacer de ellas un cc^ijíur to v ivo , 
pa .p i i a i i le que debe ochar FiUCes « - o| alma 
e s p a ñ o l a . E l , con la maji ia de su pa labra , íia 
l levado á la confiencia p ú b l i c a esos ideales, 
por los que venimos b a í a l l n ulo obscuramente 
algunos e s p a ñ o l e s del m o n t ó n a n ó n i m o . " 
" E l U n i v e r s o " . 
"Co leb ra r á V á z q u e z de M e l l a po r su elu-
cnencia, y a un lugar c o u i ú n , ó cosa tan 
r.ní t i l y molesta como perder t iempo en de 
mos t ra r m i axioma. B l Lnsi^M orador lia lle-
gado en su a i l c maravi l loso á tan oxe;'i.sa. 
cumbre, que n i cw¡ la i m a g i n a c i ó n cabo 
poner en los oradores que fueron n i en las 
que s e r á n un m á s a l l á . Todt i l o r e ú n e : la t i -
gura , el a d e m á u , el gesto, l a voz clara , s o n ó -
y armoniosa, r i c a en l le-xiom» y mal ico ., 
que pasa con p r o n t i t u d , ó como p i i r magia, 
de la e n t o n a c i ó n solemne al tono sarcflMico. 
y que luce lo mismo on ln,s br i l lantes cancio-
nes que en los inevitables recitados. V m de 
estas cirenlistancias pxterioreg nos elevamos 
¡1 considerar las internas , ó sean Ja babi l idad 
suprema para cscosvr los argumentos y p i v -
s e r á a r l o s del modo más favorable á su tesis, 
(•1 arte de emad-enarlos sutilmente é ir dán-
doles vueltas alrededor del entendimiento del 
oyente, hasta sujetarlo del todo, su tino ex-
quisito para usar del patético, cuando la oca-
sión lo pide, y para deslumbrar con rapidí-
i -a lucha en las onllas dfl q 
I'oldtiü 1 (1039 
E n l a P o l o n i a m e i i a i o n a l e Q 1 p 
e n t r e el P i l i - a y \ ' í . s t u l a alto 1 ^ 
sos c a p t u r a r i ü i 2 0 0 hombres ¿M^ 
d í a s 11 y 2 4 d e M a y o . ' ' • > 
, E n l a G a l i t z i a l a l u c h a en el gj. 
b i e n c o n t i n ú a f a v o r a b l e á los ruso 
t o m a r o n con é x i t o la o fens iva pa' ^ 
anoche el r í o L u b . i e - o w k a y 'oí , ,^-
el p u e b l o de M a n a s t e r z . 1 
ITn s ido d e t e n i d a ] )o r el fuego m 
ofensiva , a u s t r o - a l e m a n a emproadid80 * 
el f r e n t e e n t r e J a r o s l a w y RadininQ3 ^ 
E n la O a l i l / . i a u r i e u t a l , en la r' • 
m á s a l l á d e l ' D n i é s t e r , l i an sido reclní 
dos el s á b a d o t odcs los ataques ¡i\mí 
eos, s u f r i e n d o é s t o s .irra 11 des péi-didaj 
E l segundo premio de la lotería 
Logho¡;0 1. 
E l s e g u n d o p r e m i o de la lotería Ú 
r e p a r t i d o ( ü i t r e p e q u e ñ o s industrial^ 
Un legado para los pobres. 
Logroño l 
E n el p u e b l o de C e r v e r a ha hhi 
I). P e d r o Oehoa , d e j a n d o 30.000 ¡x 
p a r a el A s i l o de anc ianos fundado 
s u d i f u n t o h e r m a n o Felipe. 
Para los damnificados dt Garran^ 
Bilbao 1, 
E n la D i p u t a c i ó n se ha reunido la C». 
m i s i ó n p r o v i n c i a l y los diputados del d¡ 
t r i t o de l va l l e de C a r r a n z a , acpPiJañi,. 
d e s l i n a r i00.000 pesetas del fondo di 
c a i a m i d a d . s p a r a soco r r e r á los perjucji. 
cades p o r l a t r o m b a . 
E l r e p a r t o lo h a r á el diputado señót 
B r e ñ a , q u é es h i j o del pueblo. 
T a m b i é n se ae - P que l a Diputacióí 
r e a l i c e o b r a s • p ú b l i c a s . 
Se t r a t a r á pn 1 i-presentantes en 
C o r t e s g e s t i o n e n d e l Gobierno remedie 
les d a ñ e s y las m i s e r i a s de los habitan-
tes d e l v a l l e de C a r r a n z a . 
E n Sevilla se dan mueras á Lerroux, 
Sevilla 1.. 
A l a s s ie te de l a tarde llegó en auto-
m ó v i l o l S r . L e r r o u x . procurando-goaf-
d a r el i n c ó g n i t o ; se d i r i g i ó al hotel Mk 
d r i d , d o n d e sé a l o j a . 
AjÍ conocerse l a not ic ia ' dfevsu ' ^ f p , 
n u m e r o s o p ú b l i c o so aglomeró en los al-
r e d e d o r e s d e l h o t e l , l o s i i m o n i a n ú o á pro-
t e s t a c o n t r a e l j e f e de los radicales. 
E l g o b e r n a d o r d i spuso eme las fuerzas 
de S e g u r i d a d t o m a r a n militarmente las 
bocaca l l es p r ó x i m a s y que impidieran al 
p ú b l i c o acercarse a l ho te l . 
A las n u e v e de l a anoche se organizó 
Una m a n i f e s t a c i ó n , que ce s i t u ó en pla-
za do l a M a g d a l e n a , dando mueras al se-
ñ o r D e r r o u x y á la g u e r r a , 
i vos g u a r d i a s de S e g u r i d a d cargaroi' 
Sft t le pn m a n o sobre los manifestante!, 
p r o d u c i é n d o s e g n a n alarma, cerrándose 
l o s c o m e r c i o s . 
L o s g r u p o s se Oispergaroij por las ca-
l l e s p r ó x i m a s d a n d o mueras á Lerroux J 
s i l b a n d o e s t r e p i t o s a m e n t e . 
L o s g u a r d i a s d i e r e n nuevas cargâ ' 
H a y v a r i o s con tusos y se practicará 
m u c h a s de t enc iones . 
simas transiciones de la historia á la 
de l a r a z ó n a! sent imiento, para conmover J 
ganarse la vo lun tad del auditor io, la admir^ 
c ión sube de punto mue l l í s imos grados- »** 
le f a l t a ; ni s iquiera aquella condición e*®* 
al orador po r el preceptista romano de 
vir bonu¿. 
Ay<M- tarde p e r o r ó cerca de tres hor̂ ,7 
con ello y estar el teatro de la Zar^fl<lJ! 
bote on bote, y haber un calor .-isfixiante ^ 
d e r r e t í a el a l m i d ó n de eucllos y P*c]}eÎ  ̂  
camisa, y arrebolaba, los rostros, nadie 
cansancio ni fa t iga , y á la mayor -
sudatorio p a r e c i ó el discurso muy breve. ' 
que V á z q u e z ü¿ Mel l a nos t en ía á t(>,''oS^lW 
t ivados y encantarlos, y el mági1"̂  t'nf 
dis ipaba la molest ia m e a . ^ 
r-fí.ion jwk wf> - ' • • v 
" A B C'N 
"Como siempre que so t ra ta d̂  65(6 
broaü orador, ol e i t i a o t o que ofrécenos 
d i í i i n s i . :• .-•. <' .iió • «i .< .-io qii« '•1 
sím«--is cuidadosa, •«•pi i r 'e on las ^ » 
nes, en todo el esplendor del verbo, es . 
tan solo aeoq'niWe i los maestros de ia *P 
S r a í ' i a . #1 
Toda la inandc / . í . del discurso qn« ^ 
ha j - ronuneiado \á/r\nc7. do Melm sí> / 
de gozarse en la. a u d i c i ó n y reíle.jareí ^ 





























































































í 4 £ i I m p a r c ! 
''Mella K el orador. Consignemo* J J ^ S 
ol •.; or Hnmijp y una! de rs.a V* * 3 ™ J $ ¡ 
«-•«da con j . i s i ic ia á muy pocos. 
merece ..atentarla boy en E s p a ñ a r-e:t" ^ 
bre de g lo r i a , ese alguien se HaW* '...'í.iHi* 
\ 'arquen de M e l l a . P u c l e n se ¡ am,,"0* ^ 
do su pensamiento;. podemos ftl)iv'^,, ^sl 
dis i in ios n . u ñ a o s la v ida real V '» u ver-
de nuestra P a t r i a : pero cl fuego ae •ti(oi 
bu prodigioso y ei pre.-i.igio de 
arrobaUHiorcs, esos r inden Jgualmon « ^ ^ 
so ¿id amigo y del adversario. iu,J- ]al,3ús 
ees no habrá sonado una .salva (!€ W 
do todos los lados do la C á m a r a ^ ¿jpdr 
del diputado que habla en 1)0ll'bw: * jpofüH 
r í a m á s modesta, por su nónu- ro , y ql jĵ otf' 
voccí no Imb .a sirio, on nombre oe S - ^ A 
' I m a g í n e s e cómo resonaría, su voz • . ^ Mh 
acto de i» Zarzuela, l i b r e el vuelo < Ae 
tasín, cableado el animo po r el ^ " ^ M 
aivialeg, pocos t r i u n í o s tan f p l í ^ j 
l o. . i . ' . . inener un hombre p u b ü c o > ^ d 
ea consignar a l f rente de t^tas ^ {) Jm*» 
contagio del eptusiasaio coleotivo ^ ^ 
á los que no p o d r á n c o m p a r t i r poll* 
V á z q u e z de M e l l a una ^)lf t ^ 
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m E t - R E A l i 
• 'Marnxa". 
p r i a i « r a represcnt- í ioiou de Manuca en 
] ^e8,] r e v i s t i ó lodca los caracteres do una 
verdadera solemnidad. Un p ú b H c o enorme 
llenaba todas las localidades del teatro, y p o r 
•lamación u n á n i m e y estruendosa del aud i -
levantóse i n f in idad de veces la co r t ina 
«o honor de los autores y los i n t é r p r e t e s , y 
ge bisó el golondrón. el p r ó l o g o del aegi^nUü 
j ^ í o y si coro y baile ü«l mismo.^ 
]/i labor de los ejecutantes fué exeelentu, 
firo en honor á l a verdad, debe consignarse 
^ el éx i to de la noche, saliente sabremu-
cera y j u s t í s i m o como nunca, fué p a r a Par 
l)lo Gorl 'é , el e s t i m a b i l í s i m o bajo, que hizo 
ton e s p l é n d i d o alarde de voz y chispeaufce 
vk cómica el pape l de R u í ' o , logrando e.i 
^do instante cerrados a p l a u s o á . 
OtViui N'ieto, A s c e n s i ó n B e t o r é , G a r c í a R o -
jpero y ^ G h é r y comiplctaron el cuadro de 
icfliipra p e r f e c t í s i m a ; todos ellos eseucbaroa 
i ^ r i " ^ 8 8 ovaciones en diversos momentos, y 
ellos y á su frente , el maestro V i l l a , que 
¿^jerjó admirablemente. 
La p r e s e n t a c i ó n f u é discreta; á fuer de 
gallaos protestamos t í m i d a m e n t e del g r u ñ ó n 
paisaje d d segundo acto, rocogo, a b r u p t o , 
íjrjdo, propio, en fin, de los C á r p a t o s , pero 
•p0 de lat> feraces y r i s u e ñ a s c a m p i ñ a s ga la i -
(in, torio lu/, y f rondos idad u b é r r i m a . Los ! " • 1 • 1 1 - • # • 
l i g n i t o s patear™ mny b i . n : el p re fe r ido i [ S l U E V O S A C A D É M I C O S 
¿c Maruxa 00/0 aamiraoiemonte. 
vo C ó d i g o c a n ó n i c o y t raba jos rea l izados 
con t a l ob j e to ; las personas; del ingreso 
en la j e r a r q u í a , derechos y deberes de los 
C l é r i g o s ; i r r e g u l a r i d a d e s y c o l a c i ó n de ó r . 
denes, p r i v i l e g i o d e l fuero , deberes nega-
t ivos , p roh ib ic iones impues tas á los c l é r i -
gos; de los j e ra rcas en . p a r t i c u l a r : a u x i . 
liaréft d e l Santo Padre en el gob i e rno de la 
Ig le s i a U n i v e r s a l ; Cardenales , o r g a n i z a c i ó n 
del Coleg io Cardena l i c io y sus a t r ibuc iones , 
Sede p lena y Sede vacan te ; nueva o r g a n i -
z a c i ó n de la C u r i a r o m a n a po r l a iCOnsti-
t u c i ó n " S a p i e n t l c o n s i l i o " , Sagradas C o n . 
grega>:iones. T r i b u n a l e s , Oficios, ley p r o p i a 
de la Sagrada R o t a R o m a n a y de l a as ig-
n a t u r a a p o & t ó l k a , f o r m a de proceder en los 
j u i c i o s que se s iguen ante los T r i b u n a l e s 
de l a Santa Sede, legados Pon t i f i c ios , l a 
N u n c i a t u r a en E s p a ñ a ; P a t r i a r c a s P r i m a -
dos é Ig les ias M e t r o p o l i t a n a s y s u f r a g á n e a s 
en E s p a ñ a , de los Obispos y sus a u x i l i a r e s , 
de los Cabi ldos , p á r r o c o s , a u x i l i a r e s de los 
p á r r o c o s ; de las exenciones de la j u r i s d i c -
c i ó n o r d i n a r i a , j u r i s d i c c i o n e s exentas, p r i . 
v l l eg i adas y p r i m i t i v a s ; de los regu la res , 
los Re l ig iosos en E s p a ñ a , l e g i s l a c i ó n v i g e n t e 
en cuan to á las Ordenes Re l ig iosas en ge-
n e r a l y á los Rel ig iosos considerados en 
p a r t i c u l a r . 
E l t o m o I I , ú l t i m o de l a obra , e s t á en 
Prensa y p robab lemen te a p a r e c e r á en este 
m i s m o a ñ o . 
En esta sección daretnos cuenta de todas lat 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras qun 
H nos envíen dos ejemplares. 
E I R I S O D I O S E3E1 L . L _ O S . . 
E L C A S T I L L O 
L I T E R A T U R A D E L A G U E R R A 
Vav« nuestra sincera enhorabuena a l maes-
jyo Vives po r su é x i t o de anoche. 
Onjuesfca F i l a r a n ó n i c a de M a d r i d . 
$1 d ía 4, á las diez de l a noche, d a r á el 
{freer concierto de abono la Orquesta P i l a r -
uipnica de M a d r i d , que d i r ige el maestro se-
¡hor Ferex Casas, bajo el s ign i fn te p r o g r a m a : 
PRIMERA PARTK. 
r Á) l)er Freischütsi, obertura , 'Wcber. 
B) Iledeución, f ragmento s i n f ó n i c o (á p*-
.¡r.ión), C. F r a n c k . 
(J) I n t r o d u c c i ó n y cor te jo de Ixvdas de l a 
ópera J> roq A'or ( p r imera vez), R i m s k y - K c r -
^ k o f P . 
Sinfonía VII (en hi m a y o r ) , obr i}2, Beeihor 
I . Poco ^ s t e n u t o . Yivace . 
t'T. A l l e g r ^ t t o . 
IJT. Presto. -
, [Y. A l l e g r o con b r í o . 
TEBCKIU PAKTL. 
Judith. P ó é m a . s i h f ó n i c o ( p r i a i v r a vez); F . do 
ls Vina. 
P Dantas de la ó p e r a h'l Príncipe Tyor, B o -
rodintí. 
m A r o r . o 
l^a hú iJ fóuica de Ba rce lona . 
('̂ l concierto qnn ayer d i ó esta coIecÍLvidiu! 
r.>'illó gigantesco: pocas reces p o d r á oiV<-
« r a e uu p rog rama tan n u t r i d o , ta r i p l ú m o e o 
P robab lemen te en e l p r ó x i m o mes en t r e -
g a r á su discurso do ingreso e l a c a d é m i c o 
electo de l a E s p a ñ o l a , D . A u g u s t o G o n z á l e z 
Besada. 
La s e s i ó n de e n t r a d a se e f e c t u a r á en e l 
mes de Octubre . 
E n esa fecha h a r á t a m b i é n su ingreso en 
l a menc ionada A c a d e m i a , e l Sr. V á z q u e z de 
M e l l a . 
Reemplazo . 
Se concede el vo lun t a r io al teniente coronel 
de Estado M a y o r D . Jacobo Correa. 
Ayudantes . 
Se n o m b r a n : del c a p i t á n general do Cana-
rias, el comandante de Ingenieros D . J o s é 
[ E s p e j o ; del teniente general. D . M a n u e l M a -
cías , el comandante de A r t i l l e r í a D . J o s é D o -
rado ; se confirma en el cargo a l c a p i t á n dte 
! C a b a l l e r í a J). H e r n á n Roche y a l de A r t i l h s -
r í a ü . A n t o n i o M o r a , que lo eran del tenien-
¡60 general D . Salvador A rizón, en su destino 
dtr d i rec tor general de Carabineros, -cesando 
e! que lo era, t a m b i é n c a p i t á n de. (Caballe-
r í a D . Jov ino L ó p e z , y á las ó r d e n e s qfel j e -
fe de Estado M a y o r de l a q u i n t a r e g i ó n , el 
comandante del Cuerpo D . Pedro Castro. 
Res idenc ia . 
Se au tor iza pa ra l i j a r l a en M a d r i d á los 
á ratos. | Demasiada long i tud y excesivas no- tenieqtes generales D . M a n u e l H a c í a s y don 
vcdHdes para una t a r « c . . . . j J u l i o D o m i n g o B a z á n y a l inspector m é d i c o 
U musioa rusa e s t á de tanda: ayeí escu- 1 ^ ^gmás. D . Eur ÍMue Canalejas, y en B a r -
cliajnQíi por p r i m e r a vez, dos obras de e s ^ j ^ o n a a l general de br igada de la secc ión 
Relíela. L a Pascua rusa, de B-imsky-Korsa- ,]e reáCrva d. Juan M a a t ü l a . 
kov, es una hermosa c o m p o s i c i ó n de sabor M a t r i m o n i o s . 
Btárgú», hondamente rel igiosa, desenvuelta ^ GOncede licencia a c o n U . ^ r l o a l t e . 
^ toda la exuberancia orquestal pecu l ia r a ni( ,nte-corPoei áo la t r „ a r d i a mi) p - $ m 
CS() autor. f l í ü f i i a v á los capitaues de I n f a n t e r í a d o n 
U ouana S i n f o n í a de ^ a z o n o w — t a m b i é n ^ ^ ^ p ^ D i E n r i 
aovedmi v t a m b i é n de abolengo ruso—, per- s~~—-
% e c e á la esouela de Rimsky . en . quien f* O lae i f l cSc íonee . 
En&pira a q u é l , pero desaierpco bastante: a l g u - H a n sido declarados aptos para- el asfcen-
po de sus tenias es clara reminiscencia de l a so, cuando p o r a n t i g ü e d a d _les corresponda, 
fetóbcréüaáé, y en su generalidad resul tan Jos siguientes jefes y ofieialps de . C a r a b i -
pcK-o selectos. 
K l primer tiempo es e; que más nos agra-
neros: 
Tenientes coroneles P . A u r e l i a n n C l a v i j o 
áó por su ambiente p o é t i c o . E l scherko gus- Esbr>', D . T o m á s B ó Fa ja rdo . T). A r t u r o Ro- ¡ 
.tó mucho por su ritmo alado y p izp i re to , per<< ini co Casa-us y D. Uüia A l v a r e z R á v a s . 
¿ .nosotros, francamente., nos p a r e c i ó algo Coaiandantes D . Eduardo G ó m e z Hozas, don 
.operctesco. ' . j u l i o G a r c í a Col l , D . B r a u l i o Monte ro E s t é - ; 
| E l tercero eg p u r a bambolla, f r o n d ó s i d a d vez, D . J o s é Albe r tos G o n z á l e z y D . M a x i - j 
. incol iemte y de tonante : d i f í c i l , s í ; pero nada, nii.no F e r n á n d e z M o n z ó n . | 
inis. Capitanea 1>. An ton io Fe r i a Ruiz , D . Perlro I 
, o t a S i n f ó n i c a de Barcelona t r a b a j ó con f o r J K u f o Kemedios, D. J o s é Gallego A n g u s t i n a , 
tuna en esta comple ja s i n fon í a - que i n v í r a m Ü . Juan Burgos Lozano. I ) . Ricardo B a l l i n a s 
'•i divagar sobre la poca solidez del g é n e r o l^ópez, D . Manue l Fe r r e r Gómez y D . L u i s 
.musical, sólo apoyado en los cankxs p o p u - V'illén Pa r i c iu . 1 
lares, y falto po r filo do va lo r sub j e t i vo ; ¡ Pr imeros tenienWis L). Fe l ipe Rey T ó c a l o , 
fero la hora nos impide estos escarceos, ¡ R e - [V. Manue l Alegre Linares , D . Teodoro Diez 
meuibor Beetboven. . . , que j a m á s compuso con (xarc ía . D . Laureano Gallego Grasiot y D . Fer- j 
BO^VOS populares objetivos, y j a m á s se agosv nando S u á r e z R e s e l l ó . 
tará! Segundos tenientes D . Gaspar Gine r Torres , 
Aún hubo m á s novedades: ia Ober tura i r á - D . E n r i q u e Fe r r e r G a r c í a , B . R a m ó n Reyes- : 
de Bra lmis , noble y v ibran te poema de tidft Aguer i a y D . Komualdo M o r a K e r n á n -
•Uflbo l i r i smo, v A n d a l u c í a , cuadro s i n f ó n i c o de/-
<ie Lamote de Gr ignon , un poco deseolori,1o, Vacantes e n i n f a n t e r í a , 
pero irifitrument.ado con notable p u j a n / a y lirí ios. 
Durante el pasado mes dé M a y o han ocu-
rido, s e g ú n nuestras riótkias, las siguientes 
— B i e n , p e r o ¿ t ú e s t á s s e g u r o ? 
— S e ñ o r a baronesa , ¡ y o los he v i s t o I 
— ¿ C l o n t u s p r o p i o s o jos? 
— S í , s e ñ o r a ba ronesa . E s p r e c i s o d e j a r 
los p e r r o s y escapar . 
E l a n c i a n o g u a r d a b o s q u e p e r m a u e c í a 
en a c t i t u d r e spe tuosa a n t e l a d u e ñ a d e l 
c a s t i l l o , l a s e ñ o r a v i u d a de Chel les , b e l l a 
t o d a v í a y j o v i a l . 
E u el bosque de T e r t r e se e s c u c h a b a u 
la.s descargas de l a f u s i l e r í a y e l t r o n a r 
de los c a ñ o n e s . 
— ' i S í q u e l l u e v e , l l a m ó n ! j E s v e r d a d , 
p e r o es demiasiado t a r d e p a r a h u i r , y m e 
q u e d o en e l c a s t i l l o ! 
— i S i l a s e ñ o r a m e hub ie se hecho caso! 
— ¡ E s v e r d a d ! . . . C r e í q u e . . . T u e s c ó n -
d e t e . T e f u s i l a r í a n los a l emanes . Y o n o 
c o r r o p e l i g r o . ¿ A d o n d e vas? 
R a m ó n s e ñ a l ó a l bosque . 
— ' i N o m e c o n o c e r á n , y y o m e se a q u é -
llo de m e m o r i a . 
D e s p u é s p r e s c i n d i e n d o d e t o d a f ó r m u -
l a c e r e m o n i o s a , ' a ñ a d i ó e l g u a r d a b o s q u e : 
—«No ] 5 o d r á u s t ed , s e ñ o r a , i m p e d i r q u e 
y o e s t é s i e m p r e á v u e s t r a s ó r d e n e s . U s t e d 
n o m e v e r á , p e r o y o v e l a r é p o r u s t e d 
s i e m p r e . S i q u i e r e n j u g a r m e u n a m a l a 
p a r t i d a , m a t a r é á dos a l e m a n e s c o m o á 
dos conejos . U n a v o z q u e l a n c é i s h a c i a 
e l h a y e d o d e M a u c r o i s s e r á s u f i c i e n t e 
p a r a que y o e s t é á v u e s t r o l a d o , á m e n o s 
q u e m e h a y a n d e s c u b i e r t o . 
D i ó u n paso a t r á s , y c o n t i n u ó : 
—¡i H a s t a l a v i s t a , s e ñ o r a ! V o y á en-
t r e g a r el g a n a d o á J u l i a y á c a r g a r m i 
f u s i l ; d e s p u é s y a no m e v e r é i s , p e r o ¡ ' a l l í ! 
e s t o y ! 
L a s e ñ o r a de Che l l e s a c a r i c i ó á u n o de 
sus p e r r o s , d i ó l a m a n o a l v i e j o s e r v i d o r , i 
q u e h i z o m u t i s m u r m u r a n d o : 
— ¡ C u a n d o y o p i e n s o que l a s e ñ o r a se 
h a t e n i d o q u e q u e d a r p o r causa de esos 
c a n a l l a s ! 
U n a h o r a d e s p u é s l o s caba l los de los 
h u í a n o s e n t r a b a n eu e l p a r q u e d e l c a s t i -
l l o . ILes s e g u í a n dos a u t o m ó v i l e s , y e n 
el los ocho of ic ia les r e v ó l v e r e n m a n o . 
D e l a n t e de l a p u e r t a , c e r r a d a , m a d a m a 
Chelles,. e r g u i d a . Ies a g u a r d a b a . 
S e ñ a l ó l a s a r m a s con e l r e g a t ó n de su 
s o m b r i l l a n e g r a , y e x c l a m ó : 
— ¡ T o d o s esos r e v o l v e r e s son i n ú t i l e s , 
p o r q u e n o t e n g o m á s a m a q u e es ta s o m -
b r i l l a y es toy sola, c o n u n a c r i a d a de 
setenta y dos a ñ o s . 
E l j e f e a l e m á n se i n c l i n ó y . c o n u n a 
s o n r i s a de g a t o m o n t e s , e x c l a m ó : 
— ¿ D i c e u s t e d que dos personas so la 
m e n t e h a y en el c a s t i l l o ? ¡ B i e n . . . S i en-
c u e n t r o u n a m á s , l a f u s i l o ! 
N o l a e n c o n t r ó . Seis de l e s of íc ia les i h i -
c i e r o n u n a r e q u i s a t e m i e n d o hub ie se a l -
g ú n ; ! m i n a o c u l t a . D e s p u é s se i n s t a l a r o n 
en !<••- -:;!.fíj..-s, s a q u e a r o n l a despensa y 
p e r m i t i e r o n á, l a d u e ñ a d e l c a s ü l l o co-
m e r y d o r m i r en. su hondoir, ¡ f a v o r i n -
s i g n e ! . . . 
E r a á p r i n c i p i o s d e S e p t i e m b r e . 
C o n v i e n e h a c e r c o n s t a r que s i l a ba-
ronesa h a b í a p e r m a n e c i d o en e l c a s t i l l o 
h a s t a ú l t i m a h o r a f u é e s p e r a n d o p o d e r 
p q ñ e r á s a l v o de l a so ldadesca g e r m a n a 
á las dos be l l a s h i j a s de s u m a y o r d o m o . 
L a s ú l t i m o s i n s t a n t e s a p r o v e c h a b l e s Iqs 
h a b í a d e d i c a d o ó o c u l t a r t odos los ob-
j e t o s d e v a l o r . 
E l s a l ó n de fiestas f u é m u y p r o n t o i n -
v a d i d o p o r l a t e m i d a so ldadesca . L a p r i -
m e r a n o c h e t o d o s los of ic ia les se embo-
r r a c h a r o n con los v i n o s de la, bodega . 
O t r o t a n t o o c u r r i ó l a s e g u n d a D o b | ^ . 
N u n c a s a l u d a b a n á M m e . de C h o l l e s , so-
l a m e n t e c u a n d o t e n í a n que p e d i r l e áláfp 
a d o p t a b a n m e c á n i c a m e n t e u n a a c t i t u d 
ohsr-quiosa. 
E l t e r c e r d í a a r r a m b l a r o n con dos f u r - 1 
gones d e m u e b l e s , l i enzos y r e t r a t o s de : 
f a m i l i a , t o d o e l lo p a r a t r a s l a d a r l o á A l e -
m a n i a . A q u e l l a t a r d e l a baronesa d i ó s u 
paseo has ta e l h a y e d o de M a u c r o i s . Sen-
t ó s e y p ú s o s e á h a c e r crochet p a r a des-
p i s t a r á los c e n t i n e l a s que l a v i g i l a b a n 
desde l e jos . N o h a b í a pasado u n c u a r t o 
de h o r a c u a n d o o y ó u n a voz c o n o c i d a , 
que le p r e g u n t a b a c a r i ñ o s a m e n t e : 
— ¿ N e c e s i t a a lgo l a s e ñ o r a ba ronesa? 
N o v o l v i ó l a cabeza ; c o n t i n u ó s u l a b o r 
y r e s p o n d i ó : 
— N o . . . n o . . . a m i g o m í o . T e n g o m i e d o 
q u e te suceda a l g o . 
— ¿ Y l o s kautschakaf... 
— J u l i a y y o les echamos de c o m e r . . . 
— - Y a l o s o i g o l a d r a r . ¡ A r m a n u n j a -
leo de m i l d i a b l o s a l v e r á los boches q u e 
r e t o z a n p o r e l p a r q u e ! . . . 
— A c é r c a t e u n poco s i n d e j a r t e v e r . . . 
Q u i e r o d a r t e u n a n o t a que he e s c r i t o pa -
r a e l c o m a n d a n t e d e l p u e s t o f r a n c é s m á s 
c e r c a n o . ¿ Q u i e r e s l l e v a r l a ? . . . 
— C r e o q u e p o d r é - • • ¿ C o r r e m u c h a 
p r i s a ? . . . 
— ¡ ¡ M u o h a ! ! . . . L e a v i s o u n p r o y e c t a -
d o a t a q u e de esa g e n t e . . . 
—'¡ l í e o h o , s e ñ o r a b a r o n e s a ! . . . 
Madaoue d e Che l l e s t i r ó d i s c r e t a m e n t e 
u n p a p e l i t o q u e e n v o l v í a u n a p i e d r a p a r a 
d a r l e peso. Se m o v i e r o n a l g u n a s h o j a s . 
D e s p u é s , c o m o e l c a l o r e r a g r a n d e a q u e l 
d í a , t o d o e l bosque j a d e ó s i l enc ioso , y no 
se o y ó s i n o á l a s c i g a r r a s que c h i r r i a b a n 
e n los m a c i z o s y el c a ñ ó n , q u e p o r i n -
t e r v a l o s t r o n a b a l e jo s . 
A m a ñ a n a s i g u i e n t e el a t a q u e p r o -
y e c t a d o f r a c a s ó . 
L o s of ic ia les a l emanes n o o c u l t a b a n su 
despecho. H a b l a b a n d e l a n t e de l a b a r o -
nesa de l a m a l a s u e r t e q u e h a b í a n t e n i d o , 
s i n sospechar q u e e l l a los e n t e n d í a , p o r -
q u e no les c on t e s t a ba n u n c a c u a n d o se 
d i r i g í a n á e l l a en a l e m á n ó e n o t r a l e n -
g u a que n o f u e r a l a f r ancesa . 
O t r a vez m á s r e p i t i ó e l m i s m o j u e g o ; 
p e r o á l a t e r c e r a , c u a n d o e n s u t o c a d o r 
e s c r i b í a u n ú l t i m o b i l l e t e q u e d e c í a : 
" S e ñ o r : L o s a l emanes a c a b a n d e des-
v a l i j a r m i c a s t i l l o . N o q u e d a n a d a que 
v a l g a l a pena . E l E s t a d o M a y o r q u e y o 
hospedo es n u m e r o s í s i m o , i T i r a d s i n c o m -
p a s i ó n ! L a m e j o r h o r a e s . . . " 
A l l l e g a r a q u í se d e t u v o a t e r r a d a . L a 
p u e r t a se a b r i ó v i o l e n t a m e n t e y u n c a p i -
t á n de h u í a n o s , i n m ó v i l , s u r g i ó e n e l d i n -
t e l , p e r o n o v i ó l a c a r t a n i el t i u t e r o , p o r -
que la b a r o n e s a se h a b í a l e v a n t a d o . A l 
m i s m o t i e m p o c o m e n z ó á a b r o c h a r s e e l 
p e i n a d o r y g r i t ó i n d i g n a d a : 
— ¿ Q u i é n es e l g r o s e r o que e n t r a en m i 
t o c a d o r m i e n t r a s y o m e p e i o? 
E l o f i c i a l se r e t i r ó s i n excusars 'e. 
E l l a c o n c l u y ó l a n o t a a ñ a d i e n d o : 
" . . . e f i t r e ^tfis v ^ ^ V f i t l ^ ^ ^ f t ^ f t ^ 
S a l i ó d e l t o c a d o r y l l a m ó : 
— ¡ J u l i a , J u l i a ! E s t a n o c h e y m a ñ a n a 
d o r m i r á s en l a casa de l a b o r ó e n c u a l -
q u i e r p a r t e , m e n o s ax^uí I 
— ¿ Y u s t e d , s e ñ o r a " 
— ¡ N o te ocupes de m í ! 
E l av i so l l e g ó a l c o m a n d a n t e p o r e l 
m i s m o c a m i n o q u e los a n t e r i o r e s , y c u a n -
d o e l E s t a d o M a y o r a l e m á n , á las n u e r e 
de l a noche j u s t a m e n t e , c enaba e n e l g r a n 
s a l ó n d e l c a s t i l l o , u n a l l u v i a de g r a n a d a s 
franeesa.s c a y ó sobre e l C a s t i l l o b l a n c o . 
E l d í a s i g u i e n t e a l de l a b a t a l l a d e l 
M a m e , y . . . se r e c o n q u i s t ó e l bosque . 
Rene Baziv. 
(De la A c a d e m i a F r a n c e s a ) . 
A título sólo de primoroso trabajo li-
tetario', y prescindiendo en absoluto de 
si/ tendencia, publicamos esa inspirada 
página guerrera del gran novelista Bené 
B azi11. 
• Además de todo eso, A g u r a b a n en el p ro - vacantes definit ivas en l a escala ac t iva : 
frama Pysohé el Eros, de F r a r ó s k : • Muerte 1/ ( [neo de coronel, ocho de teniente coron d , 
transfiguración, de Strauss; E l idilio de S'ig- (jos ¿ e comandante y cua t ro ,de c a p i i á n . 
ú M o , de Waigner, y Maestros emfore*, del , Es, p o r lo tanto, probable, one íú l a p r ó x i -
ftopio s e ñ o r ó n del p e n t á g r a t n a . Wfi propuesta de ascensos pasen al empleo 1 
j Bá ia labor de l a orquesta, hubo c o s a í exe,e- iffísxeá&toi cuatro tenientes coroneles, 11 eo- j 
"totes y plaroobseuras: en general , s in embar- mandantes^ 12 capitanes y 14 pr imeros t e - ! 
dientes. 
Retir* >s. 
So. sobresa l ió siempre por su jns t ezá - y 
?osidad. 
.'; Las ovaciones fueron m u y grandes; d igna r e . 
W&pensa a l í m p r o b o esfuerzo desplegado po r 
1" S in fón ica de Barcelona. 
B X K L K I T Z 
tin el raes actual [ ¡ a s a r á n á s i t u a c i ó n do re-
tirados, po r edad, los siguientes jetes y of i -
ciales de las escalas activas de l E j é r e i t o : 
Alabarderos.—•Primer teniente, sargento so-
l a Soeiodad Nac iona l do M ú s i c a c e l e b r ó su gundo, D . B e r n a b é S á n c h e z V e r d o y . 
Jn/otiferia.—-Coroneles: 1). Juan Cont re r i i s ^'K-ierto resiamenitario en el M i l del K i t z . 
Estuvo á cartro del cuarteto Renacimiento, y , I Contreras , D . J o a q u í n López M a r t í n e z y don i 
Ifüa) nuestras noticias, e n t u s i a s m ó grande- Francisco .Q-arc-'a Talen l s ; tenientes coroneles: j 
• « l i t e una sonata- de Oscar E s p l á , pa ra v io l ín [ ) . É i i r i q u é S a t u é Carbonel l , D . J o s é H e r n á n - ¡ 
i Piano, que sentimos no haber pod ido es- ' dez Alvarez , D. .Tose G a m a G a r c í a , D . O erar- ! 
M i é » por fal ta de la precisa obicuidad p a r a do R i v e r a Arieche. y T>. J u a n M u l e t M u l e t , j 
fer al mismo t iempo en . A p o l o "y el R i t e . y comandantes: D . A n d r é s A l c ó n Alca raz y ; 
C. S. 0 . M i g u e l Romeu Sabatc. 
^ * , anardi-a cír¿7.—-Coronel ü . Juan U r r u t i a 
M o t t a y teniente coronel D . J u a n Ollero M o -
rente. j i jü r : o • -?••>!• .-. •< i 
I derinaria müilar.—Subinspector veterina^-
r i o de segunda Ü. E n r i q u e G u i l l é n Mateo. 
Qfieitpas mHitares.—'Oñci&ks p r imeros don 
P r i m o S á n c h e z Tembleque y D . Rica rdo I z -
^ I B l _ I O O R A F I A 
l e g i s l a c i ó n y j u r i s p r u d e n c i a c a n ó n i c a n o . 
^ u i i a y d i s c i p l i n a p a r t i c u l a r de E s p a ñ a , 
a p o s i c i ó n y c o m e n t a r i o de las m á s r e c i é n . 
;,es dif-poslciones d ic tadas en el Pon t i f i cado • 1. ^.¿yo 
C - Su San t idad el Papa P í o X , po r J o s é ! , . , ' ' - e l mif 
• ^ r í a Campos v P u l i d o , c a t e d r á t i c o , p o r ; rambieu pasara^ Por e^ 
l i c i ó n , de I n s t i t u c i o n e s de Derecho c a ñ ó , s i t u a c i ó n de reserva el ge i 
Jlc'0 en la U n i v e r s i d a d de Sevi l la . T o m o p r i . 
„ 9 | r o . ( V o l u m e n X I I de la B ib l i o t eca J u . 
Ifl*ca de A u t o r e s e s p a ñ o l e s y e x t r a n j e r o s . ) 
/ - m i t í t u l o modes to presenta e l a u t o r esta 
0bra al p ú b l i c o e s p a ñ o l , y aunque en su p r ó -
'^0 " lo n iega , el l i b r o r e s u l t a u n c o m p l e t o 
'•"atado de I n s t i t u c i o n e s de Derecho c a ñ ó . 
l(5o, hecho que da á esta obra , que h o y 
^ comienza, una i m p o r t a n c i a e x t r a o r d i n a . 
a Por (.ocia l a l a r g a serie de d ispos ic ioned 
^ | touMtir.nyen l a l e g i s l a c i ó n c a n ó n i c a n o . 
1-a obra , a d m i r a b l e m e n t e p laneada p o r 
t ' yus t rado profesor , se d iv ide en dos par-
"na, gene ra l , donde se es tud ian todas 
•Msposiciones re lac ionadas con el c o n . 
mismo concepto a ! 
general de d iv i s ión j 
l ) . Diego F i g u e r o a H e r n á n d e z y el de br i -1 
-ada D . T r i n i d a d Sor iano Clemente, corres-
pondiendo el ascenso, s e g ú n el t u r n o r eg la -
meuta r io , á un coronel de Ingenieros y á uno 
de J n f a n l c r í a (vacantes nnmeros 119 y 120). 
Dest inos á M a r r u e c o s . 
Ham sido destinados á l a P o l i c í a i n d í g e n a 
de L a r a d i e el p r im e r teniente de C a b a l l e r í a 
D . R ^ m ú n B e r r i z y el segundo teniente de l a | 
misma A r m a D . A n t o n i o de L a ñ i e n t e . 
K l gene ra l Orozco. i 
A v er l l egó , procedente de Sevil la, el nue- I 
vo cap i tán i general de la p r i m e r a r e g i ó n don I 
go el c a p i t á n general ú i t e r i n o , I n f a n t e D o n 
Carlos. , 
A c t o seguido se presento a l min i s t ro de l a 
Guer ra . 
•-'Qad perfecta y de las fuentes de ex i s t ea , 
Otr 5 ^ c o n o c i m i e n t o de su derecho; y 
• especial, d i v i d i d a en dos l i b r o s , l o 
y e ^ace r e l a c i ó n á las personas de la I g l e -
(.y á las cosas e c l e s i á s t i c a s . 
t<í&i0mo se ^ ^ " t ^ e ^ 10 exPue3to en este 
(íen0 I . se e x a m i n a n las fuentes ac t ivas ó 
, '^oras del Derecho de l a I g l e s i a : l a l ey 
C S ^ , - . s!1 P ^ m u l g a c i ó n y pase r e g i o . .paiTOquial de San Pedro el Real 
t . 'sima d i s c i p l i n a acerca de l a c o n c e s i ó n y i , u i * ' D / . , 
¿ « l a c l a s y dispensas, cons t i tuc iones p o n . ( V i r g e n de la Paloma) c e l e b r a r á su tercera 
concordatos ; las fuentes pasivas de l Asamblea el p r ó x i m o domingo , n k f seis de 
^ ¿ h o ;a igi^gia^ necesidad de un n o e . l a ta rdo , en ia calle de l a Paloma, m'mx. 19. 
A 
AUDIENCIA DEL B E Y 
Su Majes tad ci Rey f u é cumpl imonlado 
ayer m a ñ a n a p o r el ex m i n i s t r o Sr . C o b i á n , á 
quien a c n n i p a ñ a b a su h i jo , el d ipu tado á Cor-
tes D . E d u a r d o ; m a r q u é s de l a M i n a , duque 
de D ú r e a l , el nuevo subdirector del Museo 
de P i n t u r a , Sr. Garuelo, que le dió las gra-
cias po r su nombr.nmiento; gobernador c i v i l 
de Zaragoza, Sr . Isasa ; m a r q u é s de i a Cal -
zada, D . A r t u r o ü-ordón y S á n c h e z Remate, 
D . J o s é de Santos y F e r n á n d e z Laza y su 
h i j o , el d i p l o m á t i c o D , J o s é M a r í a Santos 
C í a ; duquesa de A r é v a l o del Rey, con sus 
b i j a s ; general Ochanuo, m a r q u é s de la V e g a 
I n c l á n ; D . Manue l de A r a s y el edi tor bar-
ce lonés D i M i g u e l Parera . 
T a m b i é n r ec ib ió el Rey á una C o m i s i ó n 
de ingenieros civi les , p res id ida p o r D . J o s é 
de I g u a l , que e x p r e s ó su reconocimiento á 
Su Majes tad .por haber honrado con su v i s i t a 
la Escuela de Ingenieros de Minas , y le en-
t r e g ó l in e jemplar del discurso que p r o n u n -
ció Don A l f o n s o , con m o t i v o de l a i m p o s i c i ó n 
do cruces a l ingeniero Sr . S a n t a m a r í a y a l 
capataz Pueyo. 
AUDIENCIA DE LA REINA 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a r ec ib ió en audien-
oia á l a duquesa de A r é v a l o del Rey, con 
sus h i j a s ; duquesa de T a r i f a , marquesa de 
H i ñ o josa, marquesa de l a M i n a y condesa 
viuda de T o r r c j ó n . 
POR LA TARDE 
D o n A l f o n s o , con el conde de Maceda, 
p a s ó la tarde en el T i r o de P i c h ó n de l a Casa 
de Campo. 
Presenciaron las t i radas l a Reina D o ñ a 
V i c t o r i a y l a I n f a n t a D o ñ a Luisa . 
L a Reina D o ñ a Cr i s t ina , con el P r í n c i p e 
P í o de Saboya y l a s e ñ o r i t a de S i l v a y Ca^ 
vero, p a s e ó en a u t o m ó v i l p o r l a p o b l a c i ó n . 
o m t s ' NOTICIAS 
H a regresado de M o r a t a l l a el caballerizo 
mayor de S. M . , s e ñ o r m a r q u é s de V i a n a . 
—¡Pasado m a ñ a n a a c u d i r á n los Reyes á 
i n a u g u r a r l a E x p o s i c i ó n de f o t o g r a f í a s ins-
ta lada en los pat ios del M i n i s t e r i o de Estado 
p o r el C í r c u l o de Bellas A r t e s . 
sino (> modesta pos i c ión , necesitando p a r a 
v i \ i r del t raba jo de su noble p r o f e s i ó n . 
Enhorabuena qim la persona donante no 
p e r m i t a pub l i ca r su nombre, pero su obra 
m e r i t í s i m a debe ser publ icada conforme á 
aquellas palabras de Jesucr is to : " Q u e vean 
ivuestras buenas obras y as í glor i f iquen á 
vuestro Padre que e s t á en los cielos", y ade-
m á s po r a q u é l l o de que '*las palabras mue-
ven, ipero los ejemplos a r r a s t r an" , p a r a que 
este be l l í s imo e jemplo arrastre los donativos 
que tan to necesita t an ca r i t a t iva y transcen-
dental Obra , el Fomento de Vocaciones Ecle-
s i á s t i c a s . 
Hermosa iniciativ 
del Centro de Defensa Social» 
L a o p i n i ó n e s p a ñ o l a se h a s e n t i d o h o n -
d a m e n t e c o n m o v i d a p o r l a r u p t u r a de 
h o s t i l i d a d e s e n t r e I t a l i a y A u s t r i a ; p o r 
e n c i m a de c u a l q u i e r o t r o g é n e r o de c o n -
s ide rac iones , y d o m i n á n d o l a s á t o d a s se 
h a p r e s e n t a d o a n t e sus o jos l a p o s i b i l i -
d a d de q u e el S u m o P o n t í f i c e p u e d a v e r -
se f o r z a d o á a b a n d o n a r , s i q u i e r a sea t r a n -
s i t o r i a m e n t e , l a c i u d a d de l i o r n a , y l a -
m e n t a n d o desde l o í n t i m o d e s u a l m a q u e 
los h o r r o r e s de l a g u e r r a u o r e s p e t e n n i 
á l o q u e e s t á m á s a l t o y es m á s d i g n o de-
a m o r y de v e n e r a c i ó n e n l a h a z de l a 
t i e r r a , h a n f o r m a d o todos los e s p a ñ o l e s 
u n f e r v i e n t e v o t o : e l de q u e s i S u S a n t i -
d a d el P a p a h u b i e r e de d e j a r t e m p o r a l -
m e n t e l a Sede de S a n P e d r o , v i n i e s e á 
h a l l a r t r a n q u i l o y s e g u r o a s i l o en esta 
n u e s t r a P a t r i a , d o n d e t o d o s Iqs corazones 
s e r í a n s e g u r o b a l u a r t e q u e l e s i r v i e r a de 
defensa s i necesa r io fuese. 
P o r eso e l o f r e c i m i e n t o h e c h o p o r S u 
M a j e s t a d e l R e y y e l G o b i e r n o de E s p a -
ñ a de n u e s t r o t e r r i t o r i o y de l M o n a s t e r i o 
de E l E s c o r i a l p a r a m o r a d a d e l P a d r e 
de los fieles m i e n t r a s l a s c i r c u n s t a n c i a s 
l o o b l i g a s e n á p e r m a n e c e r a l e j a d o de l a 
p e n í n s u l a i t a l i a n a , h a p r o d u c i d o el m a -
r a v i l l o s o e fec to q u e s i e m p r e causa á los 
h i j o s a m a n t e s l a h a l a g ü e ñ a e s p e r a n z a de 
p o d e r c o b i j a r b a j o s u t echo a l P a d r e v e -
n e r a d o y q u e r i d o , e n q u i e n e n c a r n a n l a s 
m á s a c e n d r a d a s a fecc iones , a l q u e se d e -
d i c a n e n l a t i e r r a , p o r se r r e p r e s e n t a n t e 
a u g u s t o d e l S a l v a d o r d e l m u n d o , e l h o -
m e n a j e m á s s i n c e r o y c o m p l e t o d e nues-
t r o a c a t a m i e n t o . 
E s t i m a n d o el Cen-tro de D e f e n s a So-
c i a l de M a d r i d q u e p a r a q u e t u v i e s e n 
a d e c u a d a e x p r e s i ó n esos s e n t i m i e n t o s q u e 
p a l p i t a n en t o d a a l m a e s p a ñ o l a , q u e p a r a 
m a n i f e s t a r de m o d o c l a r o y p a t e n t e l a 
s a t i s f a c c i ó n que p r o d u c í a e n n u e s t r a h i -
d a l g a r a z a l a h o n r a de que fuese n u e s t r o 
suelo e l l u g a r escog ido p o r e l P a p a p a r a 
h o s p e d a j e d e su P e r s o n a y de su C o r t e , 
h a c r e í d o q u e p r e c i s a b a e x t e r i o r i z a r de 
m o d o i n d u b i t a b l e , y a n t e el m u n d o en t e -
r o , eme todos l o s h a b i t a n t e s de E s p a ñ a , 
s i n d i s t i n c i ó n a l g u n a , o f r e c e n á S u Sanr 
t i d a d B e n e d i c t o X V a l g o m á s q u e u n 
r e f u g i o y u n as i lo , u n a l c á z a r , d e l q u e son 
el m e j o r o r n a t o l a i n q u e b r a n t a b l e adhe-
s i ó n de los e s p a ñ o l e s á l a I g l e s i a y su 
f K V i d a d m á s firme y abso lu t a á, su .Ta-
r a r e a . 
N O T A S D E M A R I N A 
N O M B R A M I E N T O S Y D E S T I N O ? 
O t r a s no t i c i a s . 
H a n sirio nombrados : 
A y u d a n t e de M a r i n a de F e r r o l el te i i ienta 
de navio D . Leopoldo Ca l . 
1—'Idem in t e r i no de Santa M a r í a de O r t i -
gueira el sesfiindo contramaestre i rraduado 
de a l f é r e z de fragata D. N i c o l á s V e s t e i r ó . 
— P r i m e r o s contramaestres de puerto á loa 
Segundos de !a A r m a d a , .«rradnados «le a l f é -
reces de f raga ta , J). Lorenzo I^ópez y don 
A n d r é s ^'yra. 
—«Hegundo comandante de M a r i n a de Se-
v i l l a al c a p i t á n de f r aga t a D . A n t o n i o P é -
rez l í e n d ó n . 
1—'Fia sido destinado p a r a embarcar en l a 
C o m i s i ó n h i d r o g r á f i c a del S u r y Levante e l 
teniente de navio Ü. M a n u e l Sánehea f B a r -
c á i z í e g u i . . . . £ j 
- — o — 
H a sido concedida licencia p o r enferme-
ñ&ñ al c a p i t á n de f r aga t a I ) . K a m ó n To le ro 
3' al a l f é rez de navio D . L u i s S á n c h e z B a r -
e á i z í e g u i . 
— ' E l teniente do navio D . Francisco F e r -
n á n d e z ha sido autor izado p a r a pasar en l a 
I corte l a revista de J u n i o . 
•—Han sido reconocidas condiciones pa ra 
el ascenso al tercer maquin i s ta D . J o s é 
A d a m . 
1—:Ha quedado en s i t u a c i ó n de excedencia-
v o l u n t a r i a el p r i m e r del ineador T). J u a n 
Mesa. 
—A.1 c a p i t á n de l a M a r i n a mercante don 
J e s ú s A s á , le ha sido concedida la m i z de 
ipr imera clase, blanca, de l M é r i t o N a v a l . 
l í o y a m o s á nuestros suscriptores se 
s i rva ; , mani fes tamos las deficiencias 
oue h a l l e n e n el r e p a r t o de! p e r i ó d i c o . 
É L D E B A T E d e b e r á recibirse antes 
de las nuevo de la mañana. 
TO MA DE UABÍTO 
A y e r c e l e b r ó s e en el Monas ter io de la V i -
s i t a c ión l a s o l e m n í s i m a ceremonia de tomar 
el h á b i t o rel igioso las s e ñ o r i t a s L a u r a Gaves-
t tn íy , b i j a del a c a d é m i c o D . Juan A n t o n i o , y 
N a t i v i d a d Valdenebro. 
L a concurrencia a l acto, que f u é numerosa 
y s e l e c t í s i m a , f e l i c i tó á las nuevas religiosas 
y á sus f a m i l i a s . 
BODA 
H a n c o n t r a í d o n i a t r imon io l a Sr t a . A u r o r a 
M a r t í n e z Moreno , h i j a del p i n t o r D . Juan 
Mart íne i f Abades, y eí Sr. ü . Pedro Y o r t . 
F A LLECIMIENTO 
H a entregado su akna á, Dios, d e s p u é s do 
una enfermedad s u f r i d a con cr i s t iana resig-
n a c i ó n , el Sr . D . E n r i q u e de la P e ñ a y H u e r t a . 
E l cui ' .ávcr r e c i b i r á sepu l tu ra esta, tarde, á 
las cua t ro y media, en el cementerio de la 
Sacramental de San Justo. 
Descanse en paz e l finado y reciba su f a m i -
l i a nuestro p é s a m e . 
SUFRAGIOS 
Todas las Misas que se celebren hoy en las 
iglesias de San Pascual, San Ignac io , Nues-
t r a S e ñ o r a de las Angus t i as y Ora to r i o del 
Ol iva r , a.sí como las que se, d igan el d í a 11 
eu las de San Manue l y San Beni to , Nues t r a 
S e ñ o r a de las Angus t ias y San Pascual, s e r á n 
aplicadas p o r el eterno descanso de l a lma del 
s e ñ o r m a r q u é s de Huelve.s. 
VIAJES 
H a n sal ido pa ra Segovia el duque de B é -
j a r y el conde de las Almena*, nombrados 
caballeros informantes p.-ira liacer las pruebas 
do ingreso en l a Orden de Santiago de don 
Juan de Contreras y L ó p e z de A v a l a , h i j o 
de la marquesa v i u d a de Lozoya. 
Les a i o m p a ñ a el conde de Cedi l lo . 
—-De M u r c i a regresaron los marqueses de 
P i d a i . 
D E TODO E L MUNDO 
DESPACHOS 
TELEGRAFICOS 
Martes 1.—'(Varias horas.) 
í p* O N ó r d e n e s reservadas , que l a i m p e n e , 
w t r a b i l i d a d de los Cent ros of iciales fia 
Imped ido ave r igua r , ba zarpado del p u e r t o 
de FA F e r r o l , y con e x t r a o r d i n a r i a u rgenc ia , 
e i c ruce ro " R í o de l a P l a t a " . 
—o—. 
H A l legado á San t iago de Composte la , procedente de La, Coruf ia . una pere-
g r i n a c i ó n •mi -meros í s ims , de l a icual f o r m a n 
par te el senador T o r r e s Taboada , el d i p u -
tado Ozores Prado , el conde de Cani l l a s , l a 
condesa de Pardo B a z á n y o t r a s d i s t i n g u i -
das personal idades . 
Se espera en breve l a l l egada de una n u . 
morosa p e r e g r i n a c i ó n por tuguesa . 
WJT.A sa l ido de C á d i z , con r u m b o á A r c i l a 
* * y L a r a c h e , el vapor " C a n a l e j a s " con-
duc iendo explos ivos , t r e s a m e t r a l l a d o r a s , 
personal , jefes y oficiales, y con r u m b o á 
i r a n a r i a s el " B e ' n a V i c t o r i a E u g e n i a " , con 
t ropas y e l n u e v o gobe rnador m i l i t a r , s e ñ o r 
San M a r t í n . 
— o — 
rf"*» O M f N I C A N desde E l F e r r o l que í.e h a n 
r e u n i d o en el A y u n t a m i e n t o todas las 
fuerzas Vivas , a co rdando ce l eb ra r m a n l f e s . 
tac iones y o t ros actos, pa ra p e d i r a l G o . 
b i e n i o que p o n g a t é r m i n o a l c o n & i c t o crea , 
do por l a fa l ta de tra/bajo en los arsenales. 
Í p | | E H D E To ledo comunica e l i n g e n i e r o j e fe 
de l a e s t a c i ó n . s i s m o l ó g i c a , que los 
aparatos de aquella e s t a c i ó n han r eg i s t r ado 
u n t e m b l o r de t i e r r a l e j ano , -cuyo p r i n c i p i o 
f u é boy , á l a s ca torce , «c incuen t a : y u n m i -
nu tos , ve in t e segundos. ft 
E L DÉCIMO A N I V E R S A R I O 
D E "A B C " 
D u r a n t e el p r ó x i m o mes de J u n i o , d a r á esta 
piadosa C o n g r e g a c i ó n las siguientes comidas 
á los pobres: 
D í a 3 .—Comida á 40 mujeres pobres, p r o -
cedentes del legado de d o ñ a V i r g i n i a V e r a 
(q . e. p . d.) 
D í a 5.—(.'omida á 40 mujeres pobres, de l 
mismo legado. 
D í a 8.—¡Comida á 40 mujeres pobres, que 
costea la s e ñ o r i t a T e o t i s í e Barreuechea p o r 
su i n t e n c i ó n . 
D í a 9 .—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada p o r la s e ñ o r a d o ñ a Carmen M é n d e z , 
v iuda de B u t r a g u e ñ o , en su f rag io de su s e ñ o r 
é s p o s o (q. e.' p . d.) 
D í a 11.—'Festividad del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . - r - C o m i d a _á 40 mujeres pobres, que 
costea la s e ñ o r a d o ñ a Josefa J i i i é n e z ]>or su 
i n t e n c i ó n . . . . 
D í a 13 .—Fes t iv idnd del P a r í s u m o C o r a z ó n 
de M a r í a . — C o m i d a á 40 mujeres pobres, que 
costea l á e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de la 
Conquis ta po r su i n t e n c i ó n . 
"Día 14.—Comida á 40 mujeres pobres, que 
costea l a s e ñ o r a d o ñ a 'Carmen H . D á v i l a . v i u -
da de M u g u i r o . en suf rag io d'1 su ééfiór es-
poso (q . s. g . h.) 
D í a 17 .—Comidn á- !0 raoijeros pobres, p ro -
cedente del legado de d o ñ a V i r g j ü i á V e r a 
(q. e. g . e.V 
D í a 20.—'Comida r e e í a m e n t a r i a á 72 hom-
bres pobres. 
D í a 2d.**CoDnda á 40 mujeres po&rÓS, cos-
teada p o r D. J o s é Lu i s Casanbva, eq S^^ragÍQ 
de su s e ñ o r a madre; (q. e. p . d . ) , doña F.Icna 
TleTtfrado B r m c a u . v iuda de r a s ñ n o v a , y el 
de su esiHisa. doña- A n rel ian a Lumbreras 
íq. s. g. b . i 
D í a 24 .—Comida á 40 mujeres pobres, eos^ 
reada p o r la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa 
de Valdeolmos po r su i n t e n c i ó n . 
D í a 3.6.—'Corrida á 40 mujeres i>obres. cóflU 
teada p o r la Señora d o ñ a M i ' a a r o 'LaW. p o r 
su i n t e n c i ó n . 
D í a 30.—Comida á ' 4 0 mujeres pobres, proce-
dente del legado de d o ñ a V i r g i n i a V e r a (qu< 
en paz descanse). 
f=?E:F»OR-r/v .je; 
U n a persona que con h u m i l d a d c r i s t i ana 
ocul ta su nombre, ha entregado a l s e ñ o r d i -
rec to r de l Fomento de Vocaciones ' E ' d e s i á s -
ticas la caut idad de 500 pesetas para t an 
santa Obra. Y es de tener m u y presente que 
l a persona que hace ese dona t ivo , el mayor 
que ha recibido la O b r a en todo e l curso, uo 
es una persona m i l l o a a r i a , n i siquiera r i c a , 
A y e r s o l e m n i z ó A 2? C el d é c i m o aniver-
sario de su f u n d a c i ó n . 
Satisfecho puede estar el colega, de la i n -
tensa labor que durante los t i e z a ñ o s de su 
vida ba real izado, y en los que, presidiendo 
sus progresos, ha dominado s iempre l a nota 
del m á s ardiente pa t r io t i smo. 
E l n ú m e r o que ayer p u b l i c ó , y que .on t ie -
ne valiosas opiniones acerca de su labor, de-
muestra hasta q u é punto cuenta el d ia r io 
gráf ico con las generales s i m p a t í a s . 
A las fel ici taciones que A B C t iene rec i -
bidas con "tal m o t i v o , una l a nuestra, m u y 
sincera. 
» 
L A L O T B U T A 
ios m m w m m m \ i m m 
Los m a d r i l e ñ o s v i é r o n s c favorecidos po r l a 
suerte en el sorteo de ayer , pues consiguie-
r o n dos series de l p r i m e r p remio y una del 
segundo, ó sean, respectivamente, del 25.712 
y del 276. A u t e q u e r a se l leva m í a serie del 
p r i m e r o y V a l l a d o l i d y L o g r o ñ o una serie ca-
da una del segundo. 
E l tercer p remio , el 354, ha r e p a r t i d o las 
p é s e t e jas de sus tres series entre l a hermosa 
Sevi l la , l a i n d u s t r i a l Badaloua y l a h i s t ó r i c a 
Cartagena. 
Los premios que han correspondido á M a -
d r i d e s t á n r epa r t idos ent re muchas perso-
nas. 
V A R I O S 
U n b o t e l l a / o . — T i n un Café de l a c a l l é 
de las Veneras . F a b i á n CaSiorla, M a c h a q u i . 
j t o de M a d r i d , " a c c i o n ó " con u n a bote l la so-
bre i a cabexa de A d e l a M a r t í n J i m é n e z , pro_ 
d u c i e n d o l a una be r ida eai él e jo derecho t 
s í n t o m a s de c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
F a b i á n q u e d ó detenido. 
A t r o p e l l o . — U n t r a n v í a <ie l a l í n e a C u a , 
t r o Caminos -Progreso , d i ó u n topetazo, en 
la cal le de Car re tas , á J o s é H e r r e r o L ó p e z , 
de diez Y ocho a ñ o s de edad, ocas i i f inándo le 
una c o n t u s i ó n en l a t e g i ó n l u m b a r . 
¡DesEU'és de as i s t ido en l a €!afsa de Soco-
r r o d e l Cen t ro , se le t r a s l a d ó a l H o s p i t a l 
•p rov inc ia l . 
E l p r o n ó s t i c o de l a l e s i ó n es reservado. 
E l ccmductor del t r a n v í a , Es t an i s l ao M a r . 
t l n , n ú m . 887, fu ó de ten ido . 
B l v i n o y | a h o r n l i a í a . - — A Teresa A l o n s o , 
que h a b i t a en M i n i s t r i l e s , 16, se le o c u r r i ó 
t o m a r h o r c h a t a l l evando ya el e s t ó m a g o 
ocupado por una can t idad "no despreciable ' ' 
de m o s t ó . 
D e l banco en que se s e n t ó en un puesto 
de l a plar-a del Carmen , pa ra ce lebra r la 
mezcla , c a y ó a l suelo, v í c t i m a de un " l i g e . 
r o " mareo , h i r i é n d o s e e n l a r e g i ó n o c c i p i t a l . 
E n la Casa de Soeorro de l d i s t r i t o s« 
s u r t i ó de á r n i c a y de a m o n í a c o . 
B a n d a t e a t r a l . — A l a p u e r t a del t ea t ro 
de Novedades l e qul taro-n á d o ñ a L e o n o r 
B o n a f ó H o z t a l e t , d o m i c i l i a d a en V i l l a l b a , 
oOO pesetas que l levaba e n b i l l e tes en u n 
bolso de mano . 
E l benefb-iado permanece en e l m i s t e r i o . 
T ra j e s e c o n ó m l e o s . — E l p o r t e r o de l a 
casa n ú m . 11 de l a cues ta de Santo D o -
m i n g o . , F r a n c i s c o Pras t Sev i l l a , l a m e n t a l a 
f a l t a de t res t r a j e s que u n '•caco" t u v o á. 
b i en l l e v á r s e l o s ' ruando él Hinn iaba la es-
ca le ra , s in cu idarse de la s u a r d a de su i n , 
du m e n t a r l a . 
'BJ " caco" . . . con el r a u d a a n t e r i o r . 
C a í d a . — E n u n m o m e n t o de d e s e q u i l i b r i o 
a l c o h ó l i c o se c a y ó M a r c e l i n o A v e n d a ñ o Ca-
bal los , en la ck l le del H u m i l l a d e r o , p r o d u -
c i é n d o s e una c o n t u s i ó n en l a cabeza y c o n -
m o c i ó n ce rebra l . 
E n estado de a l c o h o l i s m o agudo fue l ie- , 
vado á l a ittasa de Socor ro pa ra que le c u -
rasen . 
R o b o de 8 0 0 pese tas .—Anoche h a l l á ' b a s e 
en l a p i a ra de Quevedo, c o n t e m p l a n d o la 
t r a c a que en e l l a se q u e m ó , J o s é Cas t ro 
M a y o , carbonero de oficio. 
Pensando e l h o m b r e en que l a ag lomera -
c ión suele ser c i r c u n s t a n c i a p r o p i c i a á los 
"cacos", s a c ó un r e l o j que en el b o l s i l l o del 
chaleco l levaba, y l o g u a r d ó en e l m á s se-
guro del p a n t a l ó n . 
Pe ro no se a c o r d ó de t o m a r i g u a l p recau-
c i ó n con una c a r t e r a que o o n t e n í a 8OO1 pe-
setas en bi l le tes , la que le f u é aus t ra lda . 
J o s é Cas t ro f o r m u l ó e n e l Juzgado l a 
cor respondien te denuneia. 
i l nuestros suscriptores y paaucteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores qn© 
so se haile-n al corriente eu el pago ue 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la.administración de' 
periódico, tenean la bondad de remi-
timos el importe de sos descubiertos. 
M i é r c o l e s 2 d e J u n i o d e 1 9 1 5 . ( 4 ) l D e b a t e 
EN EL ORATORIO 
D E 
DAMAS DE PALACIO 
Como eu anteriores a ñ o s , s é luí efectnado 
Z»n eL' .Real ' .-Ortttorió. de Damas de i ' a l a c i o ' l a 
' solemne f u n c i ó n á i n V i r g e n del A m o r H e r -
moso, t r ibuLando :a l p a r rendidas graoias p o r 
•Ja s a l v a c i ó n providenoia l de .niiesiros Reyes, 
y c e l e b r á n d o s e Misas p o r el eterno descanso 
de las inocentes v í c t i m a s de l -horr ib le atentado. 
E l bello o ra to r io , e s p l é n d i d o de luz y p r o -
fuso de flores, a r t í s t i c a m e n t e combinadas p o r 
el j a r d i n e r o de l a Real Casa de Campo, ofre-
c í a u n precioso aspecto, verdaderamente en-
cantador y des lumbran te 
D i j o l a M i s a de C o m u n i ó n , en l a que rec i -
b ie ron el P a n de los Angeles m u c h í s i m a s per -
sonas, e l s e ñ o r cura de Palacio , D . L u i s Cal-
pena, p ronunc iando una s e n t i d í s i m a , f e rvo-
rosa y admirab le p l á t i c a . 
ÍSn l a ' t i e s t a de la tarde ofició D . C á n d i d o 
de Manzanos, receptor y juez de la Real Ca-
p i l l a de é. M . , asistido de var ios sacerdotes 
' d e l Clero pa l a t i no y a r i s t o c r á t i c o s p e q u e ñ o s 
i a c ó l i t o s . 
L a concurrencia f u é ex t r ao rd ina r i a y se-
l e c t í s i m a , figurando piadosas damas de nues-
t r a ar is tocracia y otras m u y dis t inguidas se-
i ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
, •También h a b í a muchos caballeros, dando 
•j la no t a nueva, a t rayente y altamente s i m p á -
' t i c a la presencia de un joven guard ia c i v i l , 
ostemtando l a cruz r o ¿ a pensionada del M é -
r i t o M i l i t a r . 
Cabo de Wad-^Rás en l a fecha que se con-
^ memoraba, l i a quer ido tes t imoniar su fe y 
g r a t i t u d á Dios , pues . muertos cayeron los 
qne á su lado estaban formados. 
•El p ro feso r del Seminario de Segovia, don 
F é l i x V i t e r i , p r o n u n c i ó un elocuente discur-
so, l leno de doct r ina bellamente expuesta. 
E l coro do s e ñ o r i t a s c a n t ó afinadamente, 
d i s t i n g u i é n d o s e P i l a r Camero y los s e ñ o r e s 
¡Lucas Moreno y Mesa, p i an i s t a y v io l i n i s t a 
notables. 
L a fiesta f u é organizada p o r l a hermana 
del s e ñ o r conde del Grove, . s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa Lór ig :a , que r e c i b i ó muebas f e l i c i t a -
ciones. 
c ión presente es t a n d e s c r e í d a y enemiga de 
la Ig les ia , l i ab i éndose educado en colegios ca-
tó l i cos , ¿ c ó m o s e r á l a que se prepare en'esos 
centros de impiedad y d e s m o r a l i z a c i ó n l' 
E s preciso que todos los ca tó l i co s ayuden, 
en l a medida de sus fuerzas, á estas abne-
gadas H i j a s ; de la Car idad , .que ;no contentas 
con "dar i n s t r u c c i ó n en su an t igua casa á m á s 
de 1.200 n i ñ a s , desean extender su obra á to-
das las n i ñ a s de la barr iada. 
L a .reverenda madre Supe r io ra i n v i t a á to -
das las personas que han con t r ibu ido con sus 
donativos, y á todos los ca tó l i cos que lo deseen, 
á la ceremonia de la bend ic ión y á la d i s t r i -
buc ión de premios de fin de curso, que t e n d r á 
lugar al mismo t i empo . 
Los donativos recibidos ú l t i m a m e n t e son los 
siguientes: 
Pesetas. 
Suma a n t e r i o r 2.930 
S. M . l a R e i n a D o ñ a M a r í a iCtristina. 2.000 
E x c m a . Sra . Duquesa de San Car los . 100 
E x c m a . Sra. Condesa de S c l i f a n i . . . 75 
U n c a t ó l i c o 2 00 
T o t a l 5.305 
preferida por cuantos Ha conocen. 
C n o í < $ y u n í a m h n í o . 
V a r i a s n o t i c i a s . 
ÜES alcalde ha p ro r rogado l iasta el d í a 15 
de l corr iente el plazo de cobranza en p e r í o d o 
v o l u n t a r i o de los a rb i t r ios de i n q u i l i n a t o , so-
lares y patentes p a r a l a iventa de bebidas y 
alcoholes. 
— í H a n s ido enviados a l quemadero m u n i c i -
p a l dos terneras, dos ovejas, tres cabras, u n 
cerdo, una g a l l i n a y var ios despojos, 
v .— iE l alcalde ha dado orden de que en las 
obras de l a calle de l Clavel se t rabaje los 
domingos , con e l fin de que se abrevie l o 
m á s posible e l t r á n s i t o p ú b l i c o po r dicha 
« í a . 
i — A c o m p a ñ a d o del secretario del A y u n t a -
miento , Sr . Ruano , ha v i s i t ado el alcalde las 
obras de las c a ü e s de lArlanza, T r e v i ñ o y 
Mandes. 
L o s donat ivos pueden remi t i r se á la reve-
renda Super io ra de la 'Casa de Mise r i co rd i a 
de San A l f o n s o ( M e s ó n de Paredes, 88) . 
E L C O R A Z O N I ® J E S Ü S 
A G U A S D E C 0 R C 0 N T E 
LAVADO ABSOLUTO 
D E L A S VÍAS URINARIAS 
V I D A I X T E I i E C T Ü A L 
A C A D E M I A S _ Y _ S 0 C I E D A D E S 
Ateneo. 
Confo rme h a b í a m o s anunciado, á las siete 
do l a tarde de ayer d ió una conferencia en 
el Ateneo D . J o s é F . de Lequerica . 
lETl tema desarrol lado en dicha conferen-
c ia ha sido enunciado a s í : " E l sistema de 
pa r t i dos en I n g l a t e r r a " . 
.El ¡Sr. -Lequer ica hizo sobre esta tesis 
u n documentado t r aba jo c r í t i c o , estudiando 
•1 ac tua l estado de l a p o l í t i c a en I n g l a t e r r a . 
iEn su estudio se m o s t r ó e l Sr . Lequerica 
con t r a r io a l sistema -de par t idos , a l que a t r i -
buye en g r a n pa r te l a decadencia de l a po-
l í t i c a inglesa, cuya r e g e n e r a c i ó n ve d i f í c i l , 
á n o ser q¡ue l a ú l t i m a crisis sea comienzo de 
'eUn.. 
E l disertante f u é aplaudido . 
R e a l A c a d e s d a de J u r i s -
prudenc ia y ÜLegislajción. 
¡ E s t a noche, á las diez, c e l e b r a r á . s e s i ó n p ú -
bl ica esta C o r p o r a c i ó n , p a r a con t inuar l a dis-
e n s i ó n de l a M e m o r i a del Sr. Boca de To-
gores, acerca del tema " E l de l i to de o p i -
n i ó n " , haciendo uso de l a pa l ab ra los s e ñ o -
res Zarand ie ta M i r a b e n t , A s ú a M o n d í a , M a r -
t í J a r a y Bazrrio S i m ó n . 
R e a l A c a d e m i a de l a Hi s to r ia . 
E l p r ó x i m o domingo, á las tres y media 
Ide l a tarde, c e l e b r a r á j u n t a p ú b l i c a esta 
C o r p o r a c i ó n , p a r a da r p o s e s i ó n de plaza de 
n ú m e r o a l a c a d é m i c o electo D . J u l i á n Ribe-
r a y T a r r a g ó , quien l e e r á s u ' discurso de en-
t rada , c o n t e s t á n d o l e el a c a d é m i c o D . F r a n -
cisco Codera y L a i d í n . 
G R A N J A E L H E N A R 
- L a l eche de vaca m á s a c r e d i t a d a y l a na ta 
m á s e x q u i s i t a . 
Alcalá, 40.—Los m e j o r e s he lados y c h a n t i l l v . 
Ballesta, 7 y Hortalsza, 77, 0,60 ptas. l i t r o d é 
leche; á d o m i c i l i o , 0,70 ptas . A e s t a b l o c i m i o u -
tos p r e c i o s especiales.—Teléfonos 2.852 y 2.192. 
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S O L E M N E B E N D I C I O N D E L L O C A L 
H o y , á las c u a t r o de l a tarde, se b e n d e c i r á 
el s a l ó n hab i l i t ado provisionalmente p a r a c la-
nes, mient ras se espera que l a p iedad de los 
c a t ó l i c o s m a d r i l e ñ o s con t r ibuya con mayores 
donat ivos p a r a la c o n s t r u c c i ó n del, g r a n edi-
ficio que se proyecta , capaz pa ra que rec iban 
en é l i n s t r u c c i ó n comple ta 1.000 n i ñ o s y n i -
ñ a s , que ahora vagaa por las calles ó acuden 
á las escuelas socialistas. 
Deben pensar b ien los ca tó l i co s que en l a 
misma calle hay una escuela protestante y o t r a 
la ica , de los A m i g o s del Progreso; m u y cerca 
e s t á la escuela del C í r c u l o Socialista de l a 
.calle de Valenc ia , y que úl l ima. : i icute , y á 
m u y pocos pasos, a l final de la calle de Z u r i -
ta , han inaugurado los protestantes una cap i -
Ua e v a n g é l i c a con escuelas. 
S i no se acude p r o n t t í y no" se crean, escue-
las inficientes p a r a la inmensa p o b l a c i ó n i n -
f.-ui t i l que ¡H-.IuIa por estas ealléS, las madres, 
p a r a quitarse los hi jos do encima, los Ileva-
r ú n á esas escuelas s in D i o s ; y s i la g é n e r a -
E L C A R D E N A L D E S E V I L L A 
E l e m i n e n t í s i m o Cardenal-Arzobispo . de 
Sevi l la , en ca r t a de 27 de M a r z o ú l t i m o , 
dice a s í : 
" L a ob ra de l a C o t i s a g r a c i ó n del hogar a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , sencil la en su rea-
l i zac ión , es de g ran impor t anc i a y transcen-
dencia considerada como obra social, y como 
escuela p r á c t i c a p a r a restaurar l a f a m i l i a 
con eh ejercicio de las v i r tudes crist ianas. 
Porque l a devoc ión a l C o r a z ó n Sagrado 
de J e s ú s puede con este homenaje p ú b l i c o y 
saberano inf lui r ' de manera marav i l losa p a r a 
que sea p o r todos reconocida l a realeza su-
p r e m a de Cristo en las sociedades y en los 
pueblos ; y l a v is ta del D i v i n o C o r a z ó n ar-
diendo en l lamas de amor y car idad, t iene 
eficacia' bastante pa ra despertar en los nues-
t ros sentimientos de amor de Dios y del p r ó -
j i m o , que son l a base y el fundamento de l a 
v i d a e s p i r i t u a l . " 
C o n tales sentimientos no es de e x t r a ñ a r 
e l f a v o r que siempre ha dispensado á esta 
obra el e m i n e n t í s i m o Cardenal . 
Apenas r ec ib ió las cartas del reverendo pa-
dre Mateo y del reverendo padre Super io r 
de la C o n g r e g a c i ó n de los Sagrados Cora-
zones, l a bend i jo y r e c o m e n d ó á sus fieles d io-
cesanos con tan to c a r i ñ o que él mismo iba á 
muchas casas á consagrarlas a l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
P a r a comunicar este fuego á toi los sus 
sacerdotes, dispuso que el Seminar io y de-
pendencias se consagrasen solemnemente a l 
.Sagrado C o r a z ó n . Este f u é el p r i m e r Semi-
na r io de E s p a ñ a que se c o n s a g r ó oficialmen-
te a l D i v i n o C o r a z ó n . 
Pero donde m á s se m o s t r ó e l i n t e r é s que 
se tomaba p o r este apostolado f u é en el Con-
greso E u c a r í s l i c o In t e rnac iona l de Lourdes. 
B l p r e s i d í a l a S e c c i ó n E s p a ñ o l a el d í a que 
se p r e s e n t ó la M e m o r i a sobre l a Consa-
g r a c i ó n . A ú n recuerdo con complacencia l a 
e f u s i ó n con que e s t r e o h ó m i mano temblo-
rosa entre las suyas, cuando f u i á ped i r lo la 
b e n d i c i ó n . S i g u i ó la lectura de l a ponencia 
con t a n t o i n t e r é s que él mismo i n i c i ó un 
aplauso, y luego con s a t i s f a c c i ó n pa terna l , 
me r e p i t i ó var ias veces: " A p r o b a d o , apro-
bado . " 
U l t i m a m e n t e , p a r a an imar á todos los de-
votos del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , y m u y 
especialmente á sus diocesanos, Su Eminen-
cia c o n c e d i ó doscien-tos d ías de indulgencia, á 
todos los que consagren su hogar a l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s y á los que renueven l a 
C o n s a g r a c i ó n ante l a D i v i n a imagen. 
F . Ignacio de la Cruz, SS. C C . 
lEb esta corte ha sido consagrado al Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s el hogar de la dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a M e d i n a de Vas-
coni , calle V e l á z q u e z , n ú m . 62. 
L a C o n s a g r a c i ó n f u é hecha p o r el reveren-
do padre Valdeeoso. d i rec tor de los Luises, 
asistiendo á l a ceremonia numerosas perso-
nas de l a f a m i l i a de l a d u e ñ a de l a casa. 
HABLANDO CON EL PRESIDEN TE 
E Ñ P A L A C I O 
E l presidente del Consejo despacho ayer 
m a ñ a n a con S. M . el Tiey, h a c i é n d o l o t a m b i é n 
los min i s t ros de G o b e r n a c i ó n y de Hacienda; 
L A N E L T U A L I D A D 
I n t e r r o g a d o el Sr. Da to acerca del a r t í c u l o 
publ icado p o r D i a r i o Universa l , d i j o : 
' "Ese a r t í c u l o habla de e q u í v o c o s que no 
existen. Lo eseneial es que la ac t i tud que el 
Gobierno fijó en el Par lamento no lia s u f r i -
do n i n g u n a modif icac ión , y esa ac t i tud es s u ü -
eientemente conocida p o r todos. 
Conviene t a m b i é n hacer constar que cuan-
do en el Par lamento se hizo la opo r tuna de-
c l a r a c i ó n , estuvieron conformes con ella las 
representaciones de todos los par t idos , ü n i -
cainente el Sr . L e r r o u x sa lvó su o p i n i ó n , y a l 
hacerlo, no se opuso á la d e c l a r a c i ó n . Es, 
pues, u n asunto en que hay absolutos confor-
midad y asentimiento p o r pa r t e de todos." 
E X P L O S I O N D E G R I S U 
U n te legrama de A s t u r i a s da cuenta de 
luiber ocur r ido una e x p l o s i ó n de gas g r i s ú en 
una mina de la Sociedad D u r o F é l g n e r a , 
qne p r o d u j o lesiones á ocho obreros, dos de 
los cuales e s t á n graves. 
Se ha comunicado el hecho a l min i s t ro de 
Fomen to p a r a que és te ordene una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n en el lugar del siniestro. 
L A P A L T A I>E G A N A D O 
E l Fomen to de la 'Cr ía caballar, de Barce-
lona, ha telegrafiado manifestando que á con-
secuencia de la e x p o r t a c i ó n de ganado se ob-
serva l a f a l t a de yeguas. 
B U Q U E S P A R A D O S 
Siguen a m a r r á n d o s e á los puertos muchos 
buques pesqueros que tienen que suspender 
sus salidas p o r f a l t a do c a r b ó n . 
POR LOS MINISTERIOS 
D E G O B E R N A C I O N 
P i n n a . 
Se han firmado dos Reales decretos conce-
diendo al A y u n t a m i e n t o de I b i (Al ican te ) el 
t í t u l o de m u y i lus t re , y a l de Sonservera (Ba -
leares) el de m u y noble y m u y leal . 
V i s i t a s . 
A y e r m a ñ a n a f u é vis i tado el Sr . S á n c h e z 
Guer ra p o r una C o m i s i ó n de secretarios de 
A y u n t a m i e n t o , de A r a g ó n , que interesaron del 
min i s t ro l a . i m p l a n t a c i ó n p o r decreto de su 
reglamento. 
Comentarios . 
E l S r . S á n c h e z Guerra , comentando los su-
cesos de anteayer, m a n i f e s t ó que el Gobierno 
c o n t i n u a r í a repr imiendo con e n e r g í a toda ma-
n i f e s t a c i ó n . 
T a m b i é n d i j o que se le h a b í a n hecho ex-
citaciones por parte de algunos pa ra qUe hu-
biera suspendido el acto de anteayer en l a Zar-
zuela, cosa, á l a cual no quiso acceder, poro 
que en lo sucesivo s e r á m u y dif íc i l el que se 
coneeda a u t o r i z a c i ó n pa ra cualquier o t ro acto 
a n á l o g o que quisiera celebrarse. 
P o r la tarde. 
Cuando el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e -
c ib ió á los periodistas ayer tarde, d í j o l e s 
que t e n í a noticias de que el Sr. Le r roux ha-
b í a sali i io de C á d i z en a u t o m ó v i l , aunque 
no las t e n í a de que ; hubiese llegado á Sevi-
lla , donde se d i r i g í a , s e g ú n a f i rmó . 
S u p o n í a el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n que 
bien pudiera el j e f e rad ica l no detenerse en 
Sevil la . 
D E H A C I E N D A 
L a s haciendas locales. 
U n a C o m i s i ó n de las representaciones de 
A y u n t a m i e n t o s rurales, a c o m p a ñ a d a del se-
nador Sr . R o y o V i l l a n o v a , ha entregado a l 
m i n i s t r o las siguientes conclusiones: 
" P r i m e r a . Los M u n i c i p i o s que se hayan 
acogido á l a ley de s u p r e s i ó n de Consumos, 
h a r á n u n r epa r to ú n i c o , en el que compren-
d e r á n á todas las personas naturales y j u r í -
dicas que. obtengan alguna r e n t a en el M u -
nic ip io , p a r a que t r i b u t e n directamente en 
la t o t a l i dad y p r o p o r c i ó n de sus ut i l idades 
dentro del t é r m i n o que se perc iban . 
Segunda, S u p r e s i ó n completa del cupo 
del Tesoro p a r a todos los pueblos, de i g u a l 
manera que e s t á n p a r a las capi ta les ; y 
Tercera. E l (Gobierno d i c t a r á las disposi-
ciones para evi tar los abusos de que se que-
j a n algunos hacendados forasteros, abusos 
que igua l p o d í a n recaer sobre hacendados 
vecinos, pero evi tando que j a m á s pueda p a -
gar un hacendado forastero menos del 80 
p o r ÍOO de lo que p a g a r í a siendo w c i n o en 
todo r epa r t imien to , p a r a atender á p resu-
puestos verdad, y que los gobernadores pue-
den y deben ev i ta r sean presupuestos ama-
ñ a d o s ó hinchados, como se ha venido afir-
mando, sin c i t a r pueblo de te rminado ." 
D E P O M E N T O 
F e r r o c a r r i l e s secundar ios . 
E l min i s t ro de Fomento se ocupa en estos 
momentos del curso que ha de darse á l a re-
so luc ión de algunos expedientes que se ha-
l lan en t r a m i t a c i ó n , y ha autor izado paria 
que se pros igan los , estudios, con su j ec ión 
á l a ley de Fer rocar r i l es secundarios, del de 
S o r i a á L o g r o ñ o . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
V i s i t a á l a A l h a u i b r a . 
H o y salen para Granada, con objeto de 
hacer una vis i ta de i n s p e c c i ó n á la A l h a m -
bra , el d i rec tor de Bellas A r t e s , Sr. Poggio, 
en c o m p a ñ í a del arqui tecto Sr. V e l á z q u e z . 
D E E S T A D O 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a . 
E n el M i n i s t e r i o de Estado c e l e b r ó s e ayer 
t a rde la acostumbrada r e c e p c i ó n d i p l o m á t i -
ca semanal, asistiendo á ella e l exce l en t í s i -
mo s e ñ o r Nunc io . A p o s t ó l i c o de Su Sant i -
dad, los embajadores de F ranc i a , I n g l a t e r r a , 
Rusia é I t a l i a y los min is t ros de B é l g i c a , 
P o r t u g a l y B r a s i l . 
O T R A S N O T i C I A S 
C O N P E R E N C I A S C O N E L 
J E P E D E L G O B I E R N O 
Con el presidente del Consejo de min is t ros 
c e l e b r ó ayer tarde una detenida conferencia 
el m i n i s t r o de Estado. 
—'Una C o m i s i ó n del Pa t rona to del Museo, 
con l a que iban el m a r q u é s de l a Vega I n -
d a u y él Sr . B a ü e r v i s i tó ayer tarde al se-
ñ o r Da to . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Los minis t ros se r e u n i r á n esta tarde á las 
cinco, pa ra celebrar Consejo, en el despa-
cho oficial de la Presidencia. 
R U M O R E S D E C R I S I S 
E n los centros po l í t i cos se "hab ló ayer ta r -
de, como cosa cierta , de una crisis minis te-
r i a l , p roduc ida p o r la salida del Gobierno 
del Sr . t g a r t e , á quien s u s t i t u i r á , se dec í a , 
en l a cartera de Fomento el gobernador c i v i l 
de Barcelona, Sr. A n d r a d e . 
I n fo rmes oficiosos aseguraban que el se-
ñ o r Ugar te i r á á la Presi ieucia del Consejo 
de Estadoj y que el presidente del A l t o 
Cuerpo consul t ivo, s e ñ o r diique de Mandas , 
o c u p a r á la vacante p roduc ida en la presi-
dencia del Senado p o r fa l l ec imien to del ge-
nera l A z e á r r a g a . 
PROPAGANDA MAURISTA 
sobre el tema " E s t u d i o social y j u r í d i c o 
la c i u d a d a n í a " , el abogado D . I^eón Casas. 
E l j oven orador f u é m u y aplaudido . 
E N P A L B N O L l 
Conferencia del conde de l a Mortera . 
Falencia 1 , 
E l d ipu tado á Cortes D . Gabr i e l M a u r a y 
Gamazo d a r á en esta c iudad, en la segunda 
quincena del corr iente mes, una conferencia, 
cuyo tema; se p u b l i c a r á oportunamente. . 
r E N T R O M A U R I S T A D E L H O S P I T A L 
M a ñ a n a , á las nueve de l a noche, en el do-
mic i l io del Centro I n s t r u c t i v o M a u r i s t a del 
d i s t r i to del H o s p i t a l , calle de Valencia , n ú m e -
ro 14, d a r á una conferencia el Sr . D . M i g u e l 
M a u r a Gamazo. 
Ó A C C I D E N T E S N E R V I O S O ! 
Curación radical, con las PASTILLAS A N T I E P I L E P T I C A S 
O C H O A 
J U N T A C E N T R A L DE ACCION C A T O L I C A 
La. J u n t a cent ra l de A c c i ó n C a t ó l i c a , en 
l a ses ión de ayer, d e d i c ó sentido recuerdo al 
qne fué i lus t re vicepresidente suyo, general 
V'. Marcelo de A z e á r r a g a , y , p a r a honrar la 
in. .nor ia de tan esclarecido pa t r i c io , a c o r d ó 
adherirse onteraraente á los actos piadosos y 
á los d e m á s homenajes que ha de t r i b u t a r l e 
oí Consejo nacional de las Corporaciones ca-
tó) ico-obreras de que fué presidente b e n e m é -
r i t o , desde que f a l l e c i ó el duqne de Soto-
mayor . 
L a Jun ta , a d e m á s , se o c u p ó en el estudio 
de algunos problemas de ac tua l idad p rop ios 
de su elevada m i s i ó n . 
A u t o m ó v i l Mercedes, 35 H . P., á. t o d a 
prueba , 5.000 pesetas. Conde de A r a n d a , 20. 
E N S A N T A M A R Í A M A G D A L E N A 
SERVICIO TKI.EGBAFtCO 
E N B A D A J O Z 
U n mi t in . 
Badajoz %, 
L o s mauristas. que e s t á n real izando una 
ac t iva c a m p a ñ a en l a r e g i ó n e x t r e m e ñ a , cele-
b r a r á n uno de los d í a s del presente mes u n 
m i t i n de propaganda p o l í t i c a , que t e n d r á l u g a r 
en el teatro L ó p e z de A v a l a , de esta c a p i -
t a l . 
E l mismo d í a en que se celebre el m i t i n 
t e n d r á n una r e u n i ó n los elementos mauris tas 
m á s caracterizados, en la que se a c o r d a r á e l 
nombramien to de C o m i t é s del pa r t i do . 
•Se asegura que en las p r ó x i m a s elecciones 
los mauris tas p r e s e n t a r á n candidatos p o r a lgu-
nos d is t r i tos . 
U n a c o n f e r e ú r i a . 
Tenerife 1. 
E n el Cent ro C a t ó l i c o , y ante un numeroso 
a u d i t o r i o , ha dado una notable conferencia 
Con e x t r a o r d i n a r i a solemnidad se han cele-
brado en esta iglesia los cultos organizados 
p o r la A r c h i c o f r a d í a de H i j a s de M a r í a y 
Santa Teresa de J e s ú s , ocupando l a c á t e d r a 
¿ a g r a d a el Sr. Estrada. B e l t r á n , quien con su 
hab i tua l elocuencia y e r u d i c i ó n d i s e r t ó b r i -
llantebiente sobre piadosos temas. 
E n l a Reserva del S a n t í s i m o oficiaron el d í a 
29 el e x c e l e n t í s i m o é i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo 
de S i ó n , y el d í a 3 1 el e x c e l e n t í s i m o é i l u s -
t r í s i m o s e ñ o r Nunc io de Su Sant idad . 
L a concurrencia á estos solemnes actos ha 
sido n u m e r o s í s i m a . 
» 
N O T I C I A S 
L A T E M P E R A T U R A 
E l t e r m ó m e t r o m a r c ó ayer ; 
A las ocho de l a m a ñ a n a , 1.4 grados . 
A las doce, 17 . 
A las c u a t r o de l a t a rde , 16 . 
T e m p e r a t u r a m á x i m a , 22 grados . 
I d e m m í n i m a , 1 1 . 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó 711 m m . L l u v i a , 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
M E J O R E S Q U E F R E S C O S 
T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A 
H o y , á las siete, en f u n c i ó n especial , á 
precios u l t r a . p o p u l a r e s , de dos pesetas b u -
taca, Se c a n t a r á l a de l ic iosa ó p e r a " M a r u . 
x a " . A las d iez y c u a r t o , la za rzue la n u e v a 
" D o r a i d a " ; y á las once y med ia , en sec-
c i ó n senci l la , especial , " L a s v í r g e n e s pa-
ganas" . 
Para tubo digestivo, diabetes y evitar Infeccionas 
gastro intestinales (Tifoideas), beber siempre 
A G U A D E B O R I N E S 
V e r d a d e r a R E I N A D E L A S D E M E S A 
A C I O N A L 






















Antequera , M a d r i d y 
M a d r i d . 
M a d r i d , V a l l a d o l i d y 
L o g r o ñ o . 
Badalona, Cartagena y 
Sevil la . 
Reus. 
Sevil la . 
Sevil la, Sevi l la y M a -
d r i d . » 
Igua lada , Barcelona y 
M a d r i d . 
M a d r i d . 
B i lbao , S a n l ú c a r de B a -
r rameda y M a d r i d . 
A l i can t e , Lacena y M a -
d r i d . 
Barcelona, S a n Sebas-
t i á n y Sev i l l a , 
M e d i n a d e I Campo, 
Barce lona y M a d r i d . 
Barcelona, Pamplona y 
Sevi l la . 
Barcelona. 
A g u i l a s , Barce lona y 
M a d r i d . 
Premiados con 3 0 0 pesetas. 
C E N T E N A 
136 310 874 434 374 357 856 929 630 672 
859 796 365 72.') 814 674 767 720 973 556 
720 333 302 876 826 808 480 301 813 717 
263 963 463 370 634 063 597 649 516 054 
206 602 170 949 377 932 650 232 596 152 
330 538 275 517 
M I T i U A R 
388 355 682 242 690 385 519 279 207 505 
465 630 871 622 0(56 579 2 6 1 976 344 667 
729 866 275 412 915 796 
D O S M U ) 
149 234 048 173 853 180 069 754 836 185 
97.! 240 373 276 782 529 474 1 64 456 800 
188 958 769 853 007 957 131 885 437 554 
092 539 411 294 602 238 015 662 708 470 
006 490 341 248 673 429 292 094 603 833 
TRES MTTJ 
266 061) 700 238 967 856 958 037 634 361 
700 ; i !6 574 400 209 020 J84 010 608 117 
i :>•'>•:• V.-.L-2 734*301 625 368 043 904 165 
























068 680 164 67? .,337 995 
585 820 629 111 075 763 
•567 
CUATRO M I D 
679 .288 647 437 418 319 
604 192 780 872 063 469 
005 651 026 814 007 609 
926 345 095 861 825 212 
243 060 898 721 953 860 
886 021 424 602 036 
CINCO Mm 
118 612 910 016 253 701 
973 296 595 112 049 921 
412 251 946 263 584 593 
905 574 498 415 901 781 
SEIS M i l i 
617 261 608 738 210 855 
824 498 451 177 671 166 
989 791 512 197 408 485 
363 001 010 823 397 025 
SIETE M I L 
453 006 533 907 726 654 
342 559 798 142 884 524 




















O C H O M i l ) 
361 530 888 389 920 367 396 285 692 
018 242 496 213 015 397 185 647 696 
150 040 332 680 106 688 272 0.16 943 














N U E V E M i l ) 
296 040 571 533 693 449 026 229 
983 993 171 944 852 719 260 315 
738 325 656 935 388 093 457 493 
MESB M i l ) 
479 341 702 723 176 258 783 748 
910 827 731 606 532 804 391 863 
071 256 513 335 892 774 504 956 
O N C E M i l ) 
476 368 350 063 164 023 589 920 
791 853 602 154 190 293 841 539 
497 305 006 333 656 410 624 593 
724 568 547 200 984 943 308 759 
606 720 320 
doce: mii; 
183 401 511 124 473 051 026 420 351 
:;SS 104 300 778 410 116 776 134 335 



































600 266 771 525 120 020 564 224 132 
023 216 
TRECE MIL 
319 258 414 139 944 520 872 036 614 
750 840 173 671 973 236 291 901 563 
619 726 541 306 252 608 043 376 611 
250 
CATORCE MID 
566 940 953 297 581 594 060 005 952 
592 012 875 814 586 146 724 224 422 
556 789 156 155 842 083 121 498 235 
038 540 305 353 371 424 712 939 472 
Q U I N C E 
887 670 993 127 589 861 980 943 ] 3 0 
927 761 749 777 942 008 379 828 420 
653 155 150 272 736 821 197 024 346 
090 481 632 707 931 406 002 541 426 
791 559 052 540 813 345 234 881 086 
488 783 337 729 509 440 743 
DIEZ Y SEIS MLL 
644 246 434 357 411 960 662 801 984 
720 728 118 066 599 605 795 845 325 
359 203 835 546 126 937 114 166 711 
091 631 568 496 278 594 243 299 115 
965 549 379 
DIEZ Y SIETE MIL 
682 488 492 459 092 843 212 
271 011 132 931 122 0 3 1 412 
030 717 400 189 625 2 1 1 515 
181 347 868 686 816 236 316 039 387 171 725 




























DIEZ Y OCHO MIL 
847 868 632 813 441 309 261 918 436 
408 147 272 148 061 376 338 176 652 
695 012 9.19 667 311 746 431 434 850 
399 098 156 520 209 152 730 942 497 
135 405 208 
DIEZ Y NUEVE MIL 
829 1.99 384 096 608 e>89 124 710 765 
241 694 430 083 028 460 425 545 861 
5 2 1 '202 144 400 963 662 638 821 439 
209 006 205 095 040 383 784 724 
VEINTE MIL 
343 385 122 303 133 110 
963 349 866 438 680 101 
654 638 679 403 071 881 














218 f l ™ 
QfiQ 4^4 
^ , 0 5 7 331 
J 549 640 
689 507 392 
964 892 917 
562 409 157 
606 999 291 
828 449 024 
611 853 281 
604 061 378 
550 124 101 
VEINTIUN MÍL 
95 7 5 41 754 846 121 053 
084 343 363 731 162 510 
500 897 971 714 698 582 
VEINTIDOS MID 
347 097 556 637 443 513 905 388 
591 639 329 372 400 766 488 745 
348 426 489 876 016 921 520 099 
685 239 206 561 447 871 029 106 
91S 634 671 795 726 512 
VEINTITRES 31111 
653 269 903 570 319 311 951 9 | 5 
613 414 299 784 672 608 714 569 
589 238 179 219 674 287 648 256 
145 44-8 620 
VEINTICUATRO MID 
460 587 444 001 840 447 688 551. 
663 824 123 689 376 188 194 668 
196 716 812 218 288 245 219 125 
800 513 978*438 040 
VEINTICINCO MIL 
049 644 397 936 223 980 
090 417 313 109 804 040 
898 761 970 122 827 998 
344 044 184 903 856 449 
933 
VEINTTSEÍS MID 
704 052 337 9o7 671 942 
632 577 063 603 800 308 
635 440 532 985 889 1 6 1 
028 955 
EKTIERZQ 
D E L 
C 0 ^ E D E G U E V 
A y e r t a rde t u * o luga r el 
c o n d u c i r á su ú l t i m a mor i r t ^ ^ 
r i o de N u e s t r a S e ñ o r a T e íBdaA^l c3 
res tos m o r t a l e s de l e x c í / ^ J 
D . R o d r i g o V é l e a de G n e v ^ t f s l V 
g e n e r a l de b r igada de la o ^ í y V 
y conde de Guevara . 8uala de -4 
B l e n t i e r r o c o n s t i t u y ó u n * Á 
de los generales respetos v ,* .^'«J 
por su caba l le ros idad y w , m o ^ 
e l finado. ^ 
F o r m a r o n l a presidencia d^i * ' 
r e c t o r e s p i r i t u a l de l finado « ^ 
Cienfuego,S; e l h i j o polít jCo ^ Alf| 
p a n o l ; e l m a r q u é s de Cerraib?" W 
tado a f o r t e s D . J u a n Y ñ ^ H ^ «U 
E n t r e o t ras d i s t i n g ^ l d ^ T r «le.J! 
v i m o s en el e n t i e r r o a l ex i r ^ l i j 
Consejo de m i n i s t r o s D . Antm,-Sl<leít' 
ex m i n i s t r o D . F r á n c i ^ o r ^ a i h 
m a r q u é s de l a F r o n t e r a , al ^ ' l 
M o n t . R o i g y á o t ras muchas 
L a en fe rmedad qne ha llevad 
ba al cabal leroso a r i s t ó c r a t a ^ Ia 
brcMücopneumionía , degenerada * ^ 
f r i a m i e n t o que c o n t r a j o en los ! f ' 
los que r e g r e s ó hace pocos día? ^ 
E l g ene ra l I>. R o d r i g o Vélez * 
y B a r r a g á n , conde de Guevara6 NI 
I^ebr i ja el d í a 1 de Febrero delc 
con t ando á. l a s a x ó n . retenta y ci/'51** 
I n g r e s ó como a l u m n o en la Ŝ H 
de A r t i l l e r í a de Segovia, a s J i i ! ^ 
ea-m-naña d^,] N o r t e , á, la toma 
gale te y a l s i t i o de Bilbao» y ¿foLj 
dose en va r ios hechos de a^nas8t,!1,,' 
T e r m i n a d a l a gue r r a , volvld á V 
ob ten iendo e l r e t i r o de coronel en 
b r a m i e n t o de genera l de brisaí "1 
escala de reverva . ^ 
Se ha l l aba en p o s e s i ó n del tftni 
1902. y estaba romieoorado con i 1 
cruz b lanca del M é r i t o Mi l i ta r . 
De su m a t r i m o n i o con la seño 
r>olores P i m e n t e l y Campos, deja uí í 
d o ñ a M a r í a de los I>olores. casadiT 
c a p i U n de A r t i l l e r í a D . J o s é BWün? 
Descanse en paz e l finado, por cuyo 
no descanso pedimos una oración á 
t r o s lectores, y rec iban sifs hijos l ! 
presió-i i de n u e s t r o p é s a n l e más 
RPIÑ 
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SKRV1CIO TOLRGRAI-TCO 
i B c o v p o m c i ó n de itoúkam. 
BARCELOíai 
Desde d í a s pasados han salWe i 
F r a n c i a nu-merosos subditos Italiaíios, ? 
v a n á incorporarse al E jé rc i to de. mi jl 
E n t r e Tos q-ue han marchado flguraa* 
senas m u y conocidas en Barcelona, « 
el las el propietario del Gran Hotel m 
H o t e l de Oriente, el p r o p l e t a r » del.« 
Stiixo, nn empleado de la Casa de 
de A r n ú s , y a lgunos directores de Imf̂  
tantes Oasas comerciales é mAistrWeí. ' 
Obreros á Francia. 
C o m t m ú a n marchando i Fraeda #1 
n ú m e r o de obreros españole». t 
De San F e l i ú de Guixoís ha saJi^fc 
gran c o n t i n g e n t e de ellos, contratwíw pi 
una e n t i d a d donomtnada "Mano áe cíi 
a g r í c o l a f rancesa" . 
E n favor de l a neatniWhd. 
B l p a r t i d o l i b e r a l demócrát ico ' 'autá 
n r i s t a h a o rgan i zado nna eérle de acto»! 
propaganda en í a v o r de l mantenmieBtó<i 
l a n e u t r a l i d a d de E s p a ñ a . 
Se c e l e b r a r á n va r ios mí t ines «« «listiM 
locales de Barce lona . 
L o s buqnes franceses. 
L o s p e r i ó d i c o s de P a l m a se lamént«j 
que Vos buqnes franceses detesogaa, 
á los vapores .correos que ha¿:en el serw 
e n t r e las l s l a« , s ino á los barcos velero.. 
B l m i é r c o l e s f u é detenido el vapor m 
de l a I s l a Cabre ra , p id i éndose toejffl 
mentes á los pasajeros, muchos de los« 
les n o los t e n í a n , porque no se pro**!' 
ellos p a r a v ia jes tssx pequefioe. *_^J 
C o n p o s t e r i o r i d a d han . s i d o - « W 
o t r o s barcos. 
T i r o de P i e h é n . 
Pa ra hoy es tá , aaiunciado o! 
T i r o de P i e b d n de l a Real Asociac^ 
Cazadores, en e l qne se d l s p n t o r á a oe, 
m i m de l a I n f a n t a D o ñ a Isabel J a « 
t e D o n Car los . _ 
Se teme que e l t i en tpo l amoso ^ 
doslu-zca l a fiesta-
de! O'f 
Toros . 
Se h a anunc iado pa ra c í 
t m a n o v i l l a d a en l a P l a m de T o r o s - . 
Arenas . .-¿jj 
A c t u a r á n los dies t ros Fortuna, 
y D o m í n g u e z , con reses de Concha . 
í-a, he renc i a de u n n u l b w " ^ ' 
D e n t r o de breves d í a s saldrá P»^* 
e l d i p u t a d o por V e n d r e l l , Sr. ^ ™ T L ¿«d 
El v ia je es deb ido á l a b l " 5 ^ 1 ^ 
cuan t io sa he renc ia legada por ^ J 
r k ) p a r a fines b e n é f i c o s y de c « » 
cua l es a lbacea el Sr. Carner. 
F i n c a asaltada. 
144 925 
879 138 I 
221 866 ! 




V K I X T I S I E T E M I L 
397 299 993 528 547 777 374 351 489 679 898 
975 276 382 224 354 355 603 170 845 945 450 
(570 116 516 719 017 283 557 284 140 666 046 
296 776 ' m 071 563 548 
V E I N T I O C H O M i l ) 
797 521 243 813 526 503 154 391 201 612 
123 796 471 731 283 692 044 881 034 587 466 
367 4 84 302 282 590 411 097 818 233 625 617 
373 300 839 537 623 453 670 475 4 0 1 770 
V E I X T I N U K V E M I L 
930 251 609 505 055 906 373 672 105 591 
876 585 462 668 866 842 345 833 162 752 718 
804 -140 773 874 445 410 148 664 618 367 ¿ 8 4 
826 713 416 588 284 207 351 858 573 214 987 
501 168 
T R E I N T A M I L 
129 259 754 103 446 205 615 810 462 1S7 
857 167 4(15 9(54 112 232 399 804 351 361 142 
383 984 962' 233 349 000 872 153 276 657 38Ü 
903 X Í M .183 367 203 
C o m u n i c a n de T a r r a g o n a ^ • m 
roso gru'po de vecinos del t é r a h . ¿, ps| 
l o m ó a s a l t ó una finca, cuyo-do 
d e l h o m b r e que a s e s i n ó á una ^ 
poco t i e m p o . _ t m 
L a m u l t i t u d c o r t ó 3.000. 
n t í m e r o de Arboles f ru ta les , y ^ I 
caseta. .-t^ifa 
rnc*> l i o en u n a fáfcnca-
De^de Pa j au to rde ra dan - ^ 
incend io o c u r r i d o en una casa ^ 
f á b r i c a de produc tos \ u t f - ^ S ' d ^ J 
á la d e s t i l a c i ó n de a lcohol d« ^ 
E l incendio c o n s u m i ó todas « 
cias y el edif ic io , e s t i m á n d o s e las 
en 10.000 duros . 
E l v e r d a d e r o t r a í a n » 
D E L A S ENFEKM&DA 
D E L A P » E « ^ i w t / a - ^ 
CAL. .-ON SU USO E ^ f ^ r r r l 
vj^ro curar R-AJ i^Sfe 
RIOS CASOS DE i A T i V A G E M H A L l Z A i ^ . 
E l D e b a t e ( 5 ) M i é r c o l e s 2 d e J a m e d e W f & 
D I S C U R S O Í N T E G 
E N E L T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A , 
'," Señoras t .sekores: 
Gracias rendidas, gracias de lo más íntimo 
" del corasión. por esos aplausos. Vosotros in-
vertís,; sin quererlo, el orden de las cosas, 
;, y ponéis el aplauso y la recompensa antes de 
la. aceion- meritoria, y el galardón antes del 
Á, triuni'o, que yo no he contraído todavía. (Va-
¡rias voces: [Sí, si.) 
'•' ! No- me refiero á méritos pasados, si alguno 
'hubiera contraído, sino á los méritos actuales 
: ,en la empresa que voy á acó niel er esta tar-
" d̂e y que quisiera que estuviese-á la altura de 
:|ta.n selecto auditorio; porque son estos mo-
: mentes críticos y solemnes para la Patria y 
. para la Humanidad entera, y toda palabra que 
- f«n estos instantes se pronuncie puede tener 
ana .gravedad extrema. 
. i • He de procurar que la prudencia sea mi 
i (consejera y no se aparte un momento de todo 
•aquello que ho de exponer ante vosotros; por-
que no sólo está la Humanidad en un ins-
i tante crítico de su Historia, el más pavoro-
jeo de, la Edad moderna, señalando una época 
en que una Edad termina y otra comienza, 
taino que las consecuencias de esos hechos, que 
.¡alcanzan á la.Humanidad entera, no pueden 
•ouedar aisladas en otras naciones sin que re-
ipercutan en la nuestra. Por eso toda prudén-
êia será poca para que las palabras no se 
coa viertan en huevos proyectiles que encien-
, da\ las almas. 
íero no quiere esto decir, de ninguna ma-
uerá que yo haya dejado á la puerta de este 
¡recinto ni-mis ideas ni mis propósitos; que 
\yo imgft á hablar aquí con enigmas y eon-
¡fasicpps, disfrazando las palabras y los pen-
iBamitBtos con nieblas. Nunca como en la hora 
tía esa pluralidad de cultos en Italia, existía 
en Francia, existía en Bélgica, y el Estado 
consignaba el hecho. En España, cuando en 
la Constitución del 69 y en el artículo 21 
quiso establecerse la libertad de cultos, eoiho 
hol había más culto que el católico, hubo de 
concederse á los extranjeros disidentes y se 
añadió una segunda cláusula en que se venía 
á decir: Si algún español se encuentra en el 
caso de los extranjeros disidentes, será equi-
parado á ellos. 
•Y preguntándole á un doctrinario muy iró-
nico y muy zumbón, uno de los padres de la 
Constitución del 69, el Sr. Posada Herrera, 
qué qnería decir con eso de "si algún espa-
ñol", él explicaba la frase diciendo: "Si al-
gún perdido..." {Grandes aplausos.) 
Por una serie de interpretaciones arbitra-
rias y de Reales órdenes, ajarte del sentido 
iconoclasta de la reforma, hoy'se pueden po-
ner toda clase de signos exteriores en los 
temiólos protestantes, y son los templos pro-
testantes los únicos que se pueden establecer 
en España, en realidad, en competencia con 
los templos católicos, pues no, cuento las sina-
gogas y mezquitas que existen-en Marruecos. 
Aquí, fuera de algún cura renegado ó de 
alguna institutriz extranjera'̂  les españoles 
que no son católicos no profééau religión nin-
guna. El español, por atributo, de la raza, 
tiende á una lógica rWdicál y no se contieno 
jamás en términos medios. Un protestantis-
mo que, por un lado, admite y afirma la re-
velación y la divinidad de Jesucristo, yj por 
otro, proclama el libre examen y pone la 
razón individual sobre esa revelación y eŝ i 
divinidad, implica una contraíieción que el 
mo suelo nacional; si él ha sido el motor de 
miestra Historia y el cauce de los sentimien-
tos nacionales; si ha sido la savia de todas 
las instituciones sociales; si la Iglesia, con-
forme á su jerarquía, moldeó las institucio-
nes políticas y el orden de las clases; si ella 
iluminó cón luces sobrenaturales el pensa-
miento ibérico, y encendió la llama del arte 
en los corazones más excelsos; si hasta aque-
llos que bajo otros cielos y en otras tierras 
recogen doctrinas é ideas extrañas y reniegan 
de la estirpe espiritual de su raza, cuando 
quieren pensar y discurrir, por la acción de 
esta atmósfera sobrenatural en que la Igle-
sia ha formado secularmente á la sociedad 
española, no pueden prescindir de la vocación 
teológica de la raza, y ya que no sean creyen-
tes, ya que no lleven al altar el grano de in-
cienso de la plegaria amorosa, proclaman in-
directamente el carácter nacional al poner, en 
forma' de negación atea, la religión y la cues-
tión religiosa por encima de todas las cues-
tiones ; y así, si no llenan el tributo del amor, 
estos teólogos invertidos llevan el tributo del 
odio, pero de un odio (pie por sus caracteres 
resulta un homenaje involuntario á la fe de 
que reniegan. {Ajjlatisos.) 
L o s d o s s i s t e m a s : e l P a r l a m e n t a -
. entendimiento latino, y sinírularmente el es-
î resext̂  es necesario decir a la Patria con ^¿g^j rechaza 
(más daridad el pensamiento. Yo no vengo 
toqui pVi propio impulso, que fuera jactancia 
Por esa razón aquí no hay más que una 
Religión que florezca y crezca: el catolicismo. 
- ien mi ; vengo por los requerimientos, no ya * todas las demás se extinguen y mueren, y 
Ide^ami^í políticos, sino de muchos que no lo ruo dejan lugar más que á un agnosticismo 
jeop, pere que comparten conmigo una tenden-
cia que e;tá por ..encima de todos los partidos, 
¡porque sé refiere á las orientaciones futuras 
«pie ha detener la política internacional de 
muestra Pama. 
, Vengo, aqy porque antes de hablar yo han 
npronunciad o pal abras elocuentes oradores ilus-
| tres, , y lo h* hecho casi todos en un cierto 
Liiei5f.ido que u puede responder más que á 
juna dctérminrf.a tendencia en el país, pero 
(3ao seguramenf? á la más honda ni á la más 
inerte. 
L a u n i ó n de l a s d e r e c h a s y e l 
p r o g r a m a de l a s i z q u i e r d a s . 
sombrío, ó á un ateísmo más sombrío toda-
vía. {Gran-des aplausos.) 
lEb España coexisten • dos clases de cemen-
terios: para los creyentes y para los no cre-
yentes, y, cosa singular, en ese programa de 
funeraria democrática se proclama como un 
principio salvador y como solución de ^in pro-
blema palpitante el que el hombre no tenga 
derecho á disponer de la propiedad de su 
propio cuerpo, aunque pueda disponer de to-
das las demás, y que no pueda pedir que una 
cruz esté sobre su tumba, y ésta se encuentre 
al lado de las do sus hermanos en la fe. Y 
cuando las almas que son lo más importante 
han estado separadas en la vida y las con-
ciencias han estado frente á frente, ¿qué le 
importa al que no cree en fe vida futura que 
se -jumen-ó •«*> «o>>»•.>•••;• Aou n¡iiis»d.>- A" «iate.--
ria inorgánica "debajo dé una losa? Lo im-
portante para el creyente es que se junten la 
r i s m o y e l Gobierno representat ivo 
.Habló el Cond^ de R(Oiaationes, habió el 
. '{é>T. Maura, habló D, Melquíades Alvarez, y 
\m refirieron' lo miSuo-á la política interior 
fde 'España qbe á Impolítica exterior. Yo no I almas/y negar'ef 'derecho saaxado á"la tumba 
Ijroy á recoger todo í que ellos han dicho ni es un y una tiranía la más feroz, por-
;.4odas las alusiones',ue indirectamente, al j hiere á los niños y persigue más allá del 
j ípenos al referirse á exremas derechas, hayan | sepulero. á los muerto.s. Y cuando esa secula-
.!podido, dirigirme, poro-ie de recoger algunas ! rizaeión se quiere trasladar á los matrimonios, 
.[brevemente, porque yo.preo que la política 1 
i interior -de España delude de la política 
i ¡"«xterior y,: por lo- tanto^sio he- de dar á la 
primera la imiportancia Qje requiere ta se-
¡ junda. 
i " Aíá, 'suciutámente, me he le referir á algu-
:í»os puntos culminantes foro alados eu esos 
¡discursos, y después he de ratar del prin-
Yeipio fundamentar <iue debe aryir de norma 
. ¿ nuestiías relaciones intemaionales y de 
«ritArio para juzgar aquellos qiií yo considero 
- • objetivos permanentes de la (olíiiea espa-
¿oia. - ' 
j Fermiurrae, pues, que brevenreitv me re-
fiera a aquéllo que acerca de uñón de las 
i derechas y de unión de las izqúieidas y del 
r^eimen y de' la Constitucióii aétud han di-
'ifcbo esos ilustres oradores. 
• , . Acerca de la unión de jas -derech^, muy 
• 1 pocas " palabras y en una sucinta-^rmulu. 
• Traíáridosc de-i orden religioso, los qui como 
'yo forman parte de esa extrema- derechy alu-
idida. no ponen condiciones: no se uncnVunos 
..«atólicos con otros, sino todos con la Iglesia,, 
y én-"ese punto, ella define y nosotros obedece-. 
' ' vhos.' ÍMwij hip.n: amndes- aplausos.) 
' : Si se 4rata- de la acr-ióu Hociai. de aquello ten 
que principalmente se concreta - ahoi-a^ es. 
aí-ídóh. -Ion íSindi.-aros asn-ícolas y prófesioiía 
en los heterodoxos el hecho de que nosotros, 
los católicos, íes exigiésemos que aceptasen 
nuestra fórmula canónica. Veríais entonces 
como gritaban en nombre de la libertad de 
conciencia, que osa era una fórmula contraria 
á sus principios y á sus ideas, y cuando á la 
conciencia del católico se. le hnpone una fór-
mula puramente laica, que mi conciencia re-
chaza, entonces tengo que aceptarla en nom-
bre de una libertad que sólo sirve para recha-
zar la fórmula contraria. La mayor parte de 
los que propugnan la unidad y preeminencia 
del matrimonio laico, no practican, probable-
mente, más que aquel ayuntamiento con fem-
bra de que hablaba él Arcipreste de Hita y 
que no tenía fórmula. legal alguna. (Risas y 
anlmisos.) 
V la escuela neutra,, prólogo y pórtico de 
la escuela laica ó atea. ¡ah!... Hay dos pa-
cres que no son católicos y cuyos hijos no 
son creyentes, ó que los padres quieren que 
no lo sean, y ¡«ara -.espetar el.sagrado derecho 
de la conciencia de los padres y do ios hijos, 
eíj necesario que se prescinda en la, escuela de 
toda enseñanza religiosa. 
- Figuran;-, en .-'entid"' contrario, que se dice: 
l„ : la mayoría de los padres de los alumnos que 
teVaáMne esa sea Ubre y naya dentro e , l ^ ^ ¿ ^ son catónos: liaced que la 
^oñomía stV'ia.rcristiana esencias \ ..eiiuc-neias 
.... *. . .̂ r. r. « K/-.faií I j - \ VTT»í _ 
Pero al lado de las cuestiones r 
esos oradores insignes han tratado las cues-
tiones políticas y han, pintado con vivísimos 
colores los males de .la hora presente. Y yo 
debo decir que entre las muchas cosas que 
va„á liquidar la guerra actual, una de ellas, 
y esa será una de sus grandes ventajas, es el 
parlamentaiismo que. nosotros padecemos. 
{Risas.) . . . . . . 
JJecía Donoso que Dios había concedido el 
poder á las razas guerreras y se lo había ne-
gado á las razas disputadoras. {Nuevas risas.) 
El parlamentarismo español, como repugna 
profundamente á nuestra, constitución inter-
na, es el más, degradado de todos los parla-
mentarismos del Continente. Y. el vicio no está 
en las personas, que no son peores que las 
de,otras partes: el vicio radica en el sistema. 
Cuando se confunden aquellas dos soberanías, 
cuya diferencia he señalado tantas veces en 
el Parlamento, la soberanía social, que tiene 
sus órganos en todas las Sociedades que se 
derivan de la familia, ó la completan y lle-
gan, hasta la. región, y la soberanía política, 
que se concentra en él Estado oheial; cuan-
do esas dos soberanías se juntan eu la unidad 
de una Constitución y de u;í solo Poder, como 
sucede emel parlamentarismo, la centralización 
resulta u*>a. necesidad y au« .n.~*tueaí-ia- JA. 
gica del principio; y con la- centralización 
viene la absorción y la enfeudación de toda 
la política y de toda la dirección social en 
los partidos y en la oligarquía de los parti-
dos. Y cuando esos partidos acaparan -toda 
la . soberanía, viene inexorabloajente una con-
secuencia, social en la cual os suplico que re-
no"habrí~a más que observar para medir eí ¡ paréis u | momento, porque produce las más 
grado de tiranía, la irribición que produciría terribles W funestas ctmsecuencias. 
• di'-¿'-reas; nosotros no ponemos obstáculo mn-
guno' á '4&k ' iferentes opiniones, y tendre-
í snv.a el- .miyor placer en converger con los de-
inás'én una acción común. 
Pero cuando se traía de la acción mera-
«nemé política, porque nosotros además do 
cristianos somos ciudadanos, y. aunque, se 
nos diera: resuelta íntegramente y como uos-
«tros deseamos la cuestión religiosa,- todavía 
-.ttndríamos que resolver una cuestión politi-
- 4*, administrativa, económica, que hace rela-
' eión á'todos los. órdenes de la vida-en ese 
' punto, en cuanto se retiere á la organización 
•• : del Estado v á las relaciones varias que el 
•tiene' con; todos los organismos sociales, en 
• -euaütt. se refiere á'esos múltiples problem^, 
• -.-aosotros-no.estareinos conformes ni de acuerdo 
ni apovaremos á aquellos .que estén en con-
tra d-"mu*l.ro programa; pero en la medida 
«neW c^rahaiui.. así nos aerearemos nosotros 
6 ap. ri*hazaiemo» nosotros la nmon con 
Y bffíha esta afirmación, diré ^oco tle ese 
programa de las i/.pnerdas que se presenta 
enfrente de la? afirmaciones- de tas dere-
«has. ' ,. t j i 
Sabéis que con nombres diversos, desde las 
fortes de Cádiz, tomando las cosas desde un 
wco lejos, hasta la hora presente, el anti-
; .eiericalismo español no ofrece novedad nin-
gona: es un retoño del anticlericalismo gali-
cano, v con diferentes formas no ha presen-
todo minea más q»ic un programa de opresión 
. más ó menos franca á la Iglesia. Ahora se 
, «ondensa en el estribillo perpetuo, constante, 
. que ya nos aturde los oídos, que vemos en la 
Prensa y en el mitin hace largos años, y que 
ae compendia en aquellas cuatro afirmaciones: 
fñfüri-t̂ nnio c M , secuiarización del cernen te-
ño, Uherlad de cuitan y escuela neutra; es-
cneía neutra, secularización del cementerio, 
• patrimonio ciril y libertad de cultos. {Aplm-
9os y risa?.) 
Eta otros países, la pluralidad de cultos co-
mo nn hceho social había precedido siempre á 
{* libertad de cultos consignada como un he-
«po qué registraba el Estado en la ley. Exis-
Cuando lá soberanía está concentrada en las 
oligaixiuías que. forman el Estado Mayor de 
los partidos políticos, entonces toda dirección 
social está eomq vinculada en ellos, y los que 
gozan del privilegio de formar parte de esas 
oligarquías, tienen todas las preeminencias y 
derechos, y los que no forman parte de ellas 
ó están sonetidos, ó están arrojados y pros-
critos. Y ¿pié sucede entonces? Que se ve el 
contraste cutre ios méritos ocultos en las ca-
pas inferieres de la sociedad y de las regio-
nes v la iicapacidad que la intriga ha llevado 
al éxito yá las alturas del mando. 
Knton<es todos los que están posrerírados 
del Podtf" quieren participar de 61. y al que-
rer par'lcipai- del Poder, el ingeniero, el mé-
dico, e' abogado, el sacerdote, el militar, no 
se conectan á su especialidad ni á su esfera: 
todos'rpneren ser políticos, todos quioren te-
n;,r aguna parte en el patriinonio común que 
está ^'lá, en las alturas de la soberanía. Y 
entooes las vocaciones se tuercen; el motivo 
supí-mo, el que impera sobre todos los moti-
vos de acción, es el goce de soberanía políti-
ca: el éxito de algunos aviva las concupis-
r-t Cias de los demás, y así. torcidas las vo-
iutades. dirigidas las vocaciones en un solo 
Sfltidój el trabajo intelectual que requería 
I especialidad en los diferentes órdenes, de la 
ida, mengua, y con él menguan los enten-
Himiéntos. y como las conr-upisceneias crecen, 
el Parlamento y fuera de él la separación - ¡ ^ enervamiento de los caracteres aumenta. Y 
esClwlas, con la consiguiente separación Joasf llegan aquellas épocas de corrupción ¿o-
pre-'-upoev-tos. y he dicho: enseñemos los cál (.¡ai y política en que los más aptos. los po-
íticos inr-ontaminados y puros, las inleUíren-
-doctriua católica se imponga á los -no creyeu-
tes: entonces viene la protesta en nombre de 
la libertad de co u-iencia. Yo he sostenido en 
tólicos eu católico, y aqjieUos que no se| 
croycules enseñen cn la. irreligión ó en / i 
atekino. Es claro qoc este no c* mi. ide:, 
pero aceirto la hipótesis social presente,y 
digo: dividamos la escuela en relación m 
las creencias': á un lado los disidentes, á d'o 
lado los ateos, á otro lado los creyentes: -/o 
se practica en Alemania, aceptadlo: pero <•-
mo la consecuencia inmediata sería repaMJ 
el presupuesto de la enseñanza-en prof.-oroí-
á los contribuyente.s y la inmoas{\ niayori « 
católica, ¡ah!, entonces ue recitaba ía fóca-
la, porque se quiere que ios católicos j.̂ 'CU 
á lop que. -no lo sou-.̂ para -que .sean los y^lu-
ííos dé la conciencia de sus hijos. (Apjapos.) 
¿Y son esas las fórmulas de !ibor:a yon 
ias oue se va á regenerar esta Patria.uenz. 
¿Y no lienon esas .izquierdas otro mrraina 
más ouv establecer la confusión dec-mente-
riets 'v ¡a confusión de niatrimonie i pedir 
la libertad de cultos para las queW tienen 
culto ningaho {risas), y amontonar ios alum-
nos en un» escuela única, aunqu estén se-
paradas las conciencias de los dispulos y se 
impomra al maestro neutro el sileio que su 
conciencia rechaza? Porque el maestro, en 
presencia de los alumnos que ¡ |reguntaii 
por las cuestiones que se relíer.. f hn y al 
origen del hombre, que se rehert a las gran-
des cuestiones históricas, tendriq^ perma-
necer impasible y callar, tendrápv violentar 
su conciencia y hacer de la sK-ffidad una 
esclava de la secta. 
Por eso no creo yo que con sanjante pro-
srama, ya caduco, anodino y ájüirza de re-
petirlo gastado, pueda ganarse Pguna^ ba-
talla importante contra la fe. ¿Y>or q''é no 
decirlo,, señores, si es un.hecho fada día 
es más visible en nuestra Hisria? 8i en 
España el catolicismo ha sido 1 idea direc-
triz y suprema de nuestro pú&j el agluti-
nante de todas las variedades nif-as; si él 
cías elevadas, y las voluntades no enervadas 
ni manchadas, se retiran de la política ó son 
abandonados por los políticos. (A ¡ la'ísos.) 
Y hay hombres que, no habiéndose envene-
nado con ese ambiente, al ver la. fliferencia 
que hay entre el nivel social de un ParlamCii-
tú- corre ni pido queso conviene en una laguna 
pestilente, y el nivel moral do su conciencia, 
pr-.¡testan airados y lanzan imyirecaciones, y 
maldicen el ambiente, y maldicen la laguna; 
pero como Sus maldiciones uacjSu y brotan de 
quien no se ha apartado de ella, aunque per-
manezca inc.ontaininado. .sucede entonces que 
esas maldiciones fon estériles, hasta en tanto 
quien las. lanza no convence de la iraposibil'.-
dad de alternar en el mando ni en la gober-
nación can los que continúan en la laguna, y 
por un impulso natural de iiidaiguía se apar-
ta de ella y va á vivir en las orillas y á pro-
testar fuera en nombre de sistemas radica-
les que niegan la ligura y los habitantes de Ir. 
laguna. {Grandes aplausos.) 
Por eso es en vano invocar como centro 
de convergencia social unas Constitucione--
que pueden ser alternativamente interpreta-
das con fórmulas de la izquierda y con fór-
mn'as de la d-recha. üna, Constitución .seme-
jante no es una Constitución, es una escena-
rio por donde una vv:/. pasan los actores que 
re-oresentan una tragedia y otros que reprc-
seriian un drama, cuando no representan un 
saínete. (Jlisas.) 
El Estado no será nunca más que un Poder 
.trashumante si no expresa, en una unidad ju -
ridka estable, los fundamento.-- en que la so-
ciedad descansa y los cauces que han abierto 
los siglos para que discurra por ellos la tra-
dición naciotial. Por eso, en presencia de esa 
teoría vieja, doctrinaria y caduca de los par-
tidos alternativos que turnan en el Poder, yo 
con sangre de mártires ha ar?a-do el mis- pongo otra doctrina que está en las entramis 
de la sociedad y que va triunfando en el 
mundo. 
E l turno de l o s p a r t i d o s y l o s 
p a r t i d o s c i r c u n s t a n c i a l e s . 
Cuando cayó la sociedad antigua, que no 
era, por cierto, la sociedad' cri*tiana; cuando 
vino la Revolución francesa y se encontró, no 
un régimen cristiano, sino un absolutismo re-
galista y cesarista., que conservaba algunos 
principios católicos, abajo en el orden social, 
pero que no los representaba en el orden polí-
tico, ni por sus tendencias ni por sus propó-
sitos, esa sociedad nueva que se formaba pol-
la Revolución en presencia del antiguo régi-
men, trató de establecer, como sucede cuando 
triunfa un principio radical en el mundo, quí 
siempre va acompañado de un eclecticismo, 
trató de establecer una doctrina sincrética 
que diera por un momento enlace, al menos 
aparente, á los representantes de los dos prin-
cipios, el del régimen que caía y el del que 
se levantaba, vino la teoría de las dos Cáma-
ras, una que representaba el principio aristo-
crático, que llamaban arcaico, y otra que re-
presentaba el principio innovador y popular, 
y nacieron dos partidos, á semejanza de las 
dos Cámaras, uno que representaba ios prin-
cipios conservadores y del antiguo régimen, 
y otro que representaba las reformas del 
nuevo. 
El primero no tenía más misión que la de 
servir de escolta ai segundo, tomar registro 
de sus avances é i i consolidándolos, y, en 
ciertas ocasiones, sen-irle de freno para que 
no avanzara demasiado y precipitadamente; 
el segundo era el que avanzaba, y así sucedía 
que la Cámara alta, eu realidad, era la Cá-
mara baja, y la Cámara baja era la Cáma-
ra alta. {Risos.) De aguí nació la teoría de 
ese flujo y reflujo político que ha venido 
traseendieudo á todos los doetrinarismos qíié 
en, realidad habían muerto en las barricadas 
del 48, pero que, por lo visto, todavía subsis-
ten. En España, según esta teoría, cada tres, 
cada cuatro años, por excepción cada cinco, 
aunque es el término legal (sólo una vez ha 
acontecido durante la Restauración), cada tres, 
cada cuatro años, cambia, la opinión total-
mente en España; entonces se desmorona 
una torre administrativa que empieza en el 
presidente del Consejo de ministros y acaba 
en el último alca-lde ruraJ, y es sustituida por 
otra de iguales proporciones, y vienen unas 
negaciones ó unas afirmaciones contrarias á 
otras, á pasar por ia c u a bre del Estado. Ya 
sabemos que periódicamente tenemos que ser 
los españoles conservadores ó liberales, libe-
rales ó. conservadorest si e^ que no^hayalgún 
matíz~eonservador"o algfl'n njatiz.liberaí" que 
sirve de estrambote á los dos partidos. {Gran-
des aplausos.) 
Las escuelas y los partidos radicales somos 
la escolta de los dos partidos gobernantes; 
ellos nos invitan, lo mismo á los de la iz-
quierda que á los de la derecha, á que los 
apoyemos, á que los secundemos, á que les 
demos nuestra fuerza y nuestra savia; en cam-
bio, ellos gobernarán y nosotros presenciare-
mos cómo gobiernan, aplaudiendo ó censuran-
do desde lejos, pero no participando del Co-
biemo, que es un feudo de los dos partidos, 
sujeto á repartos periódicos. 
Señores, esta teoría que todavía impera en 
España es absurda, repugna á la naturaleza 
de la sociedad, repugna á la naturaleza del 
Gobierno, y está en contradicción con todo 
aquello que debe integrar como base y como 
norma la ciencia política. 
Por eso yo, en presencia de ella y preci-
samente recogiendo las enseñanzas y las con-
secuencias y los corolarios que se han derivado 
del parlamentarismo actual en los demás pue-
blos, afirmo, no la representación de los par-
tidos, sino la representación de las clases so-
ciáles, que son permanentes. En toda socie-
dad que no se improvisa, existen cinco clases 
como categorías que expresan los grandes in-
tereses colectivos; existe un inierés material, 
representado RCíTs la agricultura, por la in-
dnsi-ria. por el comercio, porque los obreros 
dt los distintos órdenes, dentro de esas cate-
gorías, están compren di dos; existe un inte-
rés intelectual; representado por las escuelas, 
por las Universidades, por las Corporaciones 
científicas: existe, un inferr* ntnral ;/ religioso, 
rep-resenta-do por el sacerdocio; existe un rn* 
terrs de lo défetfW, representado por la Ma: 
riña y el Ejército: existe un interés hixlari-
co, de una clase que no es tan sólo la aristo-
cracia de sangre, sino Ja que representa to-
das las superioridades sociales: y cuando en 
una sociedad se afirman estas categorías, que 
son evidentes, verdaderas, si queréis repro-
ducirlas en un Parlamento, tenéis que hacer 
que todas estas fuerzas sociales estén con-
densa das y reproducidas en él como en un 
espejo. Quitad una. y la sociedad queda mu-
tilada: quitadlas todas, y la sociedad queda 
suprimida. Suprimid unn de los partidos tur-
nantes, suprimidlos todos, y la. sociedad que-
da -aligerada. {I¡isas n aplausos.) 
Es que con esa r-epresent-ación por clases 
se suprime la representación de los partidos? 
No. Habrá partidos en el mundo mientras 
los hombres estén conformes en no estarlo 
{risas), y lo estarán hasta el fin de los tiem-
pos. 
Yo no pido la representación do dos par-
tidos, sino de seis, de ocho, de diez. ¿Por que? 
Porque alrededor de cada cuestión se puede 
formar un partido. TTay una cuestión reli-
giosa, y se forman dos partidos: hay una 
cuestión de enseñanza y se forman dos par-
tidos; hay una cuestión arancelaria, y desde 
el librecambio absoluto hasta la absoluta pro-
hibición hay una gama y una gra'ación para 
todos los matices; hay una cuestión adminis-
trativa, y desde una centralización absurda 
hasta un separatismo completo, hay también 
otra gradación. Yo formo parte, de uno de los 
grupos contendientes; uno de ellos sube al 
Poder y triunfa; el otro se deshace con el 
éxito del primero. Suoedé lo contrario: fra-
casa uno, y el otro puede triunfar; triunfan 
los matices, triunfan los grupos y se suceden 
según las necesidades sociales en las alturas 
del mando y del poder; pero no hay dos ca-
tegorías sociales de ciudadanos, ni un jefe 
convertHo cn pontífice laico que tiene que 
variar cada trimestre su programa para que 
no se quiebre a! contrastarlo con los proble-
mas urgentes. [A plat(sos.) 
Así habrá sobre el fundamento, común de 
las '.¡ases ana serie de partidos circunslan-
¿ialc.-i y accidentales; pero no habrá el turno 
absurdo de los partidos permanentes. Y ved 
cómo dentro del mismo régimen parlamenta-
rio, la naturaleza y la realida.l histórica se 
imponen y cómo Italia, á pesar de todas las 
divergencias de esos partidos, va teniendo por 
encima de ellos una tendencia común; ved 
cómo en Francia misma, siguiendo una polí-
tica radical al través de toites esos grupos y 
matices, se impone una tendencia general; 
ved cómo sucede eso en Alemania, cómo su-
cede en Bélgica, donde un partido gobernaba, 
como en Colombia, treinta años. 
¿Por qué? Porque una de las cosas que han 
fracasado en el mundo y que era ya hora de 
que fracasase, es esa famosa democracia igua-
litaria en la cual yo no he creído nunca. En 
el mundo nunca han gobernado los más, siem-
pre han gobernado los menos, cuando no ha 
gobernado uno detrás de los menos, que suele 
ser lo más frecuente. {Aplausos.) 
Ya lo he dicho alguna vez: señaladme tina 
sociedad en donde estén en mayoría la ca-
pacidad, la cultura, la rectitud y el valor cí-
vico ,para no dejarse imponer por una turba 
y una minoría, en ella seré demócrata; pero 
no he conocido en todas las latiíudes de la 
historia una sociedad en donde hayan estado 
en mayoría la capacidad, la cultura, la recti-
tud 3- el valor cívico; siempre los he encon-
trado en minoría; y si alguna vez estuvieran 
en mayoría, donde tal acaeciese desaparecería 
I la sociedad apenas tuvieran conocimieiito las 
i otras ce tales superioridades, porque sería 
una Universidad de estadistas y de gober-
nantes, vendrían á buscarlos y la sociedad 
quedaría despoblada. {Muy bien.) No: la de-
moevaeiá triunfará siempre, sí, pero cn forma 
de democracia gerárquica, no de democracia 
igualitaria, no de democracia del polvo, no de 
i democracia del nivel común, no do. soberanía 
| de la cantidad, no de soberanía del vulgo 
j sobre los que no son vulgo ni cantkla-d. La 
(democracia jerárquica se funda no en una 
voluntad colectiva que rara vez se da y cuan-
do se da es más bien como un eco y como una 
! luna, y no como una voz ó como un soi, sino 
j en la necesidad social, no tan sólo sentida por 
j ios más, sino comprendida y remediada por 
| los menos; y esa democracia tiende á conere-
1 tar su dirección en varios prestigios y por 
| una selección natural que en la sociedad se 
i forma, en un núcleo determinado de personas 
ei) donde el Poder parece que ¿o vincula y se 
compendia; y cuando sucede que en una mi-
noría social está como éohdensaijía la confian-
za pública que tiene la inteligencia suficiente 
para conocer iodaí las necesidades sociales y 
j procurarlas el remedio, entonces abajo existe 
[la iormula de la verdadera democracia, que 
no es el <iererf'n fie (inhernar. sino ei derecho 
de ser bien gobernec-o y el de exigir que se 
gobierne,bien. 
Cuando el deber de gobernar conforme y en 
la medida en que las necesidades sociales lo 
requieran, se cuín pie arriba, los pueblos mar-
chan por el camino de la civilización y pro-
gresan, poique esa. minoría gobername en-
i cama verd-aderamente, no la voluntad colee-
tico para dominar al mando? No: sus anibi-
ciones fueron guerreras; tuvo el afán: del 
Imperio único. 
Y Roma, más ruda que los últimos Estado-
ludénicoH. hace que Grecia entera caiga de ro- < 
dillas ante su espada, y la domina. / E> que 
U'éva un principio espiritual? No: Roma, ouc 
es la organización de la conquista, que se es-
tablece en todas-partes y en rodas pone, átt 
[danta de hierro, va movida de un interés mâ  
ferial, de un deseo de dominación, como Car.-
tago; pero no sabe que detrás de ella y 
cuando haya llegado á la plenitud de; una 
cultura decadente, se sacudirán las selvas •.ger-
mánicas y aparecerá un enjambre de pueblos 
bárbaros qué no han podido pasar de la no-
ción radimentaria: ia tribu, y que subirán ja-
deantes los Alpes blandiendo la lanza 
atravesará su pecho, según la frase de w« 
gran poeta españoi. 
atado á los pie* sus oridone», 
dvsde Oriente á Occidente 
el cadáver de Rom<* paseaiu-u. 
¿Es que les Fia movido un principio' mo-
ral? 1 ; 
Van á la conquista, al saqueo y al bou;;. 
Pero sobre la unidad artística dé Crecía a<i 
establecerá la unidad doiuinadora . y jquídic* 
de Roma, y sobre la unidad material de R- ras. 
surgirá una unidad más alta; á la que ié sér.-.-
virá • de • sede para cambinr la .-r cieno, y m 
que -10 importan'los motivos ni los preío::k/* 
ni i!cria!e->: cuando en esos lagos humám» • 
rizan las ondas, hay una brisa qhé v-iejae je! 
cielo, oue es ia que mueve y agita la«- airua.». 
{Mu-if i ¿.cu. Grandes upiausí .- .) 
TAI guerra presente es uní ver? al, es ía m?--
vaíta que han conocido !o.- siirlhs. VKísde qij, 
la protesta luterana e¿talló.en ei mundo, taúñ 
siglo parece que viene como prólogo •-•uí.- • 
rra europea. E-« ei íigío »xva, las guerra^ 
originadas por el pron-ta ois.no se e v 
dieron á toda Enr.-.pa- y llagar©*] 'msia los 
Estados.-escandinavas. En ei xS'vi, ¡as'.cor...-
cuencias de esasi guer-ras siguieron, .y la V 
rra de los Treinta Anos eusa-;.«rentó-ái.E.u-'.>-
pa. Ai llegar el siglo x v u i estalló ia guerra 
de Sucesión, que era ya una, guerra .que -Sf 
refería, al equilibrio poi'iico de los • Estado?-
europeos, y ei sigrlo 8£B se - inn uífuró- con las 
guerras napoVónicas. Heve nteguaa. • nj/ign 
lia tenido das proporciones de da- presen te'.' 
La guerra acv-u;u es ra más universal d* 
todí.s im guerra.--. V. tí isiaa guerra nápqietf 
nica -no a:-.*an/.ó dir^tuiLeníe á tedosf los/Es-
íados europeos, ni ah-auró dm-ci.an.ente í 
América más que en las sacudida-; coten; 
les. Por el esprilu de lm puvjbids y las Tribu-
americanas pasó coemo una imagen de - ja.- • 
yi.;:.da o;- ¡íoj ¡ai.u.i.uvvaí». U se.c*. ¿<tl ju,--
rrero inmorfai «o.tr eusordoció j«l mundo 
avasallaba - fas naeioics. • 
i.a .-uliiiarióaü material - tic ahora, Aja .rel! 
(-omercial.-que-eu todas partes está extei-ol- ... 
iiace que las repercusiones ¡de la-guferjr^J ••• 
gaen. :V todo ol mundo. K-i-udoí v- ^rai^ "> 
belig-'i iuues, -todon piail-jeinan-. de. ello, y au-j?.-
que la-gu -ur;' no.-etité n-te. ruio to 'as ^-a-
•zos, mueve en la hora a<í»u»' fcodps-i.los,;.i*v)i 1 tiv,a que e!, .'UU!)co iu) ])uede tener ciiau'lo no •„ A • , , , , I iXL^, -.;-.,„,•-, ^r¿r¿£t 4 " • • - ntus y ademas tyiios los imei-tíses, ^sLa.An.e.-tiene concv-ncia completa de sus necasidaaes- • , ' . • , , v Ae, ^maAi'Áá ' i t. i - - | rica entera copmoVicPa; iiepercóte hasta e.- fcl l.-J sus remedios, r-cro si su voluntad nup :- I ' x • , , - - . • , , ''íorazo i ae Uhi-na > en el .-•-miív de ta Cveá.-cita al exponer sus necesidades y al verlas 
satisfechas por gobernantes que ponen be ab-
negación y el deber allí donde, la masa social 
pone la carencia de esas cosas y la exisrencia 
de ellas. 
L a g u e r r a e u r o p e a . 
S u s c a r a c t e r e s . 
Por eáo creo yo que se impone hoy más que 
nunca esta consideración: la de que la guerra 
actual v;i diquídándo muchus cosas: una, ei 
parlamentarismo: otra, el com-epio de esa 
falsa democracia. Y ha. llegado ya ei momento 
en que, habiéndome extendido más de lo que 
quería en estas primeras afirmaciones, hable-
mos .de la guerra .misma y de sus consecaen-
"cias;r. • ' r 
Para muchófe políticos españolee—no 
nía, y como teda Al'rica es-tá cotujmesí a • de 
colonia-; europeas, allí repeicntirán el érití) y 
!a, liquidación da la, guerra, y (jqandq los h,--
el'os-son nnivorprl**! oM-$-n por encima de-las 
volunrades de los, hombres, porqne los eteetos 
son proporcionados á las causas, \ r.u3i;d<> lo> 
eiecicft .son m-i ve'-.ales, es que el espíritu d 
Dios, como en el priacipiq de los táe.m»>f«. 
ilota sobro e»».> vo-ijiua.- r-i-.̂ oigreo-tatuo». . 
(Aplausos.) . , • 1 
L .1 g u e r r a no vino de i m p r o v i s ó . 
P r o f e c í a s d e l a g u e 
Pero esa guerra, ; ha ro'i'do do tTirr-ovi'- • • 
Para muchos varones orndérrtes y ^en?adoVes 
sí:- para otros qnó u'b ló somop^apte; 10 (Vi-
sas); j yo soy de 'aqueHo* qr.c/ v'vyjrdo' eu 
L asombre la afirmación-parece que la gaerx» f eS f 1 1 ^ » W0, ! 'x'v'^ ™ 
europea no existe todavía. Hay algunos que i u r,ara ~ ' 5 ™ ^ ; ) 
hablan y obran y formulan n T ^ S J Z ^ f l * .Stielen l ¥ :  n programas como 
i si la guerra europea actual existiese en otro 
! planeta y 00:00 si tuviésemos conocimiento de 
oda-por a.'sún teléfono sideral que uoh tuese 
visto vomr esa guerra \ la \ aticiné »..res'-veceí. 
aunque parexea v» lagioria: porqué d^s'lué'* 
Jj.tedo 'os anureio-: fijtñrófí en áWo •-«¡•'•̂ V'! 
...iun lAf-.iu >iut;/;-i,- lian 110 5 ' UCSf ,1. j i , i 
¡dando noticias, por medio de Agencias corno ^ ^ f p f l S ^ ^ f * ? ' ^ 
i . . . i - ™ 0 ^ , "VO V a mt: -'aro.'̂  Si ••T. •rar:" •̂nm 'n-.í-rr k 
voy a irMÍ'-aros a.-jní. v.rá* . • fy-ty B 
vemenre, algo de V c-.e yo H'^d&lo'SS el 
Párlamenro .mando - ro-.vos rie¿ai>áíi U guefra. 
El 3 i de Enero de; 12 dije eh é¡ Parranoer--
to que. como nnt?, eonsecnencia d" \ i '^óv^jt 
en la Tripolitania, que llevaría consieo sr.tÁ-
rejada Ja guerra de ios Bal kanes; § f e i t 4 
i las ípre padecemos actualmente, de los suce-
sos que acaecieran allá en otras esteras. Y, 
sin embargo, ¡a guerra es un hecho y un hecho 
de ral .trascendencia- y magnitud, que yo no 
c .ni./.co otro semejante en la Historia. 
I icrios diiósofos menudos no la ven más 
que por un prisma, que tiene ei don de cm-1, 
l-iucñecer las cosas.\ aplicando áTa guerra la guerra enroca, y ePlv-
actual un criterio sane ante ai de " " T * ̂  .iü ̂ m u . ó ' ' 
Marx, uo-la miran sino por el aspecto Ico « 2 * 2 anuncnmdo que esta--. 
nónuco. queriendo explicila así. Ven en la E é ^ r d que M UirAti 
guerra una lucha de interesa, de marcados; sonador, idealista: lo ba-
según ellos, no hav nada más' que el interih ? T ^ T ? ^ ' , ^ " ' ' ^ ^ 
'material que mueve ó In^laterraTqae ^ ^ ^ ' ^ S S f S S ^ 
8 y hasta había descrito cómo volverían nr.es-
tras tropas de aquel continente, úv ' ¿..h^vr 
militamiente la sombra' de Cortés eil Tera-
¡Mengyada..panera de ver ias cosasl L ^ ^ ^ T f ' T ^ o ? ^ i 
pretexros, los motivos de las acciones huma- - (Mlri)re de ]91á- cuando h visita d 
ñas. cuando se trata de empresas. colectivas, 
no sirve-í del todo para juzgarlas. ' 
Poincaré, yo publiqué un largo art;culo, que 
era un proceso de 'toda' nuestra política ínter-
Un día. a-Uá en la antigüedad, un Imperio nacio"aI / ^ ^ profn«nmétíte repartido 
que se conservaba viril y puro, e' persa va á • ^ ^ A n ^ >' v,>lvi » »^fcir en la prp-
donnnar las dinastías gastadas del' Irnperio simi"a(^ de 'a i ^ T a . Pero llegó H 28 de Mav 
corrompido de Asiría. ¿Era un móvil moral 
el que le dirigía? Era el móvil maverial de 
conquista. Después, contra la sensual, uitelec-
tual y artística Atenas, se levanta un día la 
férrea Esparía y la domina y avasalla. ¿Es que 
Esparta, que ora una gran escuela de gimna-
sia, que se mantuvo más pura en .'las costum-
bres que la corrompida Atenas, iba'movida por 
un fin ético para ejercer una dictadura moral! 
Xo; la guerra era una rivalidad de pueblos 
movida |,or la ambición. 
Otra unción más ruda que Esparta., Beocia, 
domina un día á Esparta, y á Atenas. ¿Es 
acaso que Epan inondas y los que la perso-
iiiHean se inspiraban para sojuzgarlas en al-
gún principio moral? No'; se inspiraban eu el 
deseo de la domi.?ac;ón misma. Y Macedonia 
más tarde, tan rada, ene tes EstaHos helé-
nicos no quieren recoiioi , rir. co i o de la pro-
pia clase, domina á todas; y va después á 
Oriente, y lleva allí los gérmenes de la civili-
zación helénica, y llega hasta, el Ganges y 
quiere establecer un Imperio u'iiversai. ¿Mo-
vió- á Alejandro un principio moral ó artís-
de 1914, y entonces, viendo que mis reque-
rimientos anteriores, nAp alirmaciones preci-
sas y terminantes no eran oídas, anuncié los 
sucesos ya como muy próximos, y dijo alga?. :í< 
de las palabras que voy á tener el áfft$f-<> ife 
leer ante vosotros. • • 
Decía yo entonces: • 
"Pero yo creo que me equivoco mucho 
si aquella guerra europea que yo os anun-
cié, como una consecuencia de los -or 
flictos balkánicos, y de lo que ellos Uév-ali 
consigo, no es una cuestión que va ü pía" 
tearse eu el niumi-o." 
"Ved los enormes, cuantiosos aprestos 
marítimos y terrestres de Ausi.ria-H.ingría; 
ved cómo Rusia espera teiier ei año 17 
courpletos todos sus armamentos y sus 
prlncteales línaus de invasióji sobré ia--
¡ fiOii'e! as eurosieas, y -cómo : cu ando Alenih 
nía lo sabe por ios centros militares y te 
plcmáticof--, dice que Alemania no lo tote, 
rará. que se llegara á ese punto, porqu*» 
Atemr^'.a el día de la c-ontienílaüo quí'-r.-
ser atacada por,la espalda y que tendrá ea 
el ÍDucado de Posson las fuénsas neceSu 
E l D e b a t e M A D R I D . A ñ o V. N ú m . f . $ o ^ 
*e doferes, Néstor lie los Reyes, acaba de 
••er otra vez levan turse eri- torno de bu le. 
ebo la sombra ensangrentada y trágica de 
mi hermano, de su e&posa y de su hijo y 
»vanxar la enfermedad, ministro de la 
muerte, que le visita con demasiada fre. 
púencia, como si llevase ya en su mano el 
íímbok» que un artista esculpió en el mo-
nfuanento sepulcral de María Teresa en el 
panteón de los Oapuchinoái de Viena» para 
representar la vanidad humana, una corona 
Imperial ciñendo una calavera aiiiarilleuta. 
Y ved cómo el noble anciano parece que 
retiene la vida como si quisiera prolongar 
Ja paí, porque sabe que el día que muera, 
6 que no pueda prolongarla más, no por 
vanidad militar, no por instintos belicosos, 
sino por el mandato de la Geograi'ía, de la 
raza, y del betercgtineo conglomerado de 
•na pueblos, tendrá que enrojecer las on_ 
das del Damihio (si no ba sido él en vida 
es en muerte, porque esta es la causa oca. 
Bienal de la guerra que él hubiera diri-
gido) azul que baña los parqiies de Viena 
y él Parlamento magiar y eitifinijar sus le-
giones al choque tcri-ible con los otros pue-
blos eslavos al mismo tiempo que pelean la. 
aijneHu causa que consideramos que «ata roás 
en consonancia con los intereses permanente» 
de Elspana. 
Por eso ereo que se debe producir una 
corriente de simpatía muy grande en la na-
ción, sin perjuicio de la reutrajidad «hsoluta 
eo ei' («ooiorno; v cuando he oído afirmar, á 
propósito de la neutralidad de éste, de labios 
tan elocuentes eoino los de D. Melquíades Al-
varoz, que debía ser una neutralidad con sim-
patías hacia los aliados, no he podido menos 
de sontvirifie. T'ua neutralidad con simpatías 
hacia una parte es una neutralidad sin neu-
tralidad, pero que tiene el grave iuconvenien-
to de llevar aparejadas, el día de la liquida-
ción, todas ¡as eonsecuencias de la guerra y 
ninguna de las ventajas de, la neutralidad. 
{Muif bien̂  miM¡j bien.) 
Pig ira.'s que la guerra se ha liquidado y 
que España, neutral, pero con una simpatía 
aeeni uada por parte del Estado hacia los alia-
dos, se presenta en el Congreso de la Paj! (si 
existí- Congreso de la Paz y no hay' paces 
pama Jes impuestas por el vencedor, que es lo 
Awroa de Gibraltar ba habido, si no estoy 
en este iusl-ante trascordado, hasta siete ite-
uicion«s distintas, Antes de la tpaa de 
Ütrech, en los preliminares, ya negoció Fe-
lipe V para que el Tratado secreto que in-
tentaba hacer en Versallea, Inglaterra no lle-
vase la compensación de Gibraltar. Después, 
Felipe V negoció dos veces con motivo de 
la Gmdrvi'le alictnsa, y en la segunda Jorge I , 
que le otroció acceder, no pudo llevarlo á 
tJÑtmii, impwne « Tngl̂ rterra tnrn poStiem ¡ contestar preguntas histéricas; «i *4. 
opuesCy que ha seguido por cierto tenax ^ a n t e am*rieano ^ r f t contestar 4 us-
a 1 f 1 ted." Y mieoitras el bote alemán volvía con 
y üeimenie. 
Ya lo he dieáio muchas veces, y estoy 
dispuesto á repetirlo muchas más, á ver si á 
fuerza de repetirlo, lo convierto en axioma: 
he dicho que Inglaterra obedece en toda su 
la contestación del almirante británico, la 
flota inglesa se alineó pausadamente al la-
do de la americana, haciendo frente á un 
onemigo conúu. &1 Inglaterra no hubiera 
adoptado es:a actitud en Río Janeiro, tal 
política con nosotros á una especie de «o-, vez hubiera sido otro el resultado de la lu-
rites geográfico. lío puede ser grande, por cha de los Estados Unidos con B&paaa. 
lu proporción entre su población y los pro-
cabo porque lo rechazó el Parlamento bri- emotos de su sueló, si viviera replegada den-
tánico. La cuarta vez se puso de acuerdo con tro de sí misma; tiene que ser grande domi-
, más probable), se presenta ante el dominador 
tinos y germanos desde el Rhin al Sena j ,5 pri f,, oonírreso á ql,e concurran todas las 
marcando con una hilera de huesos huma-j ^ .^^^ g ^ dirá: <<yo he si(ío neutral 
uos blanqueando al sol una nueva K*lad en 4 j • i¿L*.n±Uc, v.«»;Q ' • tt ^ • \~i [ m-ro he manifestado mis simpatías hacia ano !«, Historia. (Mn> oien.) , v ,• i ?, 
> de los beligerantes." 
Y si ha triunfado aquel en cayo favor no 
se inclinaban las simpatías, sino los odioá, 
será tratado como un vencido que ni siquiera 
ha luchado, y si se trata de aquellos por los 
más: baste mirar al suelo y ver wi 61 la er,aies se han manifestado las simpatías y 
Y aún añadí: 
"Eso está de tal mauera sucediendo, «Ke 
no se netcesita ser vidente ni leer en el 
porvenir; basta deletrear los hechor; íiré 
son vencedores, ellos podrán decir: jPor qu¿ 
á las simpatías y á los amores platónicos uo 
has unido el esfuerzo y el sacrificio? Y si con-
testa: Es porque no he querido, 6 porque no 
he podido, le dirán: Signos de impotencia sou 
las dos cosas, y sufre, por eoiisigúiente, ol 
dominio del más fuerte. (Graitaes aplausos.) 
Afirmo la neutralidad absoluta, tan absolu-
¡ ta, que no quiero ni aun la sombra de contra* 
bando {Risas) para ninguna de las dos par-
tes; mas al mismo tiempo digo: en cuanto á 
la nación, no. 
La nación no puede nunca, ni por un momen-
to, olvidar Jos intereses permanente de su te-
rritorio, de su nacionalidad y de su raxa. Esos 
tiene que afirmarlos aihora más que minea, y, 
¿sabéis por qué? Porque no estábamos propa-
uia é Inglaterra. Si Rusia hiciese la paz des-
pués de las victorias alemanas, la guerra no 
concluiría, la guerra beguiría con más ímpe-
tu contra Francia y contra Ingiaxerra. Si 
Francia hiciese la paz, la guerra contiuaaría 
contra Inglaterra y contra Knsia. Si Francia 
v Rusia hiciesen la pa*, la guerra continuaría 
eoí> mayor ardimiento contra Inglaterra. Pero 
si Inglaterra hiciese la paz con Atemania, 
ella, que es el banquero de las dos, habría 
terminado la gnerra. {Apkuttsos.) Eso quiere 
decir que se plantea falsamente el problema 
al llamar francófilos á los que siguen una ten-
dencia y francófobos á los que siguen otra. 
Yo no he querido aceptarlo nuuca, porqu^ 
jíwnás he sido francófono ni he sido francó-
ftlo. E i año 70, la ouestáón estaba planteada ! 
entre Alemania, de una parte, y Francia, u. ; 
otra; hoy, no; y uno de los más graves erro-
res, que se verá el día de la liquidación de 
h, guerra, es el enorme error de la política 1 y 
de Pranda y de Italia, el de Delcassé v de ; . 
Balandra, que no íumcompr^idido cuáles "eran: , ' v es ^ . ^ J ^ Para W auestra po-
los intereses de la raza llamada latina. Es -lh.éa internacional? Yo tengo uno fijo, per-
rm error en Italia hacer cuestión de unos E¿- i ™ ™ U . el que siguen todos los demás pue-
tados que nanea faeroo suyos. E l Trentino í'̂  : el ,mV0 naraap* cPterio geográfico, 
y que 
tralidad del Estado; pero ea cuanto á la neu-
tralidad de la nación, supondría que nosotros 
podíamos ser indiferentes al triunfo de una 
de las partes beligerantes, y eso significaría 
que España ap tiene ideal de política inter-
nacional, que no tiene objetivo que realizar, 
lo cual sería la negación de nuestra persona-
lidad en ese orden internacional. Es necesa-
rio que cuando llegue la liquidación de la g"U3-
rra nosotros podamos afirmar nuestra perso-
nalidad y nuestros ideales, y esta es la oca-
sión de afirmarlos y de que España se pre-
sente ante el mundo con esos objetivos, tan 
detinidos. que parezcan las constelaciones que 
ia alumbre.v en ei camino de la vida entre 
¡a? pueblos europeos. (Muy bien.) 
Cri ter ic g e o g r á f i c o p a r a fijar 
nues tra p o l í t i c a in ternac iona l . 
jamás lo foé, porque desde el siglo xrv per-
tenece á Anstria, y si los 800.000 italianos 
ál i íi- yo he dado un nombre: la awtoiutmia 
geográfica. 
que viven en él sirven para anexionar el ton H;\v !'f Estados no son Estados nómadas, 
rritorio, lo snismo pudiera servir para reivin-
dicarla los de la provincia de Comstantina, 
?oíi Estádos que tienen territorio fijo, y todo 
Estado completo que lo sea de veras, tiene 
más, los italianos trientinos están mezelado3 
con la raza eslava. Italia teaía más interés 
qne nadie, si eansoltara sos conveniencias geo-
1 î ráficas, en qne permaneciese el vasto y mui-
itófoxme Imperio anstriaoo. E l día en que Aus-
«tm, desapareciera, Italia se encontraría en 
las costas del Adriático con nn inmenso im-
perio eslavo, qne habría forzado los Darda-
welos, y «pie se habría establecido en Cons-
tentinopla, síesado la primera potencia del Me-
diterráoeo orientaL {Aplausos.) j Y Francia? 
/Tramas, enemiga de Inglaterra desde la gne-
ijra de Jns (Sen Años y las guerras uapoleó-
jíw.cas, harta Pashoda, no tenía fortifieados á 
'iDnnfeerqne y á Calais contra Alemania, sino 
eontra Inglaterra, y h% fortificado las costas 
"Normaodía contra las islas inglesas de 
îTiernesey y de Jersey, avanzadas sobre eDa. 
.Tiene intereses antagónicos con Inglaterra. 
"Alemania será siempre tma potencia eoatinen-
en. primer término, y sólo seenndariamen-
l*e una potrocáa amiútíraa; y swssotros, los la-
; tinos, que traemos el derecho sagrado de rei-
..vindiear el mar «de ¡a eivilizaeión, mare ibos-
.imffí,, ¿contra quién íbamos á reivindicarle» 
amo eoatea nn intruso qne le usurpa y ie ha 
«onvezüdo en algo suyo? {Aplausos.) ¿Son las 
agallas germánicas las qne se han posado en 
la roca de Calpe? ¿Son las águilas germáni-
cas las que se han posado ea Malta? ¿Son las 
qtie se han posado en Chipre, en Alejandría 
y en Soez? No, no; es Inglaterra; son los 
leopardos ingleses. (Grandes aplausos.) 
E i mar latino, el mar de la eivilizaeión, ei 
war Mediterráneo, era el que debían reivindi-
car los pueblos que ae llaman laünos. Y el 
«laminador do este mar, el qne avasalla á esos 
pueblos, ei que los rinde, el que tiene la plan-
ta puesta sobre su frente, no es Alemania, es 
•Inglaterra. 
Es una política funesta y absurda la que 
%an seguido Delcassé en Francia y Salandra 
cu Italia; funesta, sí, porque Francia está 
«mpeñada en rodwir su política internacional 
á la reivindicación de dos provincias germá-
nicas, que ella arrancó á mediados del si-
glo xvii á Alemania, y que Alemania no hizo 
más qne rescatar en el siglo xts; y porque 
Italia reduce toda su política á una porción 
de sa frontera dei Norte, olvidando las islas, 
«orno Malta, y el «car, que bañan sos costas. 
L a n e u t r a l i d a d d e l E s t a d o 
y l a d e l a N a c i ó n . 
Y nosotros, ¿vamos á incurrir en tal error? 
Bn presencia de los sucesos actuales, ¿vamos 
á participar de esas política? ¿Cuál debe ser 
nuestro criterio ante esa guerra y esos hechos? 
Hay tres pnutos á examinar: Primero. ¿De-
bíanos ser neutrales? Segundo. ¿Debemoa in-
dinarnos hacia Alemania1? Tercero. ¿Debemos 
im linamos hacia los aliados? Creo, señores, 
Cfúe está eseaetaBDiráte presentado el .pro-
blema. 
Empieao por afirmar que en la hora pre-
Uffitci (prescindo de lo que debió suceder an-
tos. y, por el momento, de lo que debe sn-
ebíét después de la liquidación de la guerra), 
an <A momento actúa:!, se impone como una 
neoesidad nacional la neutralidad más abso-
luta, i Ovación larga y estruendosa.) Pero en-
lu-ndase qne yo distingo dos clases de neutra-
lidad: la del Estado y la de la nación. Yo 
recabo la Jieuiralidad absoluta, la neutralidad 
sobre sn territorio, tiene derecho á que nin-
gún otro Estado lo sojuzgue en todo ó en 
parte, á que ningún otro Estado haga actos 
de soberanía y de jurisdicción en aquello que 
es e) patrimonio territorial suyo. Esta es una 
de las bases más fundamentales del Derecho 
internacional. Un Estado cuya soberanía en 
todo ó en: parte esté sometida á otro Estado, 
un Estado cuyo territorio esté sojuzgado por 
otro Estado, no es en todo ó en parte, según 
sea la sumisión, Estado soberano, sino orga-
nismo mediatizado y feudatario. 
Nosotros tenemos los límites naturales más 
definidos. Ya sé yo que ciertos geógrafos 
modernos han puesto hasta en litigio las fron-
teras xiaturales, exagerando la dificultad de 
señalar bien los dos caracteres, el de protec-
ción y obstáculo. Claro está que si no hay 
por parte de los naturales una preparación 
orgánica y técnica, no existe ni aun en el 
Himaiaya obstáculo ni protección sobre el 
globo; pero si hay algunas bien definidas, 
ellos lo afirman, son las de la Península ibé-
rica, porque aunque tengamos paite de nues-
tra raza extendida al otro lado del Pirineo, 
es un hecho evidente que la muralla de los 
Pirineas y el mar nos demarcan con límites 
tales que no existe ningún otro Estado en 
la Europa actual que pueda presentar unas 
fronteras como las que tenemos nosotros. 
Y España, ¿ejerce la soberanía sobre todo 
su territorio? ¿Hay algún Estado que ejerza 
soberanía sobre sus dominios españoles? 
¡ G i b r a l t a r ! L a s n e g o c i a c i o n e s 
p a r a recobrar lo . 
Al hacî r la pregunta ya habéis contes-
tado vosotros, y un nombre pasa por vuestra 
memoria y por todos los labios. Nosotros, 
como decía Floridablanca, tenemos clavada 
la espina de Oibraltar; pero, ¿uo es nada 
más que la de Gibraltar? Yo he d(>nunejado 
un hecho del cual tengo las pruebas documen-
tadas dadas por un ministro ,y con el plano 
presentado por un embajador de Inglaterra; 
y claro está, qne no me habéis de pedir que re-
vele nombres, pero pude afirmarlo en el Par-
lamento, y podo algún personaje inglés ex-
trañarse de cómo conocía yo ese dato tan 
importante en la historia de nuestras rela-
ciones diplomáticas. Yo sé que un embajador 
inglés, presentando un plano de Gibraltar, 
exigió á España (y está concedida esa exi-
gencia) qne, trazando una circunferencia, cu-
yo centro sería ei Castillo del Moro, de Gi-
braltar, abarcase unos 13 kilómetros dentro 
de los cuales España no podría fortificar ni 
emplazar una batería ni el más insignificante 
fuerte qne pudiera amenazar la plaza sin qne 
Inglaterra lo considerase como an cosus lelli. 
De modo que no es la plaza ni el Peñón de1 
Gibraltar (Sensación); son 13 kilómetros de 
territorio español los que están sojuzgados 
por otra potencia. Nuestra soberanía está 
limitada y enfeudada ; nosotros no podemos 
fortificar Sierra Carbonera, no podemos for-
tificar Sierra lArca, que está detrás y la do-
mma; no podemos fortificar Punta Camero, 
no podemos poner cañones en San García ni 
en los Adalides, ni en San Roque, ni sobre 
otros muchos puntos; nosotros tenemos so-
metido á otra potencia parte del territorio 
nacional. 
No se trata, no. de la plaza de Gibral-
tar, y cuando se habla de ella—-y han hablado 
nombra fuga» qne ipasa, para notar la nube 
«-.enicienta que asoma por el horizonte." 
Y la nube asomó, y estalló en terrible 
tempestad en Agosto de 1914, y todavía en 
el momento de estallar, .muchos varones pru-
dentes negaban que existiese el hecho y que 
viniese la guerra europea. 
E n t r e q u i e n e s e s t á 
p l a n t e a d a l a g u e r r a . 
Permitidme que lo diga: el error no está 
sólo en los que se llaman esa España i'rancó-
Hios ó francófobos; el error, desgraciadamen-
te, está en dos, por lo menee, de los pueblos 
latinos que creen que la guerra está plantea-
da entre Frauda de ir.ra parte y A W n i a de ^ ^ •ntervenir m ^ divicáá* 
otra; la guerra ^te planteada entee_Alema- la españoIa hav mantener la neu-
el Emperador para conseguirlo, pero Incrla-
terra y Francia lo estorbaron. La quinta ne-
gociación se verificó en tiempos de Feman-
do VI, que trató de la devolución de la plaza, 
y Pitt la ofroció, pero á cambio de que le 
ayudásemos tiosotrps á reconquistar para In-
glaterra la Isla (íh Menorca, que había per-
dido. La sexta y séptima gestión, se realiza-
ron en tiempo de Carlos 111 por Florida-
blanca y Aranda, y las dos fracasaron por 
excesivas exigencias de Inglaterra, y por la 
oposición parlamentaria. 
Después no se volvió á tratar, porque lo 
que intentó Godoy no pasó de. preliminares 
de la reividincación ce Gibraltar; y hoy, 
cuando se habla de estas cosas, siempre se 
cite y se señala á Gibraltar, y este es un 
grave error. ¡ Si Gibraltar uo necesita de re-
conquiste ninguna! Simplemente cou que nos-
otros pudiésemos ejercer la soberanía sobre 
esos 13 kilómetros, ó, dada la artillería mo-
derna, fuera de esos 13 kilómetros, Gibraltar 
no existiría en muy poco tiempo. Ks que 
Inglaterra no nos consiente que pongamos dos 
baterías que lleguen á Gibraltar. Poned de 
los cañones ó "ie los obuses Shkoda que ahora 
usan los austriarros, dos en Algeciras y dos 
en Sierra Arca, y veréis las horas que dura 
el Peñón de Gibraltar; poned un puerto 
franco en Algeciras, y veréis lo que dura el 
poderío comercial de Gibraltar. No se trata 
sólo de la plaza de Gibraltar; se plantea muy 
mal la cuestión: se trata de la soberanía so-
bre el Estrecho de Gibraltar. 
E l i rredent i smo e s p a ñ o l . Impor-
t a n d a e x c e p c i o n a l d e l E s t r e c h o . 
C l a v e d e n u e s t r a p o l í t i c a exterior. 
nando el mar, y para dominar el mar necesita 
dominar el Mediterráneo, que sigue siendo el 
mar de la civilización; y para dominar el mar 
de la civilización necesita dominar el Estre-
cho, y para dominar el Estrecho necesita do-
minar la Península ibérica, y para dominar la 
iVimiMiIa ibérica necesita dividirla, y para di, 
vidirla necesita sojuzgar á Portugal y sojuz-
arnos á nosotros en Gibraltar. Y eso ha he* 
Di ferenc ia de c o n d u c t a c o n Ingla-
«i Argelia, que tamhién son italianos; y, ade- d^ee1^ á ^ .fomi'na+c.ión t soberana 
Inglaterra y Francia, en el ariiculo 7.° del 
Tratado franco-inglés, nos prohiben fortifi-
car la costa marroquí que pertoaece á nues-
tra zona ; Inglaterra nos impide fortificar 
nuestras propias costas, independientemente 
de Gibraltar, y además nos prohibe fortificar 
las costas de enfrente! ¡ Si sólo con fortificar 
los altos de Los Olivares, en Tarifa, frente á 
Punta Ciris, que es la distancia más corta 
entre las dos costas, sólo con eso quedaba Gi-
braltar inutilizado! {Muy bien.) Pero es que 
se nos prohibe fortificarlo, y esta es la situa-
ción terrible de España; y yo quiero que me 
digáis cuál es ol criterio de esos que aplau-
den el irredentismo italiano y condenan el 
irredentismo español. (Grandes aplausos.) 
Ellos afirman que Italia tiene derecho, incluso 
sobre los Tratados y sobre la palabra empe-
ñada, á dominar el Trentino, que considera 
como una porción de su territorio, y son al 
mismo tiempo los oue se unen con Inglaterra 
y hablan de nuestras conexiones y de auestro.? 
lazos geográficos. ¡Y eso que hay diferencia 
entre el Trentino y Gibraltar! Ellos admiten 
el derecho de Italia á dominar ea el Adriá-
tico, y no quieren reconocer el derecho de 
España á dominar en el Estrecho, que es mar 
territorial. (Aplausos.) 
Y ved, señores, <ju6 el Ketr̂ oho Cibraltar 
es el punto central del planeta, que allí está 
escrito todo nuestro Derecho internacional; 
parece que Dios, previendo la ceguedad de 
nuestros estadistas y políticos parlamentarios, 
se lo ha querido poner delante de los ojos 
para que supiesen bien cuál era nuestra polí-
tica internacional. Es el'punto central del pla-
neta; une cuatro Continentes; une y relacio-
na el Continente africano con el Continente 
europeo; es el centro por donde pasa la gran 
corriente asiática y donde viene á comunicar-
se con las naciones mediterráneas toda la gran 
corriente americana; es más grande y más im- | 
portante que el Scajerrat y el Categat, que 
el Gran Bel y el pequeño Bel, que al fin no 
dan paso más que á un mar interior, helado 
la mitad del tiempo; es más importante que 
el Cánal de la Mancha, que no impide la na-
vegación por el Atlántico y el mar del Norte; 
es muy superior á Suez, que no es más que 
una filtración del Mediterráneo, que un barco 
atravesado con su cargamento puede cerrar, 
y que los Dardanelos, que si se abrieran á 
la comunicación no llevarían más que á un 
mar interior; y no tiene comparación con el 
Canal de Panamá, que corta un Continente. 
Dios nos ha dado la llave del mar latino. La 
Geología, la Oeografía, la Topografía, las 
olas mismas del Estrecho, chocando en el 
acantilado de la costa., nos están diciendo to-
dos los días: Aquí tenéis la puerta del Medi-
terráneo, y la llave; aquí está vuestra grande-
za. (Grandes aplausos.) 
Suponed que dominamos en las dos costa" 
del Estrecho, que no hay ninguna nación que 
sojuzgue la soberanía de España y que tene-
mos toda la integridad territorial. ¿Qué su-
cedería entonce*? Qne Inglaterra, habiendo 
perdido la llave y la puerta del Mediterráneo, 
estaría herida en el corazón. De poco le ser-
virían Malta, Chipre, Alejandría y Suez: la 
t é r r a y F r a n c i a . E l o g i o d e é s t a . 
Ahora yo pregunto: Partiendo del criterio 
geográfico y de la historia que éste ha im-
puesto á las dos naciones, p̂odemos nosotros 
tender en jo iuturo á una alianza con la Gran 
Bretaña? La Historia y la Geografía contes-
tan que ao. Cou relación á Francia, lo he di-
cho, lo repito y no habrá nadie que pueda 
cho. Recorred su historia; miradla con reía- citar un artículo (y he escrito muchos en esta 
ción á España, y veréis que para dominarla i época) mío, ni una palabra de uu discurso 
y dividirla, no empieza por Gibraltar ni por en donde haya la menor ofensa para Francia, 
el Estrecho: ompieza por Portugal. | como nación, aunque haya inuühas censuras 
Consta en documentos publicados por los para su política y para su Kstado, Nunca, ja-
portugueses mismos la representación gráfica! más, porque yo reconozco los defectos y tam-
de la Comisión portuguesa que fué á Tngla-; bien las grandezas de Francia, 
térra á demandar protección y amparo para 1 Francia discrepa de nosotros en muchós 
la sublevación de los Avis, cuando la Corona I puntos. No e» enteramente exacto ese latinls-
de Portugal vino á unirse en las sienes de rao, porque aunque tengamos una correspon-
un Bey de Castilla, que Inglaterra amparó y ¡ dencia étnica con la parte meridional de Fran-
protegió á Portiural; y después de la derrota ' fia, no la tenemos con el Centro galo ni con 
de Aljubarrota, un Duque de Lanoaster, con 1 el Norte, eo gran parte germánico, y porque 
un Ejército, trata de desembarcar en Co- | hay una diferenciación muy grande entre su 
ruña y lleíra á establecer durante un año sn psicología y la nuestra; pero yo, que reconoz-
corto en Santiago. Y cuando mueren D. Se-;eo (la reconocen muchos escritores franceses), 
bastían y el Cardenal Enrique, y Felipe II ia Üge.rezu francesa, y, á veces, su superfieiali-
hereda ía Corona portuguesa, ¿eontra quién dad, también reconozco su intuición brillan-
tjiene que luchar, aparte del Marqués de» ¡ te y genial, la transparencia de su estilo, y 
Sania Cruz, que lue.ha en las Tercoras y de- fui yo quien dijo en el Parlamento, y repito 
rrota la escuadra francesa? Contra Inglate- aquí, que Francia era como la aduana del es-
rra, que apoya al inquieto abad de Crato, cou pritw humano, y que todas las grandes ideas, 
un ejército de quince mil hambres, que des-1 buenas ó malas, tenían que pasar por ella y 
embarca en la isla de Piniche. Y cuando se 1 recibir su selh. para circular rápidamente por 
sublevaba el Duque de Braganza en el si- j & raundo. Yo proclamo esas cualidades de 
gjo xvn, aprovechando la gnerra de los Trein-í Erancia, y yo, que he censurado agriamcuto 
ta Años, las guerras de Cataluña, de Nápo-j 3" política jacobina, soy el que en estos inf-
les y hasta de Andalucía, y cuando se con- j tantes reconozco la grandexa que, á pesar de 
juran todas para disgregar la Península,; e,,a, existe en Francia. ¿Y cómo no recono-
¿quién le apoya contra Felipe IV1 i cerla, si á mí me ha causado profunda admi-
Deeídselo al segundo D. Juan de Austria,' raci'!ln' » alguna* veces esa admiración ha 
que en ajuella memorable bataUa de Estro- 1 "1ovido la pluma para cantar las grandezas 
ídoz, que aún refieren con horror los histo- If]t: aquellos que, víctimas expulsadas del pro-
riadores portugueses, después del heroico asal- 1 ',10 hoí?ar' lacados fuera del temtono, al 
te de Ebora, á la caída de la tarde, en hora! 5<W £ horH Mf©^ Para su patna lo olvi-
y media de combate, con nueve mi hombrea, dan }oñ30' ? W " 0 ? religiosos y sacerdotes 
para salvar la tierra que quiere arrebaiarnos #PU1*W df Rancia vjenen hasta de Onen-
ünglaterra, tiene que luchar contra i7.00<), t€' l,r7l),ltadfm,e,)te en las naves, y llegan al 
como bueno en las avanzadas y ie maiau dos :rrianda ^ ^ ,os dirif. / W m nada mas 
caballos, y con la melena tan ensangrentada ^ (\ne •{ bandera y van á las trincheras a lu-
cerno la pica, sobre uq montón de cadáveres, \ heroicamente? 
pierde allí 7.000 hamW, entre los cuales ' \ e^ "aCI<>,1' ̂ Q VT* f sc P^rgaha. 
yacen en el suelo 105 títulos de Castilla, Se hem O? f^ameca la conciencia catoh-
Pero nuestra política corresponde, como es I f*5. ^ ™ ^ una Una an imih-
natural, á esa política inglesa. Toda la 0asil; Arista, que había llegado hasta la escuela, no 
de Austria lucha contra inglalerra, Lucha: ^ T ' V 1 S*™™ ^ ^ .tre-S a?03' lle: 
Felipe I I con la Invencible; envía una dm- ^ba hasta » r . ^ sahul° jerárquico y a 
sión que pelea con poca fortuna en Irlanda, r f l h , T r J a A * * ^ 
Felipe I U ; sólo un momento, cuando apa-i 1,a1b,a n e ^ 0 fi0T1 Buf voto,sI.fn el Of -
rece en escena Luis XIY y nos requiere tu-: la™nLV los aprestos militares y la 
glaterra porque van á peligrar i L raíses ^¡"-^ux gruesa; a pegar de tedo. cuando Ucl-o 
Bajos, sufre un eclipse, nada más que un a h^a f ^ o ^ t e , se los ve recogerse dem-
;w<J«JfA ^v.„ i J t j A A I „ > . , tro de si mismos, ir á pelear en la.s trinche-
instante, nuestra ho&iinoad a Inglaterra; y l j . • r - i i a i 
horadar, por decirlo asi, el suelo de la 
6n abnegación, con sacritício he-
arle con su sangre, como si busca-
* en lo más hondo del suelo las raí-n i ' V T * T l - ^ 6PIÉK> ^ ^ vieja Francia para fecundarla de sanenento de la Jttevoluioion se renueva con . • , \- ; . j, . o i j i i „ ..' i- j j nuevo. (Aplauo'os.) lo lensro hasta ±e en su el Consulado y el Imperio, esta fundado en ; , . # c '» r» , j . ' i , » £ ü tnunfo. ¿Sabéis por que? Porque ereo que 
en que Napoleón, por S mal consejo de a,uel ¡ f ^ 0 , ^ P ^ a d a por la prueba cal-
maquiavelo que se llamaba TaiUerand, hace ! f3™ de ̂  catfstrof ,̂ cuando reanude los es-
la cosa más absurda que se puede imaginar: 'abones # su historia y suprima el parénte-
á su más fiel abada v al mavor enemigo de | S1S •'acobino' Volverá a ser grande. (Aplau-
Inglaterra le provoca á una guerca, que ha i SOí.) Con Francia tenemos nosotros relativamen-sido la causa de su ruina, y entontes nosotros, i . • , 
ofendidos y heridos, tenemos que juntarnos ite i a ^ r ^ antagónicos en el Mediterráneo: 
con Inglaterra para luchar por la Independen-lf0r<íne ella desearia ^ allí la primera po-
eia> jtencia y extenderse por todo el Norte afri-
\ r e xJLi i « t i ; cano, y claro está que eso pugna con nues-¿Y que hace Ing aterra? Inglaterra, oue ;'f^w~,ir.. u ~ ¿ -j i i , " ^ , f- *. , , " , ^ ^ tros intereses hemos tenido muelias luchas en había, sin declara'.'ion de guerra, echado a i , T-r;c..fr.,~o. ^ -J i ' . .. . 2fr P . lia nistona; hemos tenido muchas oposicio-pique cuatro tragatas españolas, uuc era o „Q- «^«7-1 * i i. i 1 ^ , u u- ur i - • 1 T i i , "e.- y contrastes, pero esos contrastes y esas oue nos había obligado a ir a Trata ear. In- in«í,aá «..^ v,*™^ T i: i , ^ •, . , . j , L.a • ' luenas que hemos podido tener con ella como glaterra destruve todas las fortificaciones que r., Zl -L .-..,„m í. . w .' f , ^-r ,. ^ 4 Cojl otros pueblos, son relativamente aeciden-hay cerca de Gibraltar, porqie teme que se tol..-- ,..,r, i<v™,V ^ A- A - *1 „ 1 j j n,. i iJ , . , i i í?iPB' ion r rancia el día de mañana podna-apoderen de ellas los irancesfs, pero dando m^ „_... ., , , . , ^. 5 , , A , , • ua', ¡mos nosotros estrechar nuestras re aciones: su palabra de que al terminarla guerra as rM.n Tn^iof^..? r r i . • j. f-n • *, , . , i i pero, ¿con Inglaterra7 t̂ on Inglaterra, la-fortificaciones volverán a ser levantadas, y,! ' * 
en efecto, cuando la guerra temina prohi- • 
•be que jae feotifteaciones se levaíiten: y{: 
mientras, por el Tratado de B09, tenemos i 
con ella una alianza ofensiva # defensiva, i 
lucha contra nosotros en América y funda i 
aquella famosa logia filibustera lamada La 1 
Gran Reunión Americana, cuva ama fué el 
más. (Ajñausos.) 
L a g r a n d e z a y l a d e c a d e n c i a 
d e Inglaterra . 
¿Y es que yo niegue la grandeza de Ingla-
jacobino Miranda, y cayo Centro direetivo j ^rra? Pocos habrá que tan profundamente 
general estaba en Ixmdres y en reKción con ! 'a reconozcan. ¡-Si no hay Imperio semejante 
el Gobierno británico, que daba teo el di-: ^ Imperio británico! Yo admiro la inmensa 
ñero necesario. Poseía filiales en Jkadrid y • ca'paeidad, la inmensa fuerza y energía que 
en Cádiz; y en sus iniciaciones juaban la ' Inglaterra ha teni. o que gastar para fundar 
separación de F-spaña. Se extendió pq- todas 650 colosal Imperio que ocupa más de la sex-
las ciudades americanas, y á ellas lertene- ^ Parl:e del planeta y que tiene, bajo su ce-
cieron los principales caudillos de U insu- ! *ro ^ tíUarta parte del género humano. In-, 
rrecoión, empezando por los libertadors. In- ê aterra es grande, Inglaterra ha hecho cosas 
glaterra es la que proporciona aquellosó.OOO i maravillosas en la Historia; ¿cómo he de des-
hombres que forman el núcleo del Ejwito !conocer yo 688 ?randeza? 
de Bolívar, lo que se llamó la legión bitá- • Interiormente, su magníTica oonstitución y 
nica; y cuando ha terminado La guerra, en su desarrollo histórico, scuiojante por el Ben-
el Congreso de Viena, nosotros que liabía.os tradicionalista de sus instituciones á las 
hecho más que nadie por derribar á Nap- de Roma, y fuera, asombra la ininensidatd de 
puerta otaria enTúfitri'marios, v la wns-> león' recompensa tenemos? Allí está L su Imperio y su dominación; pero cuando se 
cnencia inmediata sería la soberanía en toda' ^Iaterra f P^e que se nos arranque la plai\; ^ata de las relaciones de Inglaterra con los 
la Península, la soberanía indirecta sobre 
Portugal y el derecho, en virtud de la unidad 
geográfica, á imponer una sola política inter-
nacional, y, como consecuencia de ella y como 
órgano suyo, una federación ibérica que res-
pondiese á esa política, (Aplausos.) 
'de Olivenza, que está formando la cuerda dt I demás Estados, mi ética, en vez de la admi-
arco que describe el Guadiana en aquella par! pone otra palabra muy diferente. Es 
te de la frontera portuguesa, para que Por- grande Inglaterra. ¿No lo ha de ser, si su 
tugal pueda avanzar más en el territorio, yLnperio, mayor que el de Ciro, el de Ale-
así se acuerda, y se hubiera llevado á cabo'ia"^ro y e' de Roma, ha llegado á ser máa 
sin la tenacidad de los Gobiernos españoles en^^030 ffae ^ nuestro? 
L o s tres i d e a l e s de E s p a ñ a . 
S u n e g a c i ó n p o r l a 
h i s tor ia de Ing la terra , 
Entonces, restaurados nuestro poderío v 
nuestra nación, podíamos dirigirnos á los Es-
tados americanos, que hemos amasado con 
Inglaterra, cuando mira á América, ve allá 
n el Norte, el Canadá; en el centro, islas co-
3o las Bermudas y Jamaica; en el Mediodía, 
ao aceptarlo. 
Y el año 17 nos impone todavía, un Trata^ 
do especial, en el cual establece el mutuo de-
recho de visita entre nuestros barcos, y dada 1 í>1lyana; eD la Oceanía, islas que parecen 
la desproporción entre los nuestros y'los su. ; wfuentes; en Asia, la inmensa India; en 
yos, es una de las causas de nuestra íuini r ica ' *3S"e 61 ^ P 1 ^ 1iasta el Transvaal; 
mercantil. Y después acudo á nuestra* lu- ?ei Mediterráneo, Chipre, Malta, Suez, Ale-
«has civiles, v viene aquí cou la Cuádruple Julríl1' Gibraltar, y cuando, apoyando un 
Alianza, y unos puntos suspensivos que vo £ Sobre rrlanaa martirizada y otro sobre 
conozco de una nota, ocultan lo que le sirvió u<')Cia cel,iea dominada, encanecida con el 
nuestra ân̂ re á 1^ cuales \emo7^;ñf.,7i.q'r i Para agrandar la zona del Peñón. i í 1^ ^ sns fábricas, que parece que es el 
nuestra sangre a los cuales bemos infundí-] ^ Cuando vamos i Afrioa tVMíAN A**-* "«Wteo que se tributa á sí misma, cuando 
do nuestra civilización, y fundar cou ellos un! t cuanao vamos a Atnca, tquien detienei^iAi.l . __ • . . . L n . . 
imperio espiritual 
en pie de igualdad 
diez y ocho Estados 
d r í L T a ^ L ^ a f r e d e . 
£ y S e T a u ^ ^ ^ ™ ^iena se trató poí le ^a ^ h do y opnmiPndo> 
oera. x wrao e.so, que son ios ires xoeaies de v^-r^^Ar!^, A* « « « ^ ^ A* „ . i conterqa Bl,s formidah es escuadras como 
España, los tres objetivos de ^estra política, Paf-; handad de aves marinas dispuestas á le-
internacional-^ dwinio del Estreno, la fe- | ̂  ^ ̂  J ' ' ^ ^ f vantar vuelo, v á posarse en todos los pue-
deración con Portugal y la confederación t á - \ f ""etítlü fflVOr' ^pro 61 Jeto ^ blos al nndatô de su voz. Y cuando p'áréM 
cita con los Estad-os ^ericemos-, ¿quién l o l ^ f ^ S ^ q * W a qué PJjtp j ^ étÍT frase dcl cronista né, 
ha negado? ¿Quién lo ha destruido? ¿Quién | han. h* J j f f L ^ a leer ^ u" ,hbro cada á tíos los mares, de que "no se puede 
es la causa de que hayan nublado esos tres : ,™0'- í & ^ t ^ pl7a^6im« I mover i: n<:z sin llevar so.bre sus escamas 
ideales, que quedan nada más que como un | Juncionano nigles. sobre la guerra actúa., este, ba(i( de ^ no ad. 
recuerdo en el solar de nuestra p ^ t j ^ í J ^ 0 Jg* T **™*ñ& luz 'iara fl1: vierte i \ uno. ¿xteaSoa morador^ de las 
¿Quién sidof Preguntáds<>lo á W Historia,! ¡.l'ra6 oricntecone* de España. Se titula el s . ^ r¡(!nei feceÍ0i. 
que ella os contestará de acuerdo «on la Geo-: Ii!,ropI'0& ongenes de la guerra y su autor, ^ , ^ ' ¿ s_ 
Sir Perey Fitz Patrick, dice a«f: 
[La autonomía geográfica de España exige' "Pero la flota hrltánica estaba también ! n^rie *re sus acorazados, que han des-
grafía: Inglaterra. (̂ p/oMAos.) ¡ nr.o, se stiergen entre las olas y disparan 1a 
no inclinada á ninguno de los platillos de la 
baianxa europea, ni á la izquierda ni á la recientemente oradores y periódicos—, se 
derecha, ni á los aliados ni á los alemanes, j plantea muy mal la cuestión. Porque se dice: 
para el Gchiomo y para el Estado; pero no | ¿Cómo queréis que reivindiqueinos á Gibral-
a.firmo de ignad manera la neutralidad de la ! tar1? ¿Lo varaos á reivindiear diplomática-
nación ó de gran parte de la nación. Nos-i mente, lo vamos á reivindicar por la Snerza? I jo continente europeo. Pero observad que ¡ ÍTTh TT"-11,1 ̂  ^ "^"J.11 ac- i ,no las á'ílas ' tr iuni- idor- . s íWm«nT. . 
y wb aunuim, J ponemos nnestroe 1 xracasado. 
pouticamen te 
« , 1»- Hisioria, s» hundimiento sería sem 
jante al de sus islas en el mar; creo que j . ^ 
birían alborotadas las olas en todas las costas 
entonando una elegía, y que al retirarse Se re-
plegarían sobre sí mismas y se juntaríaji, t©. 
merosas de que surgiese de improvisto y 
avasallase de uuevo. (Grandes aplattsosA 
Pero Inglaterra ha negado, ha mutilad©, ba 
sometido, ha sojuzgado á mi Patria, ha djí. 
hecho su Historia y ha rolo sus ideales.. 
(Apléukos estrepitosos »/ repetidos. JSe oyen 
vivas á España, que son contestados con el 
magor entusiasmo.) 
Cuando un tirano pone su planta sobre |^ 
cerviz de la víctima, y ésta no forcejea y Co. 
se revuelve para combatir y libertarse del'i 
opresor, sino que besa la planta que la opri. i 
me, entonces, tened seguro que allí ha muer.i 
to na cuerpo y antes ha muerto un honor. ! 
(A plaus os pro lo ngados.) 
Yo aspiro á la soberanía del Estrecho y 4-
la integridad territorial que nos niega IiHa. 
térra. Y digo inás, y repito lo que he dicho! 
muchas veces: si Alemania se uniera epn ÍqJ 
glaterra, yo sería enemigo de Alemania; si| 
Francia se separara de Inglaterra, sería áni-¡ 
go de Francia Porque la norma en mí no « | 
el odio; son los intereses geográficos y la in-' 
Ugridad de mi Patria, {Nuevos aplausos.) , . 
G r a n d e z a e x t r a o r d i n a r i a de 
A l e m a n i a . S e m b l a n z a del 
K a i s e r , q u e l a personi f ica . 
Enfrente de Inglaterra otra potencia se le, 
vanta. De una humilde Marea de Brandenv-
burgo ha nacido. ¿Conocéis algo semejant» 
al Imperio alemán? En la Edad Media hay 
historiador que señala su división en más de 
trescientos Estados. Llega, la hora de la Re. 
forma, y se disgrega más; y la lueha más en-
tonada continúa durante todo el siglo Xvn 
desde la Dieta de Spira y la Liga de Estca-
calda, y desde la guerra de los campesinos' 
hasta Multberg la sangre se derrama á toneu-
tes, y que continúa corriendo sobre el suele de 
(U rmania en el siglo xvii con la guerra di los. 
Treinta Años. 
Y después del gran Federico y de la con-
quista de Silesia, en que parece que Frusia 
se yergue y se levanta, vuelve de nuevo á 
caer bajo el Imperio napoleónico, renjida y 
avasallada, en Jena, y vuelve otra ves á er-
guirse y á levantarse, pero no oompfetamen-
tc, no con el empuje con que al mneipio 
apareció. Y cuando viene la revolución dei 
184:8. que parece el prólogo de otia revolu-
ción como la de 178P, y trastorna toc(S los tro-
nos de Europa, Prusia se conmueve hasta en 
sus cimientos y no puede recobrar su Impe-
rio, pero empieza á trabajar sileadosa y pa-
cientemente, y llega el día de S*íOwa, en el 
I que alcanza el predominio sobre 'oda la raza 
¡ germánica, y el 70, sobre la pc^ncia latina, 
| que podía contrabalancear su nflujo en el 
j Continente; y cuando ya se ha levantado así, 
j emprende otra tarea paciente y tenaz, y el 
¡ llamado imperiaáî mor ademá* durante .los 
I veintisiete años que lleva yi de reinado el 
! HCtual Emperador, no conmista un palmo 
'de tierra con las armas, y <iando quiere ad-
iquirir territorios, como Laí Carolinas y Ma-. 
! rianas, ó la sultanía de Zaarfbar, los caaipra. 
¡ Multiplica la eneigía en las fábricas, las 
'. l'niversidades, las escuela?, movidas tedas por 
| un solo impulso y en uns dirección: la grai-
I deza del Imperio. 
Y cuando Uega la oba suprema del con-
' flicto europeo, aparece .«a Atemania gigan-
tesca, á la que sólo, ¡unque no fuese más 
que por cuestión de etética, habría que sifc-
ludar rendidamente. ($wy bien. Aplausos.) 
No ha pasado por el mundo, no ha ro--
dado sobre la tierra -ma máquina semejante 
á la máquina formdahle del Ejército ale-
mán. Tomando la tensiva en Rusia, la .de-
fensiva en la lineado Flandes; con un Ej&> 
cito en los Cárpaos, con otro Ejército de 
ocupación en Bé&ica, con otro en diez de-
partamentos frarceses, con otro más grande, 
y siempre en novimiento, en los ferroca-
rriles, lo misro) al tomar la ofensiva que 
la defensiva, h mismo al defender que al 
I atacar, lo m̂ mo al conquistar las plazas 
I que al reconci'»tar regiones, siempre está en 
eí primer preste, y tiene en este momento, 
avasallando ia tierra, siete míllonfls de hom-
bres sobre as armas, (Aplausos.) 
Tenía p-eparados hace ya seis meses un 
millón de hombres, porque contaba con el 
despronditiiento de Italia (risas), y esta es la 
hora en que, vencida y humillada Rusia j l 
próxirap á pedir la paz, puede precipitar su 
triunfa el más espléndido de la Historia, "i 
esa miquina de guerra, con ser tan grande, 
no prede compararse á la fábrica que la h» 
producido, qne es el pueblo alemán, y aun 
esa ¿fábrica es inferior al motor de esa ma-̂  
i. quita, que es su espíritu, y para medíjloj 
bien hay que ver su imagen, su encarnación i 
vira en el gran Emperador. (A platitos.) 
Guillermo I I , de quien decía ya Bismarck^ 
<¡ue sería Canciller de sí mismo, es el cónsul' 
de su país que abre mercados á sus nuevos i 
productos; os el embajador que teje para 
nuevas relaciones; es artista, es poeta y €*( 
humanista; fomenta ó cultiva todos los raímoŝ  
de las bellas artes; impulsa las ciencias has-j 
te en los discursos latinos que dirige alj 
rector de la Universidad de Bonn; parece tm 
peregrino cuando recorre Palestina: parecê  
un cruzado cuando penetra, á la caída de lâ  
tarde, en los santuarios de Polonia; es mons-] 
truum activitalts, como César. 
Un día aparece ante las líneas de Flan-
des; otro, en sns ciudades, preside á lo* 
generales, enmienda los planes y, al mis-
mo tiempo, dirige á sus ministros y á sus; 
hombres civiles; toma el mando de t&vi--
siones, dirige batallas, y allá en los Cár-
patos, á la luz indecisa de la mañana^ 
cuando sus soldados, ateridos par el frío, 
luchan con los elementos que han rendi-
do á los ejércitos de Napoleón y parece 
qne vacilan, divisan, envuelto en su capo-i 
te de soldado, como una aparición fan-i 
tástica, al nuevo Carlomagno, que pronun*4 
cía palabras mágicas que encienden los: 
corazones: al Emperador Guillermo, el quá. 
á los pocos días está sepultado en lasl 
trincheras hablando con sus soldados. 
Ppr eso yo le saludo con respeto y con 
amor, no sólo como á la personificaciónj 
gloriosa de la Monarquía y del orden eaj 
el mundo, sino como al testamentario d«i 
Felipe I I y de Napoleón... (Grandes y pro-
longados aplausos.) 
Si no me hubierais interrumpido coa 
esos nplausos, que agradezco por lo espon-
táneos, pero no por lo oportunos {Risa-^-
yo os hubiera dicho completando mi fi*a-
se que le aplaudía y le amaba y le respe-
taba, no tan ^ólo como personificación de 
la Monarquía, sino como testamentario de 
Felipe I I y de Napoleón, porque cumplí* 
contra la Gran Bretaña los designios de 1» 
raza latina, que ésta no había sabido 
cumplir. (Estrepitosos aplausos.) 
S e g u n d o i d e a l de E s p a ñ a ¿ 
la f e d e r a c i ó n c o n F q r í u g s L 
kd basta, señores, el dominio del Estre-
,'-ho, porque para completar la autonomí* 
na?" La j Es gi-andTnglaterra ¿Cómo he de negar-i geográfica, como os he dicho ante 
izado pa- lo yo? Creone si se hundiese politicamente 1 cesaría la unión con Portugal, ¿En 
os ne-
flTiíí 
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forma, y de qué manera? L a conquista, 
j,,,nás: la absorción, nunca: una federa-
ción. Si nosotros llegásemos á dominar en 
e\ Eátrecho, si ejerciésemos en él la sobe-
rar 'a, no habría razón alguna para la tu-
tol.; de- Inglaterra en la Península, y no 
gxi Üendo esa tutela, es claro que la uni-
dad geográfica de España exigiría una 
,,'vl'iad de política internacional. No po-
díamos permitir en la Península una po-
lítica internacional so-tenida y apoyada 
en el dominio de una parte de ella por una 
potencia extranjera, y habiendo unidad de 
política internacional, sería necesario un 
órgano, y ese órgano sería una federación, 
ó .bien en forma do Monarquía dual ó bien 
(.a forma de Imperio, con una Monarquía 
en.lo internacional subordinada. 
ge dice: ¿Es que entonces establecería-
mos una dominación indirecta sobre Por-
tugal? No; estableceríamos una federación. 
I ¡ Cómo 1 Apoyándonos sobre un partido 
' éspañol. 
j Existe en Portugal una parte de la cla-
¡ se media que no responde á la pureza de 
: ja raza portuguesa, porque la raza por-
¡ tuguesa, en la mayor parte de su aristo-
, cracia y en el pueblo bajo, se conserva 
ipura; pero por una influencia detestable 
, de'las colonias sobre la metrópoli, no su-
i cê le así en parte de la clase media, y 
i jjl-ta sólo produce esas revoluciones cine-
1 ní^tográticas que tienen algo de motines 
i zoológicos. {Grandes aplausos y risas.) 
Y para que Portugal no sea el Méjico de 
Mküropa, es necesario que, apoyándonos en los 
1 Amentos más sanos Je Portugal, en un par-
! tido español, ó ibérico si queréis, lleguemos 
] á la federación de toda la Península con una 
' gola política internacional. Esa es mi aspira-
jción en lo que á Portugal se refiere. Y no es 
i ln aspiración de un español en contraposición 
! á un lusitano, aparte de que en un sentido 
¡ verdadero somos españoles todos, como decía 
jAJmeida Garre en el famoso estudio sobre 
iCamoens, en aquella frase que repetía con 
•orgullo Menéndez Pelayo: "Españoles somos 
y de españoles nos debemos preciar todos los 
¡que habitamos 1̂  Península ibérica". Y si 
queréis oir las palabras de un ilustre histo-
riador ilusitano, de Oliveira Martins, yo os 
; las recordare; pero antes quiero leeros otras 
quo lie copiado de un gran español del si-
' glo 3tvn.r Cuando Felipe I I , en las Cortes de 
1 Tomar reconocía con una amplitud verdade-
ramente extraordinaria todos los privilegios, 
fiieros, instituciones, usos y costumbres que 
ttuía Portugal, hasta el punto de aceptar una 
multitud de criados, damas, grandes y caba-
i lleros portugueses á su servicio y no permitir 
, que ningún'español ejerciese cargo militar ni 
civil en Portugal, llegando al caso inusitado 
', de que no pasasen de media docena los em-
j picados españoles en Portugal, cuando se 
I emancipó ea 1640. Y ved lo que un español, 
embajador y escritor ilustre, decía á los por-
' tugueses cuando se emanciparon, comentando 
(lo que Felipe I I les había prometido y cum-
i plido. 
Son palabras del insigne Saavedra Fajardo» 
qué decía á los portugueses en el siglo x v i i j 
"No deben desdeñarse los portugueses da 
que se junte aquella -corona con la de Cas. 
' tilla, pues de ella salió como Condado y 
vuelve á ella como Reino; y no á incorpo. 
| rarse y mezclarse con ella, sino á florecer £ 
1 su lado siji que se pueda decir que tiene Rey 
I extranjero, sino propio, pues no por con.. 
'quista, sino por sucesión.. . poseía el Reino 
• y le gobernaba con sus mismas leyes, esti. 
; los y lenguajes, no como castellanos, sino 
i como á portugueses. Y aunque tenía su re. 
^«\dencia en Madrid, resplandecía Su Majes. 
' tad en Lisboa. No se veían en los escudos 
! y sellos de Portugal ni en sus Flotas y A r . 
niadas el León y Castillo, sino las? Quinas... 
i No se daban sus premios y dignidades á ex-
tranjeros, sino solamente á los naturales, 
i y éstos gozaban también de los de Castilla 
¡ y de toda la Monarquía, favorecidos con la 
grandeza, icón las encomiendas y puestos 
•mayores de ella, estando en sus manos las 
• armas de mar y tierra y el gobierno de las 
provincias más principales. E l comercio era 
como en todas partes, común; también la 
Religión y el nombre general de españo-
les..." 
Oid ahora lo que dice Oliveira Martins en 
iSu ''Historia de Portugal" al examinar los 
;fundamentos de la nacionalidad portuguesa. 
.Los va señalando todos, y hablando de las 
'fronteras de Portugal ya había dicho: "¿Qué 
fronteras serán las nuestras que cortan per-
pendicularroente los ríos y las cordilleras?'* 
' Y examinaba la raza y no encontraba dife-
rencia, y examinaba el lenguaje y veía que 
era una lengua románica como la lengua ga-
, llega de la cual se deriva, y afirma des-
'pués: .wiwiiiwiiiw iwhmíi i . 
"'Quien pise Portugal y España, observa-
rá ciertamente, 6 no tiene ojos, una afini-
dad innegable de aspecto y de carácter, un 
parentesco evidente, entre los pueblos de 
loe dos lados del M'ño, de! Guadiana, de la 
ra.-a seca del Este. SI esos hombres no ha. 
Wasen, nadie distinguiría las dos naciones, 
i ^¿.nor otra parte, ¿confunde ya alguien un 
•iif'irbés 6 un alemtejano puro <on un puro 
viúiiense (minhoto)? L a historia común 
f e no separa; después de ver que á 
^ ar de transcurridos siete siglos no hay 
: "'-rencias marradas, la observación de los 
bombres llévanos á creer que, con efecto, en 
rpmigai faltó una, unidad de raza, so. 
•brando, por el contrario, una voluntad enér . 
sica ó una capacidad notable en sus Prín. 
cipes... Cop un trozo de Galicia, otro de 
Lertu/ otro de la España meridional sarra-
cena, esos Príncipes compusieron para sí 
•un Estado." 
'"Verdad es que nuestra Independencia 
restauróse en 1640; pero, ¿cómo? ¿Se atre. 
Verá alguien á decir que fué una resurrec. 
ciOh? ¿No será la historia de la Restaura-
ción la nueva historia de un país que, des-
truida la obra del Imperio ultramarino, 
Isiirge en el siglo X V I , k orno en el nuestro 
«parece Bélgica para las necesidades del 
•equilibrio europeo? ¿No vivimos desde 1641 
• bajo el protectorado <le Inglaterra? ¿No he-
•mos llegado á ser, positivamente, una fac-
toría británica •"• 
¡ñ "En sus lenguas, en sus tradiciones, en 
'fi» carácter, el Celta de Irlanda encuentra 
.íiempre \in punto de apoyo vivo y positivo. 
¿Queréis una prueba de la diferencia? Los 
í'puntns de apoyo que nosotros buscamos 
• han muerto ó son negativos. Muerto el Im-
perio marítimo y colonial, la India y toda 
,1a historia que terminó con OS LUSIADAS 
"i«n.1 880. Negativo el odio á Castilla, que ni 
¡«os oprime ni nos odia." 
A r m o n í a Y r e c i p r o c i d a d de a f e c -
tos é in tereses entre E s p a ñ a y 
A l e m a n i a . T e s t i m o n i o s de L ó p e z 
D o m í n g u e z y P o l a v i e j a . 
Señores, los intereses de Alemania son con-
cordes con nuestros intereses; los intereses do 
^glaterra son opuestos á ¡uiestros intereses 
geográfico y permanentes. De modo que en 
^ bora de la liquidación de la guerra y ahora 
!lfentiiando las corrientes de simpatía, la na-
^oa, á mi entendey, dobe dirigirse hacia Ale-
mania, y nunca jamás hacia Inglaterra. Deba 
i"irigirse hacia Alemania, aunque no sea má.s 
flue apoyándose en aquel apotegma oriental que 
jacierra una verdad perenne: Que son unes, 
«fos amigos los enemigos de nuestros adversa-
^os." [Muij bien.—Grandes aplausos.) 
| Alemania es, ante todo y sobre todo, una 
"potencia continental; su triunfo la obligaría 
á ser, y lo es ya, potencia marítima; trataría 
de extender su influencia en el Mediterráneo 
y necesitaría allí un punto de apoyo,̂  una na-
ción vigorosa y fuerte. Y esa nación, ¿cuál 
,-cría? Esa nación no puede ser Italia, no 
puede ser Francia; es demasiado exigua Gre-
cia y está en el otro extremo para serlo. Rsa 
nación tiene que ser, necesariamente, España. 
Los intereses de Alemania son concordes 
con nuestros intereses, y por eso, hoy me lo 
decía persona que acaba de llegar de Berlín, 
s: las simpatías de una gran parte de la na-
ción cspañcla se acentúan cada vez más á 
Alemania, las de Alemania hacia España han 
llegado á un grado tal, que puede decir gra-
ciosamente nuestro embajador, Sr. Polo de 
Bernabé, que allí, después del Kaiser, el que 
más manda es él (Risas), y se ha podido lle-
gar á decir que el ser español, en Alemania 
os un salvoconducto para recorrer el Imperio. 
{Grandes aplausos.) 
Estas tendencias no son afirmaciones mías. 
Yo voy á tener el gusto de leeros aquí las de 
dos ilustres generales españoles (es claro que 
muertos, no cito generales vivos) que han ocu-
pado los más altos puestos y jerarquías en 
la milicia, pero que como estudiaban nuestro 
trrritorio y nuestras defensas, habían visto 
con más clarividencia que nuestros políticos. 
Oíd', señores, lo que decía el general López 
Domínguez el año 1882 en el prólogo que con 
8C firma estampó al frente de la obra de Nn-
varrete, titulada Las llaves del Estrecho. E l 
general López Domínguez decía, hablando de 
Gibraltar, ,pero generalizando después el he-
cho: 
"Sobre todo, hay que pensar que, sea 
•cualquiera la razón, el motivo, el pretexto 
y hasta el derecho con que flamea el pa-
bellón de la Gran Bretaña en lo alto del 
monte iCalpe, enclavado en tierra española, 
el hecho es que tal afrenta hiere la dignidad 
de cuantos en aquélla nacieron, y hay que 
aprovechar totdaa las ocasiones y adoptar 
todos los medios y recursos, procurando por 
la paz como por la guerra, si á ésta fatal, 
mente se llega, por Tratados como |K>r 
Convenios y Alianzas, la conseemeión de lo 
oue se propone usted en su trabajo Las 
llaves del Estrecho. Sólo en un medio no 
hay que pensar jamás, y es en el del cambio 
de otro pedazo de España por el que debe 
volver á ser nuestro, como lo exige el honor 
y la Integridad de la Patria." 
(Grandes aplausos.) 
Y otro general ilustre, que tenía excepcio-
nales condiciones de hombre de Estado, y 
cuyas Memorias yo poseo, que por una amis-
tad que recuerdo con agrado y con una con-
fianza extrema que no olvidaré nunca me ha 
hecho poseedor de algunos secretos que en 
ellas se consignan y que sirven para juzgar 
la orientación, ó mejor dicho, los descarríos 
de nuestra política internacional, el general 
Polavieja, el año 1904, en una Memoria que 
parece profétiea, porque entre otras cosas, 
no sólo anuncia la guerra europea, sino que 
en el momento de la lucha Italia se despren-
derá de los Imperios centrales, en esa Memo-
ria, hablando de la política española, dice 
cosas como estas que voy á tener el gusto de 
leer: 
"Con relación á Londres y Berlín somos 
hoy manifiestamente la Corea Europea, con 
la diferencia eseucialísima en nuestro favor, 
que la asiática tiene que ser forzosamente 
dominada per Rusia ó por él Japón, mien-
tras que España está sólo en igualdad de 
condiciones con aquélla respecto á Franoia 
é Inglaterra, pero no con Alemania, que ne. 
cesita en nosotros el aliado fuerte y rico 
que con su poder naval sea amenaza del de 
Inglaterra en el Cantábrico y en ei Medite-
rráneo y de la? comunicaciones marítimas 
de Francia entre este mar y el Atlin'ico; 
y que con sus ejércitos distraiga fuerzas de 
Francia en el Pirineo i anule á Portugal; 
llegando así á mejor garantir la paz de E u -
ropa y sus intereses en la política mundial, 
hoy muy perturbados por Inglaterra, que 
ayudó á los Estados Unidos contra España 
y ayuda al Japón contra Rusia. 
Podrán los jefes de nuestros partidos, fan. 
tascar cuanto les acomode respecto á núes, 
tra polítiica exterior; pero deben tener muy-
en cuenta que no vivimos en la luna, y, por 
lo tanto, en condiciones de hacer cuanto les 
a>oomode y convenga á sus propagandas po-
líticas, y sí en la tierra sujetos á sus inte, 
reses generales y más particularmente á los 
de nuestro continente. 
L a Inglaterra fuerte y poderosa, sintién-
dose débil para su tan precom&ado esplén. 
dido aislamiento, ha tenido qeu abandonar, 
lo y contraer alianzas que le permitan sos-
tener por modo eficaz los intereses de su 
política económica, que son los de su exis-
tencia. 
¿Cómo la débil Es-paña pretende lo que 
no ha podido alcanzar el gran Imperio bri-
tánico? 
Obligados, pues, si somos capaces de en-
mienda, á desechar la política exterior que 
aquél no pudo mantener y que á nosotros 
nos costó un Imperio colonial, dos caminos 
Knlamente se abren ante nosotros: el de la 
/ l ianza con Alemania, 6 con Inglaterra y 
Francia. 
Esta nos necesita débiles é impone servi-
dumbre, sí no somos hábiles; aquélla nos 
quiere poderosos y nos exige ser hombres." 
(Aplausos.) 
L o s tres d o g m a s n a c i o n a l e s , 
c o m p l e t a d o s c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s de l a A m é r i c a d e l S u r . 
Si hay Congreso de la Paz-en la hora de 
la liquidación de la guerra ó ésta se termina 
por paces parciales impuestas por di vence-
dor, España necesita afirmar sus ideaJes, y 
necesita afirmarlos de una manera solemne en 
este período quo. la antecede. Necesitamos 
un^ iinidad que esté más allá de ¡as fronte-
ras, y ya que las unidades moralts interio-
res se han roto, es necesario que siquiera 
más allá de las fronteras, por encima de las 
discordias de los partidos, de las luchas, do los 
enconos, haya algo que nos junte y que nos 
una.. atl i: J 
Yo quiero que esos tres grandes objetivos 
de la política internacional: la soberanía en 
el Estrecho, la federación con Portugal y el 
requerimiento á los pueblos americanos, que 
es una consecuencia, nos liguen, nos unan, 
nos junte á todos los españoles, en una re-
gión serena, adonde las pasiones no lleguen, 
donde los rencores acaben y los amores co-
mienoen, la que se extienda sobre todos los 
partidos. Propugnemos esto ideal, defendá-
moslo todos, hablemos también npsotros de 
una España irredenta, y si se dice que so-
mos imperialistas, no importa, los es; añolog 
del siglo xvi taiübién lo oran, iban bajo el 
.rnanto y el cetro de Larlos V y se cubrieron 
de gloria en todos loy cpwpos de batalla. Sí, 
beamos imperialistas del imperio español; pi-
damos que esos tres objetivos se cumplan, y 
cuando dominemos en el Estrecho, cuando 
nos hayamos impuesto una sola política in-
ternacional, con una dirección en toda la Pen-
ínsula, ¡ ab!, entonces es hora de completar 
el programa. (Grandes y estruendosos aplau-
sos.) 
Entonces nos podremos erguir en este ex-
tremo de Europa y dirigirnos á los pueblos 
americanos, y decirles: "Vosotros nos debéis 
vuestra civilización, os hemos dado todo lo 
que teníamos, hemos llevado allí con Alonso 
de Cárdenas nuestro Municipio glorioso, bo-
rne "•>-'••- -•• « y nuc.iv..». Ü ' . U I ^ V - . 
no representativo, os hcaios llevado nuestras 
tradiciones, hemos erigido el monumento de 
nuestras leyes de Indias, hemos levantado esas 
razas é injertado en ellas la sangre -'ojaiao-
la, y esos Estados americanos, que hablan 
nuestra lengua, formados están con nuestra 
carne y son obra de nuestra civilización; aho-
ra, emancipados de Europa, no veáis la na-
ción humillada, postrada y envilecida; mirad 
cómo nos levantamos; al levantarla, ved de-
trás de nosotros la progenie de los navegan-
tes y de los conquistadores, que con sus es-
padas tocaron en todas las cumbres, y los 
misioneros, que con sus cruces, conductores 
de una vida sobrenatural, tocaron vuestras al-
mas, y recordad cómo toda esa inmensa cor-
dillera de los Andes, con sus bosques y sus 
ríos, vibró como un arpa gigantesca, con so-
nes de epopeya que todavía no ha podido 
igualar ningún pueblo de la tierra. Forme-
mos ahora los Estados Unidos españoles de 
América del Sur, para contrapesar los Esta-
dos Unidos sajones del Norte. (Grandes aplau-
sos.) 
Y si me decís que es soñar, que es sueño 
ideológico buscar la realización de esos idea-
les, os diré que ese sueño lo están realizan-
do todas las naciones de la tierra. E l pan-
germanismo significa ese dominio de las razas 
sobre el territorio que habitan sus naturales: 
el panhelenismo significa la tendencia á que-
rer dominar las islas del mar Kgeo y todas 
aquellas que llevan sello helénico; aquellos 
Estados balkánicos que son nada más que 
naciones incipientes, tratan de completar su 
nacionalidad sobre porciones de Turquía. Fran-
cia tiene su irredentismo en A Istmia y Lore-
na; Italia le tiene en Trieste y en el Trenti-
no; lo tienen la Finlandia y todos los paí-
ses que se extienden á lo largo del Bálti-
jco: donde, á pesar de los vendavales mosco-
| vitas, no se ha podido extinguir el germen y 
lia flora de nacionalidades indígenas; lo tiene 
; Inglaterra, rama germánica que se asienta y 
I domina por su territorio sobre los países cél-
ticos. Todos buscan su autonomía geográfi-
ca; todos aspiran á que se complete el domi-
nio de! territorio nacional. ¿Y será aquí, co-
mo dicen, sueño romántico, vago idealismo, 
cosa quimérica lo que pretendo yo? 
L o s p r á c t i c o s , l o s 
e q u i l i b r a d e s y l a p o e s í a . 
Pudiera ser. Con tanta práctica de la vida, 
con tanto espíritu metódico, con tanto hom-
bre ecuánime y equilibrado, España se en-
cuentra á la hora presente como veis. Y a es-
toy yo hace mucho tiempo en oposición ra-
dical con tantos equilibrados y ecuáni mes (ri-
sas), porque siempre entendí que todas las 
grandes energías de los hombres y en las ra-
zas suponen un desequilibrio, que también la 
santidad y el genio lo son, y esos que están 
siomprev entre el pro y e! contra, oscilando 
de manera que no se atreven á lanzar una 
afirmación ni una negación, y que entre el sí 
y el no practican el que sé yo, esos servirán 
muy bien para las épocas de paz que si-
guen á los combates cruentos. Cuando dos 
Ejércitos han combatido acerbamente y se 
han agotado y se sientan sobre los escombros 
humeantes del combate, aquellos que no han 
luchado y que no lían tomado parte en la 
¡contienda, suelen venir á hablar de paz; es la 
época de los armisticios, de los equilibrios, 
de las escuelas doctrinarias que han hecho 
lucir tanto en la historia á los pueblos latinos, 
y singularmente al nuestro. (Misas.) Esos 
prácticos dirán que lo que yo afirmo y lo que 
yo deseo es poesía. Sea: prefiero mi poesía á 
la prosa suya. (Grandes y prolongados aplau-
sos.) - : 
Si la práctica y la prosa consisten- orr osta 
degradación parlamentaria, que va alcanzan-
do á todos los órdenes de la vida, en la mer-
ma de la riqueza pública, en la tiranía ca-
ciquil sobre la justicia que va nublándola y 
j sustituyéndola con el favor; si consiste en la 
pérdida ignominiosa de las colonias, ¡ah!, 
entonces maldita sea la prosa y la práctica, 
y viva esa poesía que siquiera alienta el co-
razón y la fantasía. (Aplausos.) 
E v o c a c i ó n de l a s g r a n d e z a s 
y e l a l m a de E s p a ñ a . 
¡Poesía, poesía! Yo quiero vivir en esa re-
gión de la poesía y quiero sumergirme, por 
decirlo así, en el e,s; íiitu nacional de mi Pa-
tria: siento que soy una gota de una onda 
de ese río, siento la solidaridal no sólo con 
lós que son, sino con los que fueron, y por 
eso la siento con los que vendrán. 
Por eso amo á mi Patria y la evoco en 
mis sueños y desoo viyif en una atmósfera 
que no se parezca á la atmósfera que me ro-
déa en la hora présenle. Cuántas veces al 
apartar la vista de la realidad actual me 
dirijo hacia la Historia pasada, y la evoco 
y la busco en aquel período de intersección 
entre una España que termina y otra que 
comienza. Entonces veo aquella liífíonqnisia, 
que se va forman ;o con hilos de sangre, que 
salen de las montañas y de las grutas de los 
eremitas, que van creciendo hasta formar 
arroyos y remansos, y veo crecer en sus már-
geties lo« concejos y las behetrías, y los gre-
mios, y los señoríos, y las Corres, y á los mon-
jes, á los religiosos, á los cruzados, á los pe-
cheros, á los solariegos, á los infanzones, en-
lazados por los fueros, los usatjes, los códi-
gos, los poemas y los romanceros; descen-
diendo hacia la vega de Granada en un ocaso 
de gloria, para ver allí el alborear do un 
nuevo mundo con la conquista de América 
y del Pacílico, y entonces pasan ante mi fan-
tasía Colón y E l Cano, Magallanes y Cortés; 
los conquistadores, los navegantes y los aven-
tureros, y á medida que el sol se levanta, mi 
alma arrebatada rpiiere vivir y sentir y ad-
mirar á políticos como Cisneros y como Fe-
lipe IT; á estadistas caudillos como Carlos V 
y como Juan de Austria: y por un impulso 
de la sangre, quiero ser soLJado de los ter-
cios de! nuque de Alba, de Recascns y de 
Farnesio, y quiero que recreen mis oídos los 
períodos solemnes de Fray Luis de (¡ranada, 
y las estrofas que brotan de la lira de |yOp| 
y de Cak.crón, y que me traiga relatos de 
Lepante aquel maneo á quien quedó una 
mano todavía para cincelar sobre la natu-
raleza humana á Dvn Quijote, y quiero ver 
pasar ante mis ojos los embajadores de los 
Parlamentos de Sicilia y ds Munsted, que se 
llaman Quevcdo y Saavedro Fajardo; y ver 
la caída de Flanies al través de las lanzas 
de Velázquez, y quiero sentarme en la 0Ait$ 
dra de Vitloria para ver cómo el pensamiento 
teológico de mi raza brilla en aquella fronte 
soberana, y quiero verle llamear en la mente 
de Vives, sembrador de sistemas, y en la 
de Buárpz ascender hasta las cumbres de la 
metafísica; y quiero rnás: quiero q.ic inluii-
dan aliento en mi corazón y je ci'lierr. la.-> 
1 lainas piísticas que brotar; en jo ipáa excelso 
del espíritu español con Santa Teresa y San 
Juan de la Cruz, y quiero ver á los peniten-
tes varoniles y desgnrri>coR on los nnadros 
terribles de Rivera; quiero, en fln, embria-
garme de gloria española, sentir en mí el 
espíritu de la madre España, porque cuando 
sí; disipe el sueño, cuando se desvanwca el 
éxtasis y tenga que venir á la realidad pre-
sente, ¿qué importa que sólo soa recuerdo 
del pasado lo que he contemplado y gontido? 
Siempre habrá traído ardor íU corazón y fue-
go á la palabra para comunicarle al corazón 
de mis hermanos y decirles que es necesario 
que se encion la más su patriotismo cuanto 
más vacile la Patria. 
(La ovación inmenscí que se tributa al ora-
; dor dura varios minutos, y se oyen muchos 
vivas á ftipañe. Todo el público, jntesto en 
pié, aplaude delirantemente. Las señoras agi-
tan los pañuelos y arrojan sobre el orador 
los ramos de flores con que han sido obse-
quiadas á la entrada, ül momento es de una 
I emoción inmensa.) 
\ No creía, yo quo iba á empezar aquí la ba-
talla de llores que está anunciada para esta 
tarde, y que, además, no podría realizarse 
¡fuera de este local estando nosotros en él. 
j (Risas.) Está es una hermosa protesta que 
i hacéis vosotras contra aquellos que denigran 
:y rechazan la poesía, sin la cual la vida de 
nada serviría. Porque las fuentes de la poesía 
I son: el amor á Dios, el amor á la Naturaleza 
exterior, que entra en nosotros con rientes 
imágenes; el amor á la Naturaleza interior, 
ec donde germina el manantial de los más ele-
va.los sentimientos, y el amor á la mujer. Sin 
esos amores, la vida no merecería la pona de 
vivirle; sin esos amores, la Humanidad no se-
ría más que una colección despreciable de 
apetitos y de tubos digestivos. (Risas.) 
L l a m a m i e n t o á l a a r i s t o c r a c i a 
y á l o s c o r a z o n e s e s p a ñ o l e s . 
Por eso yo la invoco, y si me lo permiten 
los señores fotógrafos (que están enfocando al 
orador en medio del teatro), que no suelea 
tener la oportunidad por norma (Risas), yo 
les diré que no quiero concluir sin hacer una 
afirmación y dirigir un ruego y hasta un re-
cordatorio; porque al pasar la vista por es-
tos palcos y plateas, veo en ellos tantos nom-
bres ilustres que recuerdan las grandes casas 
de nuestra vieja aristocracia, que no me atre-
vería á terminar sin recordarle sus grandes 
deberes en los momentos actuales y en los 
que han do seguirlos antes de l a terminación 
do la guerra. 
Y a sé yo que en la gran democracia cristia-
na, desde la tarde del Calvario, ningún cris-
tiano se ha quedado sin blasón. ¡Y qué bla-
són! E l que Don Juan de Austria puso en sm 
escudo: un crucifijo orlado con la corona de 
espinas; pero sé también que sobre la igual-
dad natural está un hecho tan natural como 
ella: la desigualdad de aptitudes, de condi-
ciones, de superioridades morales, de virtudes, 
de talentos, de las grandes empresas y servi-
cios prestados, que forman una mi.ioría se-
lecta que tiene todo pueblo que no se impro-
visa. (Grandes aplausos.) 
Yo sé que desde las almenas de un viejo 
torreón, desde un palacio desierto, desde una 
casa solariega abandonada, un blasón roto y 
limado por el tiempo, aunque esté cubierto de 
jaramagos y de penachos de hiedra, no es una 
lápida sepulcral detrás de la.cual hay un ca-
dáver; es una puerta detrás de la cual hay 
varios siglos que hablan á las generaciones 
sucesivas y le dicen con voz imperiosa: No 
hemos ganado estos títulos ni estos blasonei 
para que sean como un grado má^ alto en el 
escalafón de las vanidades sociales ni para 
que sirvan de adorno en la portezuela del 
coche ó del automóvil; los hemos conquista-
do para que prolonguen las empresas que los 
iniciaron. Porque son el símbolo de abnega-
ciones, de sacrificio? heroicos, de virtudes glo-
riosas de varones fuertes que mandan con voz 
imperativa á sus descendientes, y les dicen: 
No importa quo la fortuna haya menguado 
ton un industrialismo con que no contábais y 
con una des-vinculación que os ha dejado sin 
e! patrimonio material que nosotros os hemos 
legado; basta el patrimonio moral da las gt&ür 
dea. Ua^aüas .uara.¿.aili&,..er ,l.a,s,ÍLwas. de. crisis 
do la Patria, deis el ejemplo á las muchedum-
bres. Escuchad esa voz. Vosotros formáis 
parte de la Historia de-España; si se arran-
caran violentamente los nombres de toda nues-
tra vieja aristocracia con todas las empresas 
que representan, esa Historia quedaría des-
gajada, y esa Historia habla desde los blaso-
nes y habla desde los sepulcros y os dice en 
estas horas críticas, en estas horas supremas: 
Dad el ejemplo, haced de cada hogar una es-
cuela de patriotismo, sin que os importe el 
tener ó no fortuna; tenéis el patrimonio es-
1 irirual, y ese basta; porque no importa nada 
que los caballeros sean mendigos, con tal que 
los mendigos sean caballeros. (2Iuy bien. 
Aplausos.) 
Proclamemos estos tres grandes ideales do 
la Patria como tres dogmas nacionales; afir-
mémoslos sobre todas las diferencias de los 
partidos, estemos dispuestos á sacrificar por 
ellos la vida, y si vienen aquí mercederes de 
conciencias á querer comprar voluntades, que 
sepán que la dignidad española no se venda 
ni se cotiza en los mercados públicos; qua 
sepan que babría que comprar también el sen-
tido común y el instinto de conservación, y 
esos, cuando van al mercado y quieren ven-
derse, ya no existen. (Muy lien. Aplausos.) 
Hagamos de cada corazón nn ascua, que 
todas ellas se junten, que formen una hoguera 
que sus llamas tiñan el horizonte con sus res-
plandoyos, y ti tenemos la desventura y la des-
gracia de no haber podido realizar estos idea-
les, que la generación que haya de sucedemos 
al dirigir una mirada hacia los que la prece-
dieron, no lance una maldición, sino que diga 
de nosotros que, como el caudillo de. Israel, 
liemos visto en las lejanías del horizonte la 
tierra prometida, y que si no hornos podido 
restaurar íntegramente la Patria, siquiera la 
hemos amado, la hemos conocido y sentido 
y les hemos dado impulso á ellos para que •a 
reconqnistei) y rediman. (Ovación estruendosa 
que dura largo rato.) 
L A C O N C U R R E N C I A 
Imposible formar una lista de todas las per-
sonalidades distinguidas que vimos en el tea-
tro. 
La Política, las Pellas Artes, la Literatura, 
la Aristocracia, estaban éumpüdamente repre-
sentadas. 
E l sexo bello constituía una gran parto del 
selecto, auditorio. 
Rcco'rdan-.o.s á las duquesas de Sotomayor, 
Vistahermosa, Granada, Luna, Victoria, Al-
burqueivpie, Algete, Plasencia y Pnión de 
Cuba; marquesas de Tamarit, Villahuerta, 
Zahara, Canmrasa, Mont ttóig, Ton alba, Pue-
bla de Parga. Gorbea. Fnzá del Valle, Alda-
ma. Sato Millán. Flores Dávila, Argelita, Ra-
fal, San Juan, Polavieja.'Arguelles, San Mar-
tín,'rastrillo. Margales, I^icamora, < 'asi romou-
tc. Villaverde de Limia, Marianao, Villa-Astu-
rias; condesas do Valdelagrana. Corvana, Al-
modóvar, Gamazo, Vüana, Floridab'nnea, Ce-
dillo, Peñalvcr. Nava del Tajo, CnsTilloia de 
Guzmán, Clieste, Casal, Vía-Alannel. Unión, 
Florida, Chfdea, Doña Varina, Casa Jai a, Cari 
ci-Grando. Sacro Tmrerio y baronesa do PÍ-
trústeinii; señoras y señoritas de López Ro-
berst. Chüvafrb "MartftK'z •'niio, fíqrfon, To-
rralba, Fernández Tnestrosa. Horcdia. Dertrán 
do l is. Cárdenas. TVez rio Rivera. De Carlos, 
Medina, Castilleja, Piñciro, PíMlroseno. Suel-
ves de Goyenechc. López de Avala, To.ierino, 
Herreros de Tejada, Artiñano, Arcoes. Ca n-
pos, Rodríguez ftlvák Ar<m;iiasílla de la Cer-
da, Pidal. Bemnldo ele Quh-ós, Sela. R<nju-
» ca, Sahdny, Torreros, Navarro Larm'rc.a. Gra i. 
Razan. Silió, Remprún, Gualdc Torrella. Pas-
cual de Quinto, A lemán v. "Rchagüe. Fernán-
dez Villaviccncio, Villaverde, Harnero Cívico, 
Conradi, Uzaro, Carvajal, IJhnrden, Roca, 
Cumulada, Zulueta. Tríana, ITbaigo, Ruata, 
Barbadillo, Navarro Villoslada, Várela, Bofa-
ruill, Reistegui, Azpiros y Primo de Rivera; 
duquesas de Aledinaceli, Villahermosa, Aliaga, 
l l í ja í , Pinoherxoso, T'Sérélaes/Tiyí; marque^ 
sas de Valdeiglosias, Canales, Guevara, Sala-
manea; condi sus de Lascoiti, Oliva de Gai-
tán y viuda de Milana; vizcondesas de Por-
tocarrero y Garei-Grande. 
Entre los caballeros, recordamos haber vis-
to; 4 los duques de Granada, Plasencia, Luna 
é Infantado; marqueses de Argclita, Gorbea, 
Cerralbo, Tamarit, Múdela, Unzá del Valle, 
Matallana, Flores Dávila, San Martín, Rafai; 
condes de Casal, Vilana, Gamazo, Peñalver, 
Doña Marina, Almenas, Muguiro, Florida, Ro-
che, Raficón, Arana, Torrellano, Cimera, Villa-
nueva de la Barca, Villaverde de Limia y 
Caniarasa. 
C O M I S I O N E S 
Las Comisiones fueron numerosas. Entre 
ellas estaban las de Barcelona,, Mauresa, Lé-
rida, Gerona, Huesea, Barbastro, Tarragona, 
Zaragoza, Valeucia, Alicante, Elche, Ciudad 
Real, Sovilla, Almería, Huelva, Córdoba, C4-
diz, Toledo, Avila, Valladolid, Pam.plona, Aoiz, 
Tafalla, Sopuerta, Bilbao, San Sebastián, 
Guernica, Murcia, Alcalá, Cuenca, Guadalaja-
ra; foral de Navarra, del señorío de Vizcaya, 
Sacedón, Orense, Ferrol, Coruña, Oviedo, Sa-
laniauca, León, Junta regional de Castilla la 
Nueva, Pontevedra y otras muchas que sen-
ti r.os no recordar y que la enorme aglomera-
ción de gente en el qscenario nos impidió po-
der anotar. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
28.° S O R T E O 
Nota de lós títulos de la Deuda amortiza-
ble al 4 por 100 que han sido amor, 
tizados en el sorteo celebrado 
en el día de hoy. 
Serio A.—Números de las bolas que re. 
presentan los lotes 1.338, numeración de 
los títulos que deben ser amortizados 13.371 
á 80; 1.678, 1G.771 á 80; 1.786, 17.851 
ú 60; 2.438, 24.371 á" 80; 2.552, 25.511 
á 20; 2.877, 28.761 á 70; 3.072, 30.711 
á 20; 3.545, 35.441 á 50; 3.928, 39.271 
á 80; 4.076, 40.751 á i60. 
Serie Tí.—Números de las bolas que re-
presentan los lotes 813, numeración de los 
títulos que deben ser amortizados 8.121 
& 30; 882, 8.811 á 20. 
Serie c .—Números de las bolas que re. 
presentan los lotes 307, nuimeración de los 
títulos que deben ser amortizados 3.061 
á 70; 351, 3.501 á 10. 
Serie D.—Números de las bolas que re-
presentan los lotes 354, numeración de les 
títulos que deben ser amortizados 3^4; 
616, 616; 1.374, 1.374; 1.438, 1.438; 
2.884, 2.8.84. 
Serie K.—Números de las bolas que re. 
presentan los lotes 251, numeración de Ies 
títulos que deben ser amortizados 251; 
849, 849; 900, 900. 
Madrid, 1 de Junio de 1915.—V." B.0: E l 
suhigobernaílor, Belda.—P. E l e^retario, 
O. Blanco.Recio. 
Religiosas del Santísimo Sacramento.—K las 
diez, Misa mayor, predicando p. Ajjge^BiHin; 
ni ««nduia 'tnponi X sias su i 'f 'n^m «I iod 
Novena á su Titular. 
Religiosas Descalzas Jleades.—A las <Hea, 
Misa solemne, con Manifiesto y sermón. 
Religiosas de Don Juan de P i a r c ó n — I d e m 
ídorn, 
San Lorenzo.—A las sjete y media y a las 
ocho, Copunifri para las dos secciones de los 
Jueves Eucarísticos. 
San Pedro (Füial del Buen Consejo) .—A \aa 
ocho, Misa de Comunión general y p lá t i ca , 
por D . Jul io Gracia. ¿9. '" 
San Manuel y San Benito.—A las siete y i 
las ocbo y media, Comunión ¡geneial ' p a r » 
los Jueves Eucarístieos; á las dv-z, Misa ean-
tada y procesión con el Santísii^o Pacra-
menío. , 
San Maraos.—'Continúa l a Novena al S a c i a -
do Corazón. A las seis de la tarde, E x p o s i -
ción, Rosario, sermón por el padre J o s é B u s -
quet. Novena y Reserva. 
Ejercicios del m e » de Junio al Sagrado 
Corazón do J e s ú s . 
Principian en las siguientes iglesias: S a -
grado Corazón y San Francisco de Borja, to-
cios los días, á las cinco y media. Misa,. Co-
nn-nión y Novena; á las diez, Misa solo-une 
coa Manifiesto; á tos seis, Exposición, Es ta^ 
ción, Rosario, sermón, que predicará to-
dos los días el padre Ciego Quiroga, S. J . ; No-
vena y Reserva. Mañana, por ser el Corpu» 
Christi, se suspende la función de la tarde. 
E n la parroquia de Santiago, todas las t a ^ 
des, á las sais, menos ej día del Corpus, que 
será á l̂ is dos y media de la tarde. E n la pa-
rroquia de San Sebastián, á las diez y media, 
Misa cantada y Novena;-por la tarde, á la» 
seis, predicando• el Sr. Fstebanell . E n la pa-
rroquia de San Millán, á las siete de la tarden 
predicando el padre Babaza. E n ol Oratorio 
del Olivar, á las seis, Misa y Novena; á las 
diez, Misa mayor; poT la tarde, á las seis, 
predica eFpadre Albino González; estará ex-
pnepta S. D . M. tofos los días de la Novena. 
F n las Salesae de San!•! E n g r a c i a , á las nueve, 
M i s a y Erposición, predicando el padre- Orti. 
'iSe celebrarán en las iglesias siguientes: 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud,.—< 
A las ocbo. Misa, Rosario, Meditación, E j e r -
cicio y Exposición menor. 
(Fste periódico se publica con censuro, ecle-
siástica.) 
C U L T O S P A R A K O Y 
DIA 2.—>WER€OIiES 
Santos Marcelino, Pedro, «K-rasmo y Ale-
jandro, mártires; San Eugenio, Papa y con-
fesor; ^ Santa Blandiña, virgen y mártir, y 
la Beata María Ana de Jesús de Paredes, 
virgen. 
La Alisa y Oüeio divino son de San Mar-
celino, Pedro y Erasmo, con rito simple y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna. — Turno: Corpus 
Christi. 
Corte de María.—De las Maravillas, en su 
iglesia y en San Justo y Pástor. 
Cuarenta Horas.—Asilo del Sagrado Co-
razón. 
^Lsj7o de Huérfanos del Sagrado Corazón 
{Cuarenta Horas).—A las siete. Misa de E x -
posición. A las once, la Mayor. Por la tarde. 
Estación, Rosario, sermón y Reserva. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
Al toque de oración. Meditación, R-osario y 
Plática. 
Oratorio del Olivar.—A las diez, solemne 
funeral en sufragio de los asociados. falleci-
dos del Apostolado de la Oración. 
San Marcos.—Comienza la Novena al Sa-
grado Corazón de Jesús. A las seis de la 
tarde. Exposición, Rosario, sermón por el 
padre José Busquet, Novena y Reserva. 
Ejercicios del mes de Junio al Sagrado 
Oorazón de Jesús . 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
A las ocho. Misa, Rosario, Meditación, Ejer-
cicio y Exposición menor. 
San Sebastián.—A las siete y media de la 
tarde. Exposición, Estación, Rosario, Ejer-
cicio y Reserva. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
DIA 8 . — J U E V E S 
(Fiesta de precepto) Santísimo Corpus 
Christi.—'Santos Claudio, Bionisio y Lueiiia-
no, mártires; San Cecilio, presbítero; iSau Da-
viso, conlVsor; Santa Paula, virgen y mártir; 
Santa Cloliidc, Reina; Santa Oliva, virgen, 
y el Beato Juan Grande. 
L a Misa y Oficio divino son de esta gran 
solemnidad, con Octava privilegiada, con rito 
doble de primera clase y color blanco. 
Adoración Nocturna. — Turno: Sangvis 
Christi. 
Corte de María.—Del Buen Consejo, en San 
Isidro; Nuestra Señora de las Escuelas Pías, 
en su iglesia, en San Antonio Abad y San 
Fernando. 
Cuarenta Hora*.—Asilo del Saorrado Cora-
zón. 
Santa Iglesia Catedral.-—A las nueve y me-
dia, Misa conventual, predicando ol muy ilus-
tre seflor magistral. 
Capilla Real.—A las once. Misa mayor. 
Encarnación.—A las nueve y media. Misa 
solemne, terminando con la Reserva. A las cin-
co. Exposición, Estación, Rosario y Reser-
va. Todos los días de la Octava habrá Misa 
con Manifiesto, y á las cinco. Exposición y Re-
serva, 
Parroquias.—A las diez, Misa mayor. 
Asilo de Ilu/rfanos del Sagrado Corazón 
(Cuarevila lloras).—A las siete, Misa de E x -
posición. A las diez, Misa mayor. A las cinco 
y media, Preces, predicando el padre Nicolás 
do la Torro. 
Cajiillo, del . F '' .lr,(na.-—A las once, Misa, 
Rosario y coirida á 40 mujeres i>obres. 
ConritpcíoT.istiis del Ca'nllcro de Gracia 
(R!asco de (larav)—A las hueve, Misa con 
Manilirsío; pmlieará un padre Franciscano. 
Iglesia de Cala travos.—A las ocho y media. 
Misa de iCox'unión para los Jueves Eucarís-
tieos. 
Jerónirnos del Corpus Christi.—A las diez, 
Misa golemno. predicando el padre Rabazn. 
Nuestra Señora de Gracia.—A las diez, Mifa 
iruyiir, prciliearulo el Sr. Siratio; á las seis, 
continúa la Novena, en la que predicará to-
das las tardes el Sr. Ruárez Faura. 
Parroquia de San Luis.—'A las ocho, Misa 
de Comunión general para las arehicofra-
des de la Vela y Oración del Santísimo Sa-
cramouto. 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
' —O—i 
C0TI2ACI0ÍÍE3 D E B O L S A S 
1 DÉ J U N I O 1915 
BOLSA D E MADRID 
4 0/0 interior. 
Serie P, de 50.000 ptas. nmls. 
" F , de 25.000 
" D, Je 12.500 " 
" ü , de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de q00 " * 
" G y H de 100 y 200 
E n diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior, , 
Serie F , de 24.000 ptas. nmla. 
" B, de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " " 
B. de 2.000 " •* 
M A, de 1.000 " 
" G y H , de 100 y 200... . . . 
E n diferentes series.. 
4 O/O aniorfizabte. 
Serie E , de 25.000 ptas. nml?. 
" D. ê 12.500 " 
" C, de 5.000 " " 
" B, de 2:500 " " 
" A, de 500 K 
E n diferentes series. 
5 0/ O amortizable. 
Serie F , de 50.000 ptas. nmls. 
" E , de 25,000 " 
" T>, de 12.500 " 
" C, de 5.000 " " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 
E n diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 0/0 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S 
500 pts. nüms. 16 433.700 4 DIO 
lOOpts. núms. l á 4.300 4 r 0 
SOOpts. núms. l á 31.000 5 dio 
Obligaciones. 
P. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 010 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.* 5 0/0 
Acciones. 
Precé-1 
dente. De hoy 
Banco de España 
Idem Hispano.Amerlcano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla;.... 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp.» Arrendt." de Tabacos. 
S. G. Azucarera España, Pftes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Pelguer», 
Unión Alcoholera Española. . . 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo». 
P. C. de M. Z. A. 
P. C. del Norte.. 
Ayuntainiento de Madrid. 
Km prestito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem id. Ensanche 



























































































































CAMKUOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, cheque, 96.312; Londres, cheaue, 
25,01; Berlín, 000,00. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
R E A L . — ( F u n c i ó p 22.» de abons», .9-* del 
turno 1.°)—A las nueve y media, Maruxa. 
ESPAÑOL.—rv(Moda).—A }as i^ueye y jno-
dia, L a princesa del dollar, | 
Z A R Z U E L A . — A las siete (ultrapopular), 
Maruxa.—A las die» y euajto (sencilla), 
Dofalda.—A las once y media '(sencilla, 
especial), Las vírgenes paganas. 
Ai'Oi.o.—A las siete (sencilla). La" boda 
de Cayetana 6 Una tarde en Amaniel.—A 
las diez (bencilla), L a costa azul.—A las 
once y cuarto (doble), E l cbi^o de las P e 
mielas 6 No hay mal como el de la ehvL 
dia y de'nit de Garby Goorgesco. 
C E R V A N T E S . — A las siete, debut de l f 
troupe compuesta de 20 liliputienses de 
uno y otro sexo.—A las diez y media, l i l i , 
putienses acróbata». 
COMTiOO.—A las diez y media (dobí«) . 
E l frente de batalla, Isidrín ó Las cuarenta 
y nueve provincias y E l gusano de luz. 
G A L E R I A D E LA. GUERRA.—^Brasserle 
del Paloce Hotel).—Exposición de batana» 
de la guerra europea.—Entrada, , 50 céní 
timos. 
¡ 1 ! 
D I P R E N T A : PIZAIIAO, 14, 
M i é r c o l e s 2 de J u n i o de 1910. ( 8 ) E l D e b a t e M A D R I D . A ñ o V. N ú m . 1.30.0 
Admite imposiciones y coloca capitales (grandes y pequeños) al 6 por 100̂  anual en primeras hipotecas, constituidas p r e ^ s i í a ^ 
á nombre de ios imponentes que las soaeitan. y siempre sobre fincas reeSéa* c o n s t r u i d a s (la mejor garantía) exenitaí A 
toda clase de impuestos, contribuciones v arbitrios. (Lev 12 de Junio de 1911.) í.os de provincias por giro. Pídanse prosoertos * 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A O R f 
G I D O ^ M i L ! 0 C O R T Ü 
^3» I I - r W Anuncios en genera; 
C A L L E M A Y O R , 1 8 , Y M O N T E R A , 8 
P U E I R T O R Í O O E I S O O 
G R A N O T O S T A D O E N C A J A S D E 10» G R A M O S , á 60 CÉNTIMOS' Q^ías de defuncí^V aau 
= = = = = : C L A S E : N U E V A = , J a c o m e J e z o r í o L ± í ' 
4 * 5 ® P E S E T A S I O L O . é 1 0 0 G R A M O S , 0 * 4 5 . l i r r v f w ^ 
T l K ' t ó pt ro \ / P " ¡ » n F ^ " * O S Y S E L L O S C A f j ( S ¿ 
Encomienda, 20, dfei¿J 
do. Apartado 171, Maúv^ D E P R O C E D E N C I A LEGÍTIMA 
N O E S C U P I R M A S 
tue- en • las escupideras 
higiénicas de esta Casa. 
Utensilios de cocina írroñu 
.p'lbles. C&iuaraa ; frigoríü-
'icas. Sorbeteras america." 
.na.& legítimas. Mil útiles 
de casa. MAitiEN,''l2, plaza 
,de Herradores, 12 (esquL 
na á San Felipe Neri). 
J e 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
Imágenes; Altares y toda clase de carpinl.(>ría re-
ligiosa. Actividad demostrada en ios iniiltiplos en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personaU 
Fura la corraspoaiaacla, 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor , V A L E N C I A 
r 
Í V 
S o o i e a 3 c i e e n e r a 
DK 
I N D U S T R I A y C 0 M E R C 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A E N BILR.VO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . 
F" es b r i o es ss e n 
A'IZCAYA (Zuazo, Liíchana, E lor r íe ta y Guturribay). OVIÉDO (La Manjora), 
MAÜK1D, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (B ulalom), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafari i). 
A c i d o s y productos q u í m i c a s * 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 5 0 céntimos, 
la Conferencia inaugural del curso organizado por 
la Juventutl Mauri.sta, pronunciada por el iiu.-ítrísi-
mo Sr. I) . Antonio Goicoecliea. sobro el tema "Pa-
triotismo y civismo". 
Se vende en el Kiosco de E L DET1ATE. 
u - i Q U I D A C I O Í M V E I R D A O 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
L A M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A 
con un 25 por 100 do ílcscnento scbre los precios de fábrica. 
Hay capdclabros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifi-
jos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se t r a s p a s a e l l o c a l . 
E L S E l [VI O R 
T Ú N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R A L G I O O 
Cura más pronto y mejor que n ingún otro remedio 
fodas las enfermedades del es tómago é intestiucs. 
Exigir siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17. Madrid. 
E S P E C I A L 
P A R A 
P U B L I C I D A D 
E N P E R I Ó D I C O S 
D E P R O V I N C I A S 
L A M Á S A N T I G U A D E M A D R I D 
P&ra Anancias, Reclamos, No-
ticias, Esquelas y Aniversarios. 
M i , 13 y 15, entresuelo; teléfono 805 
PIDAA'oE PRFSUPUESTOS Y TARIFAS CON COMBI-




Superfosfatos de cal. 
Superíosl 'atos do huesos. 
•Nitrato do sosa. 
Salles de potasa. 
Sulfato do amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corrionto. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
^ h r t n n c r n t n n i l D C f AC y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c lase de 
H U l f l i U ^ l U l l t l / U c a U J a cu l t ivos , adecuados á todos ios t errenos . 
L . e > f c > o r a t o r í 0 3 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p i e l o de los t errenos y d e t e r m i n a -
c i ó n de ios m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m , 11.) 
A-Br«rT^£<rtv ^ « ^ w » ! . ^ ^ i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
D e r v x c i o a g r o n ó m i c o .pi£0 r a C i o n a i i e ios abonos . 
con un prólogo del SR. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 d e J u n i o d e 1 9 1 5 
Después de liaiier recUiido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I. F». 
Sus primos, sobrinos, hermanas políticas doña Dolores Ortiz y 
doña Gregoria iiomillo, primos políticos, testamentarios y la razón 
social Bastillo, Peña y Compañía, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar su 
alma á Dios y asistan á la conducción del cadáver, 
que tendrá lu-gar hoy día 2, á las cuatro y media, dé 
la tarde, desde la casa mortuoria. Arenal, 6, al ce.', 
menterio de la Sacramental de San Justo, por lo que 
recibirán especial favor. 
E L D U E I O SE DESPIDE EX E L CEMENTERIO 
NO SE A D M I T E N CORONAS N I SE REPARTEN E S Q U E L A S 
(A. 7.) 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-
tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n iuie3tros suscriptores 
por .35, haciendo el encargo directamente á ia Ad-
minis t rac 'ón de EL DEBATE. 
Nuestros susenptores de fuera de Madrid, remi-
t i rán además , 2 ptas. para el franqueo y certlficá ¡o. 
VAZQUEZ KELU 
F O L L E T O DE P A L P I T A N T E ACTUALIDAD 
Píeclos UNA PESETA. Véncese en é! kinsco de "EL DEBATE". 
E x o r n o . 3 r . O . L u i s G r a n c i o s » _ i . 
AVISO IMPÓllTANTE.—Pídase á la Socic(i;u! la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á ü n do quo se pueda determinar cuál os ol abono 
con veniente. 
Lüs pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANÜEY\, 11, 6 al domicitio social 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
kiecomendamos el utílisiajo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindiojitos agrícolas, escrito por ei 
experimentado propagandista í). Juan Francisco Co-
rreas.-—LOS PESETAS, en casa de! autor, Caballero 
de Gracia. 24, segundo, y en el Uiof.co de L l Debate. 
Puede usted 
pasar varios 
días a g r á da-
blemente dis-
ameno de los traído con !a lectura dfeli más 
libros de A C T U A L I D A ü P A L P I T A N T E , 
•_• •aa« 
© • • • • • • 9 
ks ¿Iscursos cronanRiadtKí [rar j1 
S r . V á z q u e z de Mel la 
D . A l e j a n d r o P i d a l y MOJÍ 
F * Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A n g e l H e r r e r a 
en l a v e l a d a que ©ygsbíxtfS E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a menso- ' ^ ú:\l S r . M e n á n d e z 
y P e l a y o r e n e i teatv-o de í a P r i i i c s s a . 
•• f» ^ • ' - [ 
P r e c i o : UfSÍ A F» E S E T A & j % De venta en̂ el Kiosco da 
i L DÍBATc, calle _d3 Alcalá. 
F R A N C I S C O D E V A L L E S " E L D I V - N O " 
POR DON E ü S E B I O ORTEGA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR BOX I L L A Y SÁX MAIÍTIX 
Precio: 4 ptas. De venta c-n el Kiosco de "EL DE3/.TE" 
PANTASU V-i m n m v RRS L \ BUZ, 
Oli ífaBli 
Se remite á provincias por 2,39 pesetas y al 
extranjero por 2,53 pesetas. De venta en 
nuestra Adiiiiaistración y en el Kiosco de "EL DEBATE'1. 
R E 
Y 
r O M A R T Z 
RÍVAL QUE ESPERA 
Keto á las casas extraujeras que anuncian que sus tintas para escribir no tíe> 
nen rival en España. 
Él cuitor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
'ló -'e un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
ias fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co. 
ior de unas y oirás. ,• ' 
C O X S I D E R A C I O X E S f O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la cansa está en él 
papel o en ía tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tieüea 
poca atinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: L * Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.' Color intenso y permanente, 
nara que se destaque bien en e! papel. 3.* Mucha fijeza, para qpe no -se destiña el 
escrito., y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro;con el tiempo, ni L 
escritos desmerezcan volviéndose nardos. 
os 
L A P R E N S A . — A g e n c i a de anuncios.—Carmen, 18. 
A EISA DE L f l ^ P E R A N Z ? ! 
l ' O R D O S J O S E 3 PESETAS Ü 
AXTOXIO BALBOXTI.V J r u j u i t u y-
HE VENTA E S E L KIOSCO de "EL DESiTi' 
CVRSaSHB* 
¡ m u K m i l l m B M l t l l i n i l l l I M n m ú i u m i 
G O N F E R E N C I A PR0MÜNCIADA A N T E L A 
U N I Ó N D E D A ^ A S E S B A Ü O L ñ S 
P o r e l M . R . P . C A L A S A N Z R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL J>H LAS ESCUELAS PIAS 
• i Y CAPELLAN DE H O N Ó a Y PREDICALO K DE S. M. 
• 
3 B E 
Precio: | | N A P E S E T A Dg uonfa en el kiosco 
Dentro de esta Sección publicareuios awuncios enya evtensióu no 
sea snyerior á 30 palabras. Su piecio es el de ü cóntíiuos por 
palabra. Én esta Sección tendrá cabitia la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los* «nuncios no 
Eon de más de JO palabras, pagando cada dos palabras que ev-
cedan de este núin«rc ~> téntimos, sieoipre que los mismos in-
teresados den personalmento la orden de publicidad en esta Ad« 
.; ministración. 
S E R A N E A N T E S 
PUA Y AS aristocráticas. 
V/indese ó arriéndase ho-
tel viajeros, hotelito amue-
blado familia. Dos grandes 
(íocales. Véndese casa ve-
.cindad Terreno para ko-
íe l i to . Informes: Il'.-.stra-
.¿ración. 4, 2 A c ^ } ^ : _ 
V A R I O S 
ftíITUILL.IS para huerta. 
Remolacha de varias. cla-
.ses, y todas las. .demás, se-
milias propias para plan-
:tár en la actuál estación. 
ÍE1 Materia.1 Agrícola. Z | -
íbálbide, números 11 y 13. 
Bilbao. 
O F R E C E S E para acom-; 
pañar señora ó señoritas 
Sierpe. 8. 
S E O F K E C E persona 
apta para, guarda jurado,; 
paiíiculár, ó cargo aná-, 
logo. Informes: Príncipe^ 
7, principal. Conserje. , 
S E S O J I A distinguida, 
práctica en labores, desen 
colocarse. Inmejorables in-
formes. AlcaJá, 9. L a Pa-
risién. 
~ MA K I A GrU K K H E R O 
;lx»s Italianos, Cava Baja, 
ee han encargado de 1L 
'quidar, baratísimo, tejidos, 
Imercertas, géneros. punto, 
¡adorhos. etc. No equivocar, 
¡ee: Carmen, 6 y 8, entre. 
jSuelos. 
B o l s a d e l t r a b a j a 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O d<'sea cu-
iSscsción. por modesta que 
,80a. Velarde, 13, segundo, 
Izquierda. 
• ^ " P R O F E S O R de prime-
¡n» y segmu a enseñanza, 
liepatrlado por causa de 
i la guerra, desea lecciones 
16 traduce!oí es. Angel aá-
iéon. Alcalá, .187, 2.° iz-
.Unierda. 
.''""C.AP.I'IXTERO con ban-
«o y herramienta, ofrécese 
(trabRjar Jornal; encarga-
1Tlaí5e d© obra i>or admi-
Bistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
:IMartínez. 
SEÑORA, buenos Jnfor-
anes. «a ofrece compañía 
'6 dirección casa c&tóll-
ea. Costanilla Desampara-
;áo3, 3, bajo derecb». 
- COOIXERA coa ufor. 
mes, tiír^c&bp. Morattu. 33 
cuarto. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. A l b e r t o 
¡Aguilera, 12 'tA 
S A C E R D O T E graduado, 
coa muciia práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda easeñanza á domi-
cilio. Razóa, Príncipe, 7, 
principal 
DOS JOVENES, -atien-
do Contabilidad Mercantil, 
úrgel&s colocación. Galdo, 
3, p r i m e ó . 
J O V E N , práctico cuidar 
; enfermos, ofrécese. Reío. 
; reacias inmejorables. Jar-
dines. 7. 1> isqulerda. 
j SEÑORITA ofrécese am» 
'gobierno poca familia 6 
'sacerdote. Madrid ó fuera. 
| Carmen, 14. 3.°. 3. 
LOS P R O P I E T A R I O S 
| católicos, cuantos prácti. 
i camente q u i e r a n serlo, 
| siempre que necesiten de 
, maestros ú obreros deben 
\ dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo do los Círculos 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés, 9. 
PUOEESORA de fran-
cés. Lecciones á domicilio, 
i Honorarios módicos. Se-
' rraac. 80. bajoa interior 
derecha. 
J O V E N se ofrece para 
camarero, lacayo ú ocupa-
ción aná loga ; buenas réíeJ 
rencias. Informes: Admi-
nistración de E L DEBATE. 
C O S T U R E R A , sabiendo1 
modista, ofrécese á domi. 
cilio. VJconómica. Mora-
tín 33, i . ' 
SE.vOitlTA mecanocru-1 
lista, desea colocación mo-' 
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
SExOHA formal é ins^' 
traída, sabiendo francés, 
se ofrece como se.íora de 
comipañia, para dar lec-| 
c-iones 6 como ama de go. 
bierno. Serrano, 80, inte-
rior, baja derecha. 
ü E x O K A viuda, desea 
acomijañar señora ó nifioa 
ó cuidar de casa. Taoibléa 
aceptarla portería, puesi 
ti-ene uq hijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, 3, 
principal interior. 
OFRECEüE señorita de 
pendienta comercio, casa 
lormal, educar nlfioj 6 
acompañar señoritas. San 
Andrés. 1 duplicado. 
P R A C T I C A N T E Medicü 
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formarán: Marqués UrquI, 
jo. 40. bajo. 
EJE INCONMOVIBLE DS LA VIDA NACIONAL; 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torr igl ia . 
Se vende, al precio do 50 céntimos, en ei Kiosco 
de E L DEBATE. 
— Nefíra superior íija.., 
Bxtra neííra fija 
Azul negra íija 
Mecada negra fija... 
íH antiguo taller de vidriero y fontanero de slii'j^^fícd'fi^a^V.'. 
H. Puerta, Hi la r io Peñasco, 1, se ha trasladado á oG colores ñĵ .s'.'.'.. 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De t imbre. 
Jlectopráfica 
De mSonina 
Precios de! frjscí h MA 
M í i M i i fie !a$ liólas M U í 
t ll r  i ri r  




Los Trapenscs, por D. Elpidic Mier. 
Oblas escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos. 
Filosofía de la líelle/.a, por el pa-
dre Antonio González 
Las antiguivs Cortes. El moderno 
Parlamento. VA t-égiiuen repre-
sciitalivo orgánico, por D. Ma-
nuel de Kofarui? 
Rel igión social, por D. Ramón 
Méndez Caite 
Ciu / .adu por la euseiianza cristia-
na (con escuelas purro^nialcs 
del tipo niaiijoniano), poi don 
Juan Aguirre y Barrio 
Lo savia de la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar ía Peña . . . 
L a campaña fíe] Rif en 100'), por 
D. Fernando de Urquijo 
L a risa ele la esperanza, por D. J. 
A. Balbontin 
Diseños impresionistas, por "Cu-
rro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan La-
guía Lliteras 
Pro aris et ficis, por el P, Matía-
ilaga, S. J 
Rosa míst ica, ¡Sor D. Luis de Castro. 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 
Para fundar y dirigir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas 
Las carreras en E s p a ñ a (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e lección) , por D. Juan He-
rreros y Bu t r agueño 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Cirera 
Iglesia y enseñanza. Examen del 
nuevo derecho í. la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 
Las Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Muril lo 
lia previsión del tiempo, por el 
P. Ricardo Cirera 
Ruido de anuas, por D. M. Sie-
r ra Bustamante 
Album de E l Escorial 
Mirando al cíelo, poesías del padre 
Restituto del Valle 
Ne quid nimis, del padre Conrado 
Muiños 
Delitos contra la Religión 
Conferencias Científico-Religiosas. 


























derna, por D. Diego Tortosa.. . . . . 
En la avanzada.—Volumen 1.°— 
Crítica política. — C u e s t i o n e s 
vascas.—Cinematógrafo, por el 
Sr. Larramendi 
En la avanzada.—Volumen 2.°— 
Catecismo los ateos.—¿Quó 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 
En In avanzada.—Volumen 3.°— 
¡Viva el Rey!, por el Sr. Larra-
mendi 
Discursos pronunciados en la ve 
la da necrológica en honor 
Meuóndez. y Pelayo, por el pa-
dre Zacar ías y los Srer,. Mella, 
Pidal. R. Marín . León y Herrera. 
Catecismo razonado, por D. Pede-
rico San tamar í a Peña 
Un filón de Acción Social, por don 
Severino Aznar... 
Vademécum del jaimista, por doa 
Juan María Roma „ 
El baile y los bailes, por D. Carlosi 
Luis de Cuenca 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
ba!a 
Influjo de la mís t ica de Santa Tere-
sa de Jesús , ñor doña B. de los 
Ríos ('e Lampérez 
Los palacios españoles de los si-
glos NV y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 
Autenticidad del .Tánregul 
IMálogÓs catc^uístibos', por D. Pe-
der ico S a n t a m a r í a P e ñ a 
Orientaciones é indicaciones para 
la formación de Sindicatos agr í -
colas, por D. Antonio Monedero. 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agr ícola , por D. Antonio 
Monedero 
Derecho de los padres de familia 
en la instrucción y educación do 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal 
L a crisis de! tradicionalismo, por 
D. Salvador Minguijón 
L a crisis del tradicionalismo y el 
programa mí ' i imo. por D. 
riano For tuni y Por te l l . . . . 
Manera prác t ica de llevar á 
niños á la Comunión diaria, 
por el p resb í te ro de la Unión 
Apostólica D . F. Javier Moreno 




















JOVEN' estudiante, sin 
recursos, venido provin-
cias, de&ea secretaría par-
ticular 6 inspección cole-
g io , ayudarse é a r r . r r a . 
FuoQcarral. 22 portería. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
lina do gobierno. Lis ia de 
Correos, postal 450. 
P E R S O N A formal, do 
confianza, desea cargo en 
olicina, sabiendo Contabili-
dad. Razón: Tabona de 
as Descalzas, 4, 4.° in-
terior. 
S K Ñ ORI TA d e compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar. 6. 
" " C E N T R O P O P U L A R 
CATÓLICO D E LA ES-
M .1C l » A DA.—Key F i an. 
cisco, 5.—-Hay ofertas de 
trabaio parí los oficic-s.si-
Siiiéntes; aya-dantos de ce. 
"V!".i y c' flores. 
p ! . _ 
^ V ' í * ^ ^ * ? íj» í J á --̂ c :5 : J > 5 f ; - i * - / ¡ i 
•5» 
Escribe né^ro violado pasa pronto é, íiegro. 
Escribe negro violado pasa pronto & negro. 
Kscribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á. negro. 
Kscribe violeta y pasa lento á nogr». 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes í 
De azul pasa pronto la copia á negfo 
De escarlata pasa á negro violado, 
Azul, violeta, rojo, carmín, colore^ fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias coplas en ói _;ctografo. 
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Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tamponea 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinfa en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase ie la adjunta tarifa 
se remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres cla-
ses distintas mas una peseta, se remitirá gratis eu gran velocidad á la estación máa 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe" de veinte litros de tinta se remi< 
t i rá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menor: 
A d u a n a » 2 7 , p i s o p r i m e r o . , — 
7_ 
/.tflRTAEO 466 
ULEF0NC 36S E L D E B A T E 
Kedaccfiw y AfaiiaittradSn: 
Desengañe, n." 12. — MDRIP 
£e admiten esquelas hasta ¡es tres da la madrugada an la Imprenta, 
CAL.LK DE PIZARRO. 14.—Loa pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 





E n la cuarta plana " 
Idem id. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
Idem Id. cuarto plana. '' 






















bdi mm» salidvi 10 tátimo» dejapaKte. 
Ib 
a 
B I L B A O 
S E S T A O 
L a «Unión do Damas Españolas* ha publicado en nn folleto la ejocuentísima 
coníerencia pronunciada por el insigne oradoi* D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
L a conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. • 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 




Chapas gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas anlicaciones. 
D I R I G I R T O D A L A G 0 R R E S P Ü M 3 E N C I A 
S S L . E 3 A O 
¿OS: 
